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ΓΗς∴ΘΩΚθςΗ♠ΗΩΦΗΞ[ΓΗΟ∆Φ∆ΩπϑΡΥΛΗ♥ΠΛςΗΗΘΣΟ∆ΦΗΛΘΓΞςΩΥΛΗΟΟΗ♠(ΘΗΙΙΗΩΟΡΥςΤΞΗ
ΟΗΣΥΡΜΗΩ∆ΥΥΛΨΗϕΦΗςΓΗΥΘΛΗΥςΟΗςΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗςςΡΘΩΩΗΟΟΗςΤΞ∂ΛΟςΡΘΩΕΛΗΘςΡΞΨΗΘΩΩΥθς
ΣΗΞΓΗΟ∆ΩΛΩΞΓΗςΞΥΟΗςΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗςϕΞΩΛΟΛςΗΥςΞΥΟΗΠΡΓΗΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗϕ∆ΣΣΟΛΤΞΗΥΗΩ
ςΞΥ ΟΗς ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ΓΞ ΠΛΟΛΗΞ (Θ∆ΩΞΥΗ ΓΗς ςΡΟΨ∆ΘΩς ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗς ΣΥΗςςΛΡΘς↔) ∋Η
ΣΟΞςΟ∆ΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘΓΗΠΡΓθΟΗςΞΩΛΟΗς∆ΞΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩΗΩϕΟ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘΓΞ
ΣΥΡΦπΓπΠρΠΗςΡΞςΟ∆ΙΡΥΠΗΓΗΠΡΓθΟΗςΓΗΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩΡΞΓΗΠΡΓθΟΗςςΛΠΣΟΛΙΛπς


















3
ϕ Ο∂∆ΛΓΗ ΓΗ ΣςΗΞΓΡ'ΦΡΠΣΡς∆ΘΩς ΘπΦΗςςΛΩΗ ΞΘ ΗΙΙΡΥΩ ΩΥΡΣ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ΗΘ ΩΗΠΣς &ΗΦΛ
∆ΟΡΥςΠρΠΗΤΞΗΟ∂ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘΘπΦΗςς∆ΛΥΗΗςΩΟΗΣΟΞςςΡΞΨΗΘΩΦΡΘΩΗΘΞΗΓ∆ΘςΟ∂πΩ∆ΣΗΓΗ
ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩ ΓΗ Ο∆ ΠΡΟπΦΞΟΗ ΗΩ ΘΗ ΘπΦΗςςΛΩΗΥ∆ΛΩ Σ∆ς ΞΘΗ ϑΥ∆ΘΓΗ ΤΞ∆ΘΩΛΩπ
Γ∂Η[ΣπΥΛΗΘΦΗςςΞΣΣΟπΠΗΘΩ∆ΛΥΗς

&∂ΗςΩ ∆ΛΘςΛΤΞΗ Ο∆ΠΛςΗ ΗΘΣΟ∆ΦΗ ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟΟΗ ςΗ Φ∆ΘΩΡΘΘΗ ςΡΞΨΗΘΩ ϕ Ο∂ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘΓΞ
Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞ &∂ΗςΩ ΗΘ ΗΙΙΗΩ ΞΘ ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ΤΞΛ ∆ΟΟΛΗ ϕ ΞΘΗ ϑΥ∆ΘΓΗ Φ∆Σ∆ΦΛΩπ
ΦΛΘπΩΛΤΞΗ ΓΗς ΣΥΡΣΥΛπΩπς ΓΗ ΙΟΗ[ΛΕΛΟΛΩπ ΗΩ ΓΗ ΣΡΟ∴Ψ∆ΟΗΘΦΗ (Θ ΡΞΩΥΗ ΟΗς ςΛΠΛΟΛΩΞΓΗς
ΤΞ∂ΛΟΣΥπςΗΘΩΗ∆ΨΗΦΟΗς∆ΣΣ∆ΥΗΛΟςΓΗΟ∆ΕΡΥ∆ΩΡΛΥΗΗΘΙΡΘΩΞΘπΤΞΛΣΗΠΗΘΩΣΥΛΨΛΟπϑΛπΣΡΞΥ
ΞΘΗ Η[ΩΥ∆ΣΡΟ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΣΛΓΗ ΓΗς ΠΡΓΗς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ∋Η Ι∆ΛΩ ΟΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞ
ΥΗΣΥπςΗΘΩΗ ΞΘ πΤΞΛΣΗΠΗΘΩ ΦΡΘςΛΓπΥπ ΦΡΠΠΗ ΛΘΦΡΘΩΡΞΥΘ∆ΕΟΗ ΣΡΞΥ ΓΗς ΣΥΡΦπΓπς
ςΡΞΠΛς ϕ ΞΘΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΓΗ Ω∴ΣΗ ΠΞΟΩΛ'ΣΥΡΓΞΛΩς ΡΞ ΠΞΟΩΛΙΡΘΦΩΛΡΘς ΗΩ Υπ∆ΟΛςπΗ Σ∆Υ
ΟΡΩς &∂ΗςΩ ΣΡΞΥΤΞΡΛ ΛΟ ΦΡΘςΩΛΩΞΗ ΟΗ Φ°ΞΥ ΓΗς ΣΥΡΦπΓπς ΓΗ Ο∆ ΦΚΛΠΛΗ ΙΛΘΗ ΗΩ ΓΗ
ςΣπΦΛ∆ΟΛΩπς

∋Η ΣΟΞς ΗΘ ΣΟΞς ΟΗς ∆ΥϑΞΠΗΘΩς ΛΘΩΥΛΘςθΤΞΗς ΗΘ Ι∆ΨΗΞΥ ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞ
ΦΡΠΠΗΘΦΗΘΩ ϕ ρΩΥΗ Ε∆ΩΩΞς ΗΘ ΕΥθΦΚΗ (Θ ΗΙΙΗΩ ΥΛΗΘ Θ∂ΡΣΣΡςΗ ΥπΗΟΟΗΠΗΘΩ ΞΘΗ
ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘΣ∆ΥΟΡΩϕΓΗς∆ΣΣ∆ΥΗΛΟςΙΡΘΦΩΛΡΘΘ∆ΘΩΗΘΦΡΘΩΛΘΞ∋∂∆ΛΟΟΗΞΥςΟ∆ΣΟΞΣ∆ΥΩΓΗς
ΞΘΛΩπςΓΗΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘΓΗ&ΚΛΠΛΗ)ΛΘΗΗΘΦΡΠΣΡΥΩΗΘΩΞΘΦΗΥΩ∆ΛΘΘΡΠΕΥΗ/∆ΙΟΗ[ΛΕΛΟΛΩπ
ΗΩ Ο∆ ΣΡΟ∴Ψ∆ΟΗΘΦΗ ΓΗ ΦΗς Υπ∆ΦΩΗΞΥς ςΡΘΩ ΗΙΙΗΦΩΛΨΗΠΗΘΩ ΓΗς ∆Ψ∆ΘΩ∆ϑΗς πΦΡΘΡΠΛΤΞΗς
ΦΗΥΩ∆ΛΘςΗΘΥπΓΞΛς∆ΘΩΟ∂ΛΘΨΗςΩΛςςΗΠΗΘΩΘπΦΗςς∆ΛΥΗϕΦΚ∆ΤΞΗΘΡΞΨΗΟΟΗΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘΠ∆Λς
ΛΟΦΡΘΨΛΗΘΩ∆ΞςςΛΓΗΣΡΘΓπΥΗΥΦΗΥπςΞΟΩ∆ΩςΣ∆ΥΟΗΩ∆Ξ[ΥπΗΟΓ∂ΡΦΦΞΣ∆ΩΛΡΘΓΗς∆ΣΣ∆ΥΗΛΟς
ςΞΥ Ο∂∆ΘΘπΗ∋∆Θς ΦΗ Φ∆ς'Οϕ ΟΗ ΕΛΟ∆Θ Θ∂ΗςΩ Σ∆ς ∆ΞςςΛ ΣΡςΛΩΛΙ (ΘΙΛΘ ΟΗ ΦΚ∆ΘϑΗΠΗΘΩ
Γ∂πΦΚΗΟΟΗ ΟΡΥς ΓΗ Ο∂Η[ΩΥ∆ΣΡΟ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΠΡΓΗς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ∆ΦΦΥΡΛΩ ΕΛΗΘ πΨΛΓΗΠΠΗΘΩ
Ο∂ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΦΗΓΗςΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗςΟΛπΗς∆Ξ[ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩς(Φ5ΗςΩ'ϕ'ΓΛΥΗΟΛπΗς∆ΞΦΚ∆ΘϑΗΠΗΘΩΓΗ
Ο∆ ςΞΥΙ∆ΦΗ ∆ΦΩΛΨΗ Σ∆Υ Υ∆ΣΣΡΥΩ ∆Ξ ΨΡΟΞΠΗ) ∋∆Θς ΦΗ Φ∆ς Ο∆ ΦΚΛΠΛΗ ΗςΩ ∆ΟΡΥς ΕΛΗΘ
ςΡΞΨΗΘΩ ∆Γ∆ΣΩπΗ ∆Ξ[ ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΤΞΗς ΓΗ Ο∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ (Σ∆Υ Η[ΗΠΣΟΗ
ΓΛΠΛΘΞΩΛΡΘΓΗΟ∆ΤΞ∆ΘΩΛΩπΓΗΦΚ∆ΟΗΞΥΓπϑ∆ϑπΗΣ∆ΥΟ∆Υπ∆ΦΩΛΡΘΗΘΓΛΟΞ∆ΘΩΟΗςΥπ∆ΦΩΛΙςΡΞ
ΗΘΗΙΙΗΦΩΞ∆ΘΩΓΗςΦΡΞΟπΗς)
&Ης ΦΡΘςΩ∆Ως ΡΘΩ ΦΡΘΓΞΛΩ ΟΗς ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟς ΗΩ ΟΗς Ο∆ΕΡΥ∆ΩΡΛΥΗς ΓΗ ΥΗΦΚΗΥΦΚΗ ΩΥ∆Ψ∆ΛΟΟ∆ΘΩ
Γ∆ΘςΦΗΓΡΠ∆ΛΘΗϕΣΡΥΩΗΥΟΗΞΥςΗΙΙΡΥΩςςΞΥΣΟΞςΛΗΞΥς∆[Ης

7ΡΞΩ Γ∂∆ΕΡΥΓ ΞΘ ΩΥ∆Ψ∆ΛΟ ςΞΥ Ο∂∆ΠπΟΛΡΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ς∴ςΩθΠΗς Η[ΛςΩ∆ΘΩς ΗΩ ΓΗς
ΠπΩΚΡΓΡΟΡϑΛΗς ΞΩΛΟΛςπΗς ΣΡΞΥ Ο∆ ΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΓΗς ΣΥΡΦπΓπς &ΛΩΡΘς Σ∆Υ Η[ΗΠΣΟΗ
Ο∂∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΣΥΡΦπΓΞΥΗς Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ Σ∆Υ %ΡΘΨΛΘ7 &∂ΗςΩ ∆ΞςςΛ ΟΗ
Φ∆ς ΓΗς ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ ΓΗ Ο∂πΤΞΛΣΗ 3ΥΡΦπΓπς ΣΡΞΥ Ο∆ &ΚΛΠΛΗ )ΛΘΗ9 ςΞΥ Ο∆ ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ
Ο∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΗΩ Ο∆ ςΞΣΗΥΨΛςΛΡΘΓΗς Υπ∆ΦΩΗΞΥς ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞς ∆ΛΘςΛ ΤΞΗ ςΞΥ Ο∆ ςΩΥ∆ΩπϑΛΗ
Η[ΣπΥΛΠΗΘΩ∆ΟΗΣΡΞΥΟ∆ΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘΓΗςΣ∆Υ∆ΠθΩΥΗςΓΗΠΡΓθΟΗς:3
8Θ ΓΗς ΦΚ∆ΣΛΩΥΗς ΓΗ ΦΗ Ω∆ΣΞςΦΥΛΩ ςΗΥ∆ ΓΛΥΗΦΩΗΠΗΘΩ ΟΛπ ϕ ΦΗΩΩΗ Σ∆ΥΩΛΗ ΗΩ ΦΡΘΦΗΥΘΗΥ∆
Ο∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ Γ∂ΞΘ Υπ∆ΦΩΗΞΥ Ε∆ΩΦΚ ΦΡΞΣΟπ ϕ ΞΘΗ πΩ∆ΣΗ ΓΗ

9∃Ο∆ΤΞΗΟΟΗ∆ΣΣ∆ΥΩΛΗΘΩΟΗΥπΓ∆ΦΩΗΞΥΓΞΣΥπςΗΘΩΓΡΦΞΠΗΘΩ


















<
ςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ (ΦΡΟΡΘΘΗ ϕ ΓΛςΩΛΟΟΗΥ ΦΡΘΓΗΘςΗΞΥ) /∆ ΣΥΡΕΟπΠ∆ΩΛΤΞΗ ΓΗ Ο∂∆ΦΤΞΛςΛΩΛΡΘ
Υ∆ΣΛΓΗ ΓΗς Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς ΞΩΛΟΗς ∆Ξ ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩ ΓΞ ΣΥΡΦπΓπ ςΗΥ∆ ∆ΞςςΛ ∆ΕΡΥΓπΗ ∆Ξ
ΩΥ∆ΨΗΥςΓ∂πΩΞΓΗςςΞΥΟΗςΦΡΘΩ∆ΦΩΗΞΥςςΡΟΛΓΗ'ΟΛΤΞΛΓΗ

(Θ Σ∆Υ∆ΟΟθΟΗ ϕ ΦΗς ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩς ΓΗ ΘΡΠΕΥΗΞ[ ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ ΗΘ ∗πΘΛΗ ΓΗς 3ΥΡΦπΓπς
ΦΡΘΦΗΥΘΗΘΩ Ο∂ΛΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΣΥΡΦπΓπς Φ5ΗςΩ'ϕ'ΓΛΥΗ ΟΗς ΠπΩΚΡΓΡΟΡϑΛΗς ΗΩ ΟΗς
ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗς ΘΡΞΨΗΟΟΗς ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ ΓΗ ΣΥΡΓΞΛΥΗ Γ∆Ψ∆ΘΩ∆ϑΗ ∆ΨΗΦ ΞΘΗ ΠΗΛΟΟΗΞΥΗ
ΤΞ∆ΟΛΩπ ΞΘ ΛΠΣ∆ΦΩ ΗΘΨΛΥΡΘΘΗΠΗΘΩ∆Ο ΣΟΞς Ι∆ΛΕΟΗ ΗΩ ΞΘ Κ∆ΞΩ ΓΗϑΥπ ΓΗ ΙΛ∆ΕΛΟΛΩπ ΗΩ ΓΗ
ςπΦΞΥΛΩπ /∆ ΥπΓΞΦΩΛΡΘ ΓΞ ΨΡΟΞΠΗ ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗ ΗςΩ ΕΛΗΘ ς>Υ ∆ΞςςΛ ∆ςςΡΦΛπΗ ϕ
Ο∂ΛΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ∋ΗΞ[ ΓΡΠ∆ΛΘΗς ςΡΘΩ ςΡΞΨΗΘΩ ΓΛςΩΛΘϑΞπς ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ ΓΗ Υπ∆ΟΛςΗΥ
Ο∂ΛΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ  Γ∂ΞΘΗ Σ∆ΥΩ ∆Ξ ΩΥ∆ΨΗΥς ΓΗ ΘΡΞΨΗΟΟΗς ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗς Γ∂πΤΞΛΣΗΠΗΘΩς
(6ΣΛΘΘΛΘϑ∋ΛςΝ5Η∆ΦΩΡΥ6Ω∆ΩΛΦ0Λ[ΗΥ5Η∆ΦΩΡΥ−ΗΩ',ΠΣΛΘϑΗΠΗΘΩ5Η∆ΦΩΡΥ↔)Γ∂∆ΞΩΥΗ
Σ∆ΥΩ Σ∆Υ Ο∂∆ΠπΟΛΡΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΠπΩΚΡΓΡΟΡϑΛΗς ΓΗ ΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ Γ∆Θς ΓΗς ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟς
Η[ΛςΩ∆ΘΩς<

3ΟΞςΛΗΞΥςΓΗςΦΚ∆ΣΛΩΥΗςΓΗΦΗΩ∆ΣΞςΦΥΛΩ99ΣΗΞΨΗΘΩς∂ΛΘςΦΥΛΥΗΓ∆ΘςΦΗΩΩΗΓπΠ∆ΥΦΚΗ,Ος
ΦΡΘΦΗΥΘΗΘΩ Ο∂πΩΞΓΗΓΗ Ο∂Η[ΩΥΞΓΗΞΥΕΛ'ΨΛς ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟΠΞΟΩΛΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΟΓπΩΡΞΥΘπΓΗςΡΘ
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 /Ης ΣΥΛΘΦΛΣ∆Ξ[ ∆ΩΩΥ∆ΛΩς ΥπςΛΓΗΘΩ ∆ΟΡΥς Γ∆Θς Ο∆ Φ∆Σ∆ΦΛΩπ ΓΗ Ο∂Η[ΩΥΞΓΗΞΥ ϕ
ΩΥ∆Ψ∆ΛΟΟΗΥΗΘΠΛΟΛΗΞΦΡΘΙΛΘπΣΡΞΥπΨΛΩΗΥΟΗςΥΗΜΗΩςΓΗςΡΟΨ∆ΘΩςΗΩΟ∆ΣΡςςΛΕΛΟΛΩπΩΥ∆ΛΩΗΥ
ΓΗς Π∆ΩΛθΥΗς ΨπϑπΩ∆ΟΗς ∆Ξ[ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩς Κ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗς ΗΩ ΠπΦ∆ΘΛΤΞΗς ΩΥθς
ΓΛΙΙπΥΗΘΩς /∂Η[ΗΠΣΟΗ ΓπΨΗΟΡΣΣπ Γ∆Θς ΦΗ ΩΥ∆Ψ∆ΛΟ ΦΡΘΦΗΥΘΗ Ο∂Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ ΓΗς
ΚπΠΛΦΗΟΟΞΟΡςΗς ΓΞ ΕΡΛς ΓΗ ΣΗΞΣΟΛΗΥ Σ∆Υ ΞΘΗ ςΡΟΞΩΛΡΘ ΓΗ ςΡΞΓΗ &Η ΣΥΡΦπΓπ ∆ πΩπ
ΦΚΡΛςΛ ΣΡΞΥ ςΗΥΨΛΥ ΓΗ Ε∆ςΗ ϕ Ο∆ ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ /Η ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΗΘ ΠΛΟΛΗΞ
ΣΡΟ∴ΣΚ∆ςΛΤΞΗ ςΡΟΛΓΗ2ΟΛΤΞΛΓΗ ∆ςςΡΦΛπ ϕ ΞΘΗ Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ Υπ∆ΦΩΛΨΗ Ι∆ΛΩ Ο∂ΡΥΛϑΛΘ∆ΟΛΩπ ΗΩ Ο∆
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
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ΓΗ ΨΛς &Ης ΨΛς ΩΡΞΥΘΗΘΩ Γ∆Θς ΞΘ ΙΡΞΥΥΗ∆Ξ ΥπϑΞΟπ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗΠΗΘΩ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
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
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ΤΞ∂ΞΘ ΣΥπΩΥ∆ΛΩΗΠΗΘΩ ΠπΦ∆ΘΛΤΞΗ ΓΞ ΠΛΟΛΗΞ /∆ ςΗΦΡΘΓΗ ΗςΩ Ο∆ ]ΡΘΗ Γ∂Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ
ΣΥΡΣΥΗΠΗΘΩ ΓΛΩΗ Ρ ∆ΟΩΗΥΘΗΘΩΠΛςΗς ΗΘ ΣΥΗςςΛΡΘ ΗΩ ΓπΩΗΘΩΗ ΓΗ Ο∆Π∆ΩΛθΥΗ Ι∆ΦΛΟΛΩ∆ΘΩ
∆ΛΘςΛ Ο∂Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ ΓΞ ςΡΟΞΩπ/∆ ΓΗΥΘΛθΥΗ ]ΡΘΗ ΗςΩ Ο∆ ]ΡΘΗ ΓΗ ςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΓΗΞ[
ΣΚ∆ςΗς


∃Θ∆Ο∴ςΗΗΩΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓΞς∴ςΩθΠΗ
/Η ΣΡΛΘΩ ΟΗ ΣΟΞς ΓπΟΛΦ∆Ω ΟΡΥς ΓΗ Ο∂πΩ∆ΕΟΛςςΗΠΗΘΩ ΓΞΠΡΓθΟΗ ΥπςΛΓΗ Γ∆Θς ΟΗ Ι∆ΛΩ ΤΞΗ
Ο∂ΗΘςΗΠΕΟΗΓΗςΣΚπΘΡΠθΘΗςςΡΘΩΦΡΞΣΟπςΗΩΤΞΗΟΗΩ∆Ξ[ΓΗΥΗΠΣΟΛςς∆ϑΗΓΗςΓΛΙΙπΥΗΘΩς
πΟπΠΗΘΩς πΨΡΟΞΗΓ∆Θς Ο∂ΗςΣ∆ΦΗΗΩΓ∆Θς ΟΗ ΩΗΠΣς3∆Υ ∆ΛΟΟΗΞΥς Ο∂πΩΞΓΗΓ∂ΞΘ Υπ∆ΦΩΗΞΥ
ΦΡΠΣΟθΩΗΠΗΘΩΙΗΥΠπϕΟ∂ΡΕςΗΥΨ∆ΩΛΡΘΣΥπςΗΘΩΗΓΗΘΡΠΕΥΗΞςΗςΓΛΙΙΛΦΞΟΩπς/∆ΣΥΗΠΛθΥΗ
πΩ∆ΣΗ ΓΗ Ο∂πΩΞΓΗ ΓΞ ΣΥΡΦπΓπ ∆ ΦΡΘςΛςΩπ ΗΘ ΞΘΗ ∆Θ∆Ο∴ςΗ ΗΩ ∆ ΣΗΥΠΛς ΓΗ Γπϑ∆ϑΗΥ ΟΗς
ΣΚπΘΡΠθΘΗςΟΗςΡΣπΥ∆ΩΛΡΘςΞΘΛΩ∆ΛΥΗςΗΩΟΗΞΥςΦΡΞΣΟ∆ϑΗς

8ΘΗ ΣΥΗΠΛθΥΗ πΩ∆ΣΗ ∆ πΩπ ΣΥΡΣΡςπΗ Γ∆Θς Ο∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ΗΘ ΥπϑΛΠΗ ΣΗΥΠ∆ΘΗΘΩ ΓΗ
Ο∂Η[ΩΥΞΓΗΞΥΕΛΨΛςΞΩΛΟΛςπΗΘΙΥ∆ΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩΓΗΟ∆Π∆ΩΛθΥΗΨπϑπΩ∆ΟΗ&ΗΩΥ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΡΥΓΗ
Ο∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗςΣΚπΘΡΠθΘΗςΓΗΩΥ∆ΘςΣΡΥΩϑΥκΦΗϕΞΘΠΡΓθΟΗΠΡΘΡΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΟ
/∆ΓπΠ∆ΥΦΚΗ∆ΓΡΣΩπΗ∆ΦΡΘςΛςΩπϕςπΣ∆ΥΗΥ Ο∂Η[ΩΥΞΓΗΞΥΗΘ]ΡΘΗςΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΟΟΗςΣΡΞΥ
ΟΗςΤΞΗΟΟΗςΞΘΠΡΓθΟΗ ςΣπΦΛΙΛΤΞΗΗςΩΣΥΡΣΡςπ&ΗςΠΡΓθΟΗς ςΗΕ∆ςΗΘΩ ςΞΥΓΗςΕΛΟ∆Θς
Π∆ΩΛθΥΗς ΗΩ ΩΛΗΘΘΗΘΩ ΦΡΠΣΩΗ Γ∂ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘς ∆ΦΤΞΛςΗς Η[ΣπΥΛΠΗΘΩ∆ΟΗΠΗΘΩ ∆ΙΛΘ
Γ∂ΛΘΩπϑΥΗΥΟΗςΦΡΘΘ∆Λςς∆ΘΦΗςςΞΥΟ∆ϑπΡΠπΩΥΛΗΓΗςΓΛΙΙπΥΗΘΩςπΟπΠΗΘΩςΓΗΨΛςΗΩςΞΥΟΗς
ΣΥΡΣΥΛπΩπς ΣΚ∴ςΛΦΡΦΚΛΠΛΤΞΗς ΓΞΠΛΟΛΗΞΠ∆ΩΛθΥΗ ΨπϑπΩ∆ΟΗςΡΟΨ∆ΘΩ ∋ΗΞ[ Φ∆ΩπϑΡΥΛΗς
Γ∂πΟπΠΗΘΩς ΓΗ ΨΛς ςΡΘΩ ∆ΛΘςΛ ΛΓΗΘΩΛΙΛπΗς + ΟΗς πΟπΠΗΘΩς ΤΞΛ ςΡΘΩ ΥΗΠΣΟΛς ΗΘ
ΣΗΥΠ∆ΘΗΘΦΗΗΩΦΗΞ[ΤΞΛΘΗΟΗςΡΘΩΣ∆ς∋ΗΣΟΞςΓΗΞ[]ΡΘΗςΓΗΟ∂Η[ΩΥΞΓΗΞΥΣΗΞΨΗΘΩ
ρΩΥΗΓΛΙΙπΥΗΘΦΛπΗς+ΞΘΗ]ΡΘΗΡΟΗςΓΗΞ[ΣΚ∆ςΗςςΡΘΩΣΥπςΗΘΩΗςΗΩΞΘΗ]ΡΘΗΡςΗΞΟ
ΟΗςΡΟΛΓΗΗςΩΣΥπςΗΘΩ


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∆ ΩΚΗΥΠΡΠΗΦΚ∆ΘΡΦΚΗΠΛΦ∆Ο ΥΗ∆ΦΩΡΥ 7ΚΛς ΘΗΖ ΣΥΡΦΗςς Λς ΙΛΥςΩΟ∴ ∆Θ∆Ο∴]ΗΓ 9ΛςΞ∆Ο
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ΘΡΠΕΥΗΞ[ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗΡΣΩΛΠ∆ΟΓπΨΗΟΡΣΣπςΩ∆ΘΩ∆ΞΘΛΨΗ∆ΞΓΗΟ∆Υπ∆ΦΩΛΡΘΤΞΗ
ΓΗς ΣΚ∆ςΗς ΓΗ ςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ ΦΡΘςπΦΞΩΛΨΗς &ΗΣΗΘΓ∆ΘΩ  ΗΘ Ι∆ΨΡΥΛς∆ΘΩ ΟΗς ςΡΟΞΩΛΡΘς ΓΗ
ΦΡΘΨΗΥςΛΡΘΠ∆[ΛΠ∆ΟΗς ΞΘΗΩΗΟΟΗ∆ΣΣΥΡΦΚΗΣΗΞΩΦΡΘΓΞΛΥΗ Γ∆ΘςΟΗΦ∆ςΓΗςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘς
ΓΛΙΙΛΦΛΟΗς  ϕ ΓΗς ΦΡΘΦΟΞςΛΡΘς ΗΥΥΡΘπΗς ΓΞ ΣΡΛΘΩ ΓΗ ΨΞΗ ΓΞ ΦΥΛΩθΥΗ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ
ΦΡΘςΛΓπΥπ&∂ΗςΩ ΣΡΞΥΤΞΡΛ ΘΡΞς ∆ΨΡΘς ΦΚΗΥΦΚπ ϕΓπΨΗΟΡΣΣΗΥΞΘΗ ∆ΣΣΥΡΦΚΗϑΟΡΕ∆ΟΗ
ΓΗΟ∆ΣΥΡΦπΓΞΥΗΓ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ

/Η Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞ ∆ Ι∆ΛΩ Ο∂ΡΕΜΗΩ ΓΗ ΘΡΠΕΥΗΞςΗς πΩΞΓΗς  ΗΘ Σ∆ΥΩΛΦΞΟΛΗΥ Γ∆Θς ΟΗ
ΓΡΠ∆ΛΘΗ ΓΗ Ο∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ ∋∆Θς ΟΗ ςΗΦΩΗΞΥ ΓΗ Ο∆ ΦΚΛΠΛΗ ΙΛΘΗ ΗΩ ΓΗ
ςΣπΦΛ∆ΟΛΩπς  ΓΗ ΦΞΟΩΞΥΗ ΗςςΗΘΩΛΗΟΟΗΠΗΘΩ ΦΚΛΠΛςΩΗ  ΦΗς ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ ΡΘΩ ΣΗΥΠΛς  Σ∆Υ ΓΗς
ΩΗΦΚΘΛΤΞΗς ΗΠΣΥΞΘΩπΗς ϕ Ο∂ΛΘϑπΘΛΗΥΛΗ ΦΚΛΠΛΤΞΗ  ΓΗ ΙΡΥϑΗΥ ΡΞ ΓΗ ΥΗΘΙΡΥΦΗΥ ΟΗς
ΦΡΘΨΛΦΩΛΡΘςΓΗςΦΚΛΠΛςΩΗς  ςΡΞΨΗΘΩΗΠΣΛΥΛΤΞΗς ΦΡΘΦΗΥΘ∆ΘΩ Ο∆ΦΡΘΓΞΛΩΗΡΣΩΛΠ∆ΟΗΓΗ
Υπ∆ΦΩΗΞΥςΓΛςΦΡΘΩΛΘΞς∃ΞςΗΛΘΓΗΘΡΩΥΗπΤΞΛΣΗΓΗ ΥΗΦΚΗΥΦΚΗ  ΟΗς ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ΓΗ∗∆ΥΦΛ∆
ΗΩ7ΡΞΟΡΞςΗ/ΦΡΘςΩΛΩΞΗΘΩΓΗςΗ[ΗΠΣΟΗςΣΗΥΩΛΘΗΘΩςΓΗΦΗΩΩΗΓπΠ∆ΥΦΚΗ

/∂Η[ΩΗΘςΛΡΘΓΗΦΗΩΩΗΓπΠ∆ΥΦΚΗ Σ∆Υ Ο∂ΛΘΩΥΡΓΞΦΩΛΡΘΓΗς ΩΗΦΚΘΛΤΞΗςΓ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘΓΗ
Ο∂ΛΘϑπΘΛΗΥΛΗΦΚΛΠΛΤΞΗ ϕΟ∂ΛΘΩπϑΥ∆ΟΛΩπΓΗΣΥΡΦπΓπςΓΗς∴ΘΩΚθςΗς∂∆ΨθΥΗΕΗ∆ΞΦΡΞΣΣΟΞς
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ΓπΟΛΦ∆ΩΗ7Υ∆ΓΛΩΛΡΘΘΗΟΟΗΠΗΘΩ Ο∆ΦΚΛΠΛΗΗΩΟΗϑπΘΛΗΦΚΛΠΛΤΞΗΦΡΘςΩΛΩΞΗΘΩΓΗΞ[ΠΛΟΛΗΞ[
ΤΞΗ Ο∂ΡΘ ΣΡΞΥΥ∆ΛΩ ΤΞ∆ΟΛΙΛΗΥ ΓΗ ♥ Σ∆ΥΩΛΗΟΟΗΠΗΘΩ ΠΛςΦΛΕΟΗς ♠ ∃ΞςςΛ  ∆ΙΛΘ ΓΗ Ι∆ΦΛΟΛΩΗΥ
Ο∂∆Π∆Οϑ∆ΠΗ ΘπΦΗςς∆ΛΥΗ ΗΘΩΥΗ ΟΗς ΓΗΞ[ ΓΛςΦΛΣΟΛΘΗς  ΟΗς ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗ
ς∴ΘΩΚθςΗς ϑΟΡΕ∆ΟΗς ΡΘΩ ΚΛςΩΡΥΛΤΞΗΠΗΘΩ πΩπ ΓπΨΗΟΡΣΣπς ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗς πΩΞΓΗς
ΣΥπΦπΓΗΠΠΗΘΩ Υπ∆ΟΛςπΗς ςΞΥ ΟΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞ &ΡΘΦΥθΩΗΠΗΘΩ  Ο∂∆ΣΣΥΡΦΚΗ
ΦΟ∆ςςΛΤΞΗ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ Γ∂ΞΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ ϑΟΡΕ∆ΟΗ ΥΗΣΡςΗ ςΞΥ ΞΘΗ ΦΡΘςΛΓπΥ∆ΩΛΡΘ
ςπΤΞΗΘΩΛΗΟΟΗΓΞΣΥΡΦπΓπ%∆ΣΣΥΡΦΚΗΓΛςςΡΦΛπΗ&ΛΘΩπϑΥ∆ΘΩ∆ΛΘςΛΟ∂ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘΓ∂ΡΞΩΛΟςΓΗ
ΦΡΘΓΞΛΩΗ ΡΣΩΛΠ∆ΟΗ ΓΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥς ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞς &ΗΣΗΘΓ∆ΘΩ  ΞΘΗ ΩΗΟΟΗ ∆ΣΣΥΡΦΚΗ  ΗΘ
ΙΡΦ∆ΟΛς∆ΘΩ ΟΗΣΥΡΕΟθΠΗςΞΥ ΟΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥΗΩΓΡΘΦςΞΥ Ο∆Σ∆ΥΩΛΗ Υπ∆ΦΩΛΨΗΓΗ Ο∆ ς∴ΘΩΚθςΗ 
ΣΗΞΩ ΦΡΘΓΞΛΥΗ ϕ ΓΗς ΦΡΘΦΟΞςΛΡΘς ΗΥΥΡΘπΗς ΗΘ Σ∆ΥΩΛΦΞΟΛΗΥ Γ∆Θς ΟΗ Φ∆ς ΓΗ ς∴ΘΩΚθςΗς
ΛΘΩπϑΥ∆ΘΩΓΗς∆ςΣΗΦΩςΥπ∆ΦΩΛΙςΗΩςπΣ∆Υ∆ΩΛΙςΙΡΥΩΗΠΗΘΩΦΡΞΣΟπς

/∆ΠΛςΗΗΘ°ΞΨΥΗΓ∂ΞΘΗΣΥΡΦπΓΞΥΗΓ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘΘπΦΗςςΛΩΗΟΗΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩΓ∂ΞΘ
ΠΡΓθΟΗΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩΓΗΥΗΣΥπςΗΘΩΗΥΟΗΣΥΡΦπΓπ∋∆ΘςΟΗΦ∆ςΓΗς∴ΘΩΚθςΗςϑΟΡΕ∆ΟΗς ΣΗΞ
ΓΗΠΡΓθΟΗςΓΗΦΗΩ∴ΣΗ∆ΣΣ∆Υ∆ΛςςΗΘΩ∆ΞςΗΛΘΓΗΟ∆ΟΛΩΩπΥ∆ΩΞΥΗ%∆ΥΩΡΘΗΩ∆Ο3ΓπΘΡΘΦΗΘΩ
ΦΗΩΩΗςΛΩΞ∆ΩΛΡΘΗΩΗΘΗ[ΣΟΛΤΞΗΘΩΟΗςΣΥΛΘΦΛΣ∆ΟΗςΥ∆ΛςΡΘς/∆Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗΓ∂ΞΘΗς∴ΘΩΚθςΗ
ϑΟΡΕ∆ΟΗ ΣΗΞΩ ςΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΥ Σ∆Υ ΞΘΗ ςΞΦΦΗςςΛΡΘ ΓΛςΦΥθΩΗ Γ∂πΩ∆ΣΗς ΦΡΘΩΛΘΞΗς 4
ΛΘΩΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΙς  πΩ∆ΣΗ ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ  ΓπΠ∆ΥΥ∆ϑΗ ΓΗ Ο∆ ΦΚ∆ΞΙΙΗ  πΨ∆ΣΡΥ∆ΩΛΡΘ 
ΗΩΦ↔ 1ΡΞς Σ∆ΥΟΡΘς Γ∆Θς ΦΗ Φ∆ς ΓΗ ΣΥΡΦπΓπς ♥ Κ∴ΕΥΛΓΗς ♠ (Θ ΦΡΘςπΤΞΗΘΦΗ  Ο∆
ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘΓΞΣΥΡΦπΓπΦΡΥΥΗςΣΡΘΓ∆ΘΩΙ∆ΛΩΛΘΩΗΥΨΗΘΛΥΞΘΗΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΦΡΠΕΛΘπΗΓΗς
∆ςΣΗΦΩςΓΛςΦΥΗΩς ΗΩ ΦΡΘΩΛΘΞς/∆ ΙΥΡΘΩΛθΥΗ ΗΘΩΥΗΓΗΞ[πΩ∆ΣΗς ΦΡΘΩΛΘΞΗς ΗςΩ ΓπΟΛΠΛΩπΗ
Σ∆ΥΞΘπΨπΘΗΠΗΘΩ  ΟΗςπΨπΘΗΠΗΘΩςΣΡΞΨ∆ΘΩρΩΥΗΓΗΘ∆ΩΞΥΗςΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς 4πΨπΘΗΠΗΘΩ
ΓΗΩΗΠΣς%πΩ∆ΣΗΓΞΣΥΡΩΡΦΡΟΗΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗ&ΡΞπΨπΘΗΠΗΘΩΓ∂πΩ∆Ω%ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞΛΩπΣΚ∴ςΛΦΡ
ΦΚΛΠΛΤΞΗ& (Θ ΡΞΩΥΗ  Ο∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓπΩ∆ΛΟΟπΗ Γ∂ΞΘΗ πΩ∆ΣΗ ΦΡΘΩΛΘΞΗ ΦΡΘΓΞΛΩ ϕ ΞΘΗ
ΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ΦΡΠΣΟΗ[Η ςΗΟΡΘ ΞΘ ς∴ςΩθΠΗ Γ∂πΤΞ∆ΩΛΡΘς ∆ΟϑπΕΥΡΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗς /∆
ΘπΦΗςςΛΩπ Γ∂ΞΘΗ ΣΥΡΦπΓΞΥΗ ΓΗ ϑΗςΩΛΡΘ ΓΗς ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞΛΩπς ΓΞ ΣΥΡΦπΓπ ∆ςςΡΦΛπΗ ∆Ξ
ΩΥ∆ΛΩΗΠΗΘΩΓΗς∴ςΩθΠΗς∆ΟϑπΕΥΡΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟςΗ[ΣΟΛΤΞΗ∆ΛΘςΛΟ∆ΓΛΙΙΛΦΞΟΩπϕΓπΨΗΟΡΣΣΗΥ
ΞΘΠΡΓθΟΗΓΗΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘΙΛ∆ΕΟΗΓΗς∴ΘΩΚθςΗϑΟΡΕ∆ΟΗ

∋∆Θς ΞΘΗ ΡΣΩΛΤΞΗ ΓΗ ΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩ  ΞΘΗ ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘΠΡΓΞΟ∆ΛΥΗ ΓΞ ΣΥΡΦπΓπ ΓΗ
ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ Γ∂ΛΘΩπϑΥΗΥ ΟΗς ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς πΩ∆ΣΗς ς∂∆ΨθΥΗ ΘπΦΗςς∆ΛΥΗ &ΗΩΩΗ
ΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ςΗ ΓΡΛΩ Γ∂ΡΙΙΥΛΥ ΞΘΗ ςΡΞΣΟΗςςΗ Γ∆Θς Ο∆ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΓΞ ΣΥΡΦπΓπ  ΓΗ
Π∆ΘΛθΥΗϕΣΡΞΨΡΛΥΗΘΨΛς∆ϑΗΥΓΛΙΙπΥΗΘΩΗςΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘςΓΗΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ8ΘΗπΩΞΓΗΓΗ
ΦΡΘΩΥ{ΟΗ ΡΣΩΛΠ∆Ο ΣΗΥΠΗΩ ∆ΟΡΥς ΓΗ Ψ∆ΟΛΓΗΥ ΡΞ ΓΗ ΥΗΜΗΩΗΥ ΟΗ ςΦΚπΠ∆ ΓΗ ΣΥΡΦπΓπ
ΦΡΘςΛΓπΥπ /Η ΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩ Γ∂ΞΘ ΣΥΡΦπΓπ ∆ΣΣ∆Υ∆ϖΩ ∆ΛΘςΛ ΛΘΓΛςςΡΦΛ∆ΕΟΗ ΓΗ ςΡΘ
ΦΡΘΩΥ{ΟΗ ΡΣΩΛΠ∆Ο &ΗΩΩΗ Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗ ςΗ ΩΥ∆ΓΞΛΩ Σ∆Υ Ο∆ ΣΥπςΗΘΦΗ  ∆Ξ ςΗΛΘ ΓΗ Ο∆
ΟΛΩΩπΥ∆ΩΞΥΗ  ΓΗΠπΩΚΡΓΡΟΡϑΛΗς ΓπΓΛπΗς ϕ Ο∆ ΙΡΛς ∆Ξ ΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΗΩ ∆Ξ ΦΡΘΩΥ{ΟΗ
ΡΣΩΛΠ∆ΟΡΞΣΟΞςΥ∆ΥΗΠΗΘΩ Η[ΦΟΞςΛΨΗΠΗΘΩ∆ΞΦΡΘΩΥ{ΟΗΡΣΩΛΠ∆Ο

/∆ ΟΛΩΩπΥ∆ΩΞΥΗ Ι∆ΛΩ ΠΗΘΩΛΡΘ ΓΗ ΓΗΞ[ ϑΥ∆ΘΓΗς ΩΗΦΚΘΛΤΞΗς ΓΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΓΗς
ΣΥΡΦπΓπςϑΟΡΕ∆Ξ[ 4 Ο∆♥Π∆ςς:ΚΗ∆ΩΗ[ΦΚ∆ΘϑΗΚ∴ΣΗΥςΩΥΞΦΩΞΥΗ %0+(+&♠ΓπΨΗΟΡΣΣπΗ
Σ∆Υ.ΡΦΛςΗΩ∗ΥΡςςΠ∆ΘΘ>ΗΩΟ∆ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ♥ςΩ∆ΩΗΩ∆ςΝΘΗΩΖΡΥΝ%671&♠ΓπΨΗΟΡΣΣπΗ
Σ∆Υ .ΡΘΓΛΟΛ ΗΩ ∆ΟB &ΡΘΩΥ∆ΛΥΗΠΗΘΩ ϕ Ο∆ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ 0+(+ ΤΞΛ ΟΛΠΛΩΗ Ο∆
ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓΞΣΥΡΦπΓπϕΓΗςΕΛΟ∆ΘςΓΗΠ∆ςςΗΗΩΓ∂πΘΗΥϑΛΗ  Ο∆ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ671
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Υπ∆ΦΩΗΞΥ∋Η∋ΛΗΩΥΛΦΚΓΗBC/∆Ξ/∗&

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ϕΟ∂∃,∗(3
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∆ΞΩΡΥΛςΗ ΓΗς ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘς ΦΡΠΣΟΗ[Ης ΥπϑΛΗς Σ∆Υ ΓΗς ς∴ςΩθΠΗς Γ∂πΤΞ∆ΩΛΡΘς ∆ΟϑπΕΥΡ
ΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗς &ΗΩΩΗ Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗ ΗΘ Ι∆ΛΩ Ο∆ ΠπΩΚΡΓΡΟΡϑΛΗ Ο∆ ΣΟΞς ΙΥπΤΞΗΠΠΗΘΩ
ΞΩΛΟΛςπΗΓ∆ΘςΟΗςπΩΞΓΗςΓΗΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩΡΣΩΛΠ∆Ο&ΡΠΠΗςΡΘΘΡΠΟ∂ΛΘΓΛΤΞΗ Ο∆
ΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘ 671 ΗςΩ Ε∆ςπΗ ςΞΥ ΞΘΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΓΞ ΣΥΡΦπΓπ ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗ ΩκΦΚΗς
ΓπΦΥΛΨ∆ΘΩ ΟΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΓΗς ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘς ΞΘΛΩ∆ΛΥΗς ΗΩ Γ∂πΩ∆Ως ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΘΩ ΟΗς
ΦΡΞΥ∆ΘΩςΗΘΩΥπΗςςΡΥΩΛΗςΓΗςΩκΦΚΗς

/Η ΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩ Γ∂ΞΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ ϑΟΡΕ∆ΟΗ ΦΡΘΓΞΛΩ ϕ Ο∂ΛΘΩΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΓΗ Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς
ΠΛ[ΩΗς %Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς ΓΛςΦΥθΩΗς ΗΩ ΦΡΘΩΛΘΞΗς& ∆Ξ ςΗΛΘ ΓΞ ΣΥΡΕΟθΠΗ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ /Ης
Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς ΓΛςΦΥθΩΗς ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΘΩ ΟΗς Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς ΣΥΡΣΥΗς ∆Ξ ΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΗΩ
ΘπΦΗςς∆ΛΥΗς∆ΞΣΥΡΦπΓπΣΡΞΥ∆ΩΩΗΛΘΓΥΗΟ∂ΡΕΜΗΦΩΛΙΙΛ[π4ΘΡΠΕΥΗΓ∂ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘςΞΘΛΩ∆ΛΥΗς
Γ∂ΞΘ Ω∴ΣΗΓΡΘΘπ ΘΡΠΕΥΗΓΗΣΟ∆ΩΗ∆Ξ[ΡΞΣΡςΛΩΛΡΘΓΗ Ο∂∆ΟΛΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘΓ∂ΞΘΗΦΡΟΡΘΘΗ 
ΗΩΦ/ΗςΨ∆ΥΛ∆ΕΟΗςΦΡΘΩΛΘΞΗςΥΗΣΥπςΗΘΩΗΘΩΟΗςΦΡΘΓΛΩΛΡΘςΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗςΓΗΦΚ∆ΤΞΗΞΘΛΩπ
%ΩκΦΚΗΓ∆ΘςΟΗΦ∆ςΓ∂ΞΘΗΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ671&ΗΩΓπΣΗΘΓΗΘΩΓΞΩΗΠΣς∃ΛΘςΛ ΦΡΠΠΗ
Γ∆ΘςΟΗΦ∆ςΓΞΦΡΘΩΥ{ΟΗΡΣΩΛΠ∆ΟΓ∂ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘςΞΘΛΩ∆ΛΥΗς ΦΗςΨ∆ΥΛ∆ΕΟΗςΘπΦΗςςΛΩΗΘΩΞΘΗ
ΩΥ∆ΘςΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘΓΞΣΥΡΕΟθΠΗΓ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘΓΗΓΛΠΗΘςΛΡΘΛΘΙΛΘΛΗΗΘΞΘΣΥΡΕΟθΠΗΓΗ
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠ∆ΩΛΡΘΘΡΘΟΛΘπ∆ΛΥΗΓΗΓΛΠΗΘςΛΡΘΙΛΘΛΗ/∆ΣΥΛςΗΗΘΦΡΠΣΩΗΓΗ Ο∂ΗΘςΗΠΕΟΗ
ΓΗς Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς ΛΠΣΡςΗ ∆ΟΡΥς ΟΗ ΩΥ∆ΛΩΗΠΗΘΩ Γ∂ΞΘ ΣΥΡΕΟθΠΗ ΓΗ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠ∆ΩΛΡΘ ΘΡΘ
ΟΛΘπ∆ΛΥΗ ϕ Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς ΠΛ[ΩΗς %ΠΛ[ΗΓΛΘΩΗϑΗΥ ΘΡΘΟΛΘΗ∆Υ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΛΘϑ 0,1/3& &ΗΩΩΗ
Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗ ∆ ΦΡΘΓΞΛΩ ∆Ξ ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩ ΗΩ ϕ Ο∂ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΠπΩΚΡΓΗς
Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘΣΥΡΣΥΗς∆Ξ[ΣΥΡΕΟθΠΗς0,1/3



0ΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓΞς∴ςΩθΠΗ
/∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓ∂ΞΘΗΞΘΛΩπΛΘΩΗΥΨΗΘ∆ΘΩ∆ΞςΗΛΘΓΗΟ∆ς∴ΘΩΚθςΗϑΟΡΕ∆ΟΗΗςΩ∆ςςΞΥπΗ∆Ξ
ΠΡ∴ΗΘ Γ∂ΞΘ ς∴ςΩθΠΗ ΦΡΠΣΟΗΩ ΛΘΩπϑΥ∆ΘΩ ςΛΠΞΟΩ∆ΘπΠΗΘΩ Ο∆ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ Γ∂ΞΘ
Υπ∆ΦΩΗΞΥ Γ∂ΞΘΗΦΡΟΡΘΘΗΗΩΓ∂ΞΘΦΡΘΓΗΘςΗΞΥ8ΘΗΣΚ∆ςΗΓ∂∆Γ∆ΣΩ∆ΩΛΡΘΓΞΠΡΓθΟΗΗΘ
ΙΡΘΦΩΛΡΘΓΗΟ∆ΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘΓΗΟ∂ΞΘΛΩπΓΗΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘΦΡΘςΛΓπΥπΗΗςΩ∆ΟΡΥςΘπΦΗςς∆ΛΥΗ
∃ΩΛΩΥΗΓ∂Η[ΗΠΣΟΗ Ο∆ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘΓ∂ΞΘΥπ∆ΦΩΗΞΥΓΗΦΚΛΠΛΗΙΛΘΗΗΘΩΥ∆ϖΘΗΥ∆ΞΘΦΡΞΥΩ
ΦΛΥΦΞΛΩΓΗΟ∆ΦΡΟΡΘΘΗΗΩΓΞΦΡΘΓΗΘςΗΞΥΤΞΛΣ∆ςςΗΣ∆ΥΟ∆ΣΥΛςΗΗΘΦΡΠΣΩΗΓ∂ΞΘΗΥΗΩΗΘΞΗ
ΗΩΓ∂ΞΘΗΗΙΙΛΦ∆ΦΛΩπΘΞΟΟΗςΣΡΞΥΟΗςΣΟ∆ΩΗ∆Ξ[∆ςςΡΦΛπςϕΦΗςΓΗΞ[πΟπΠΗΘΩς
/Η ΠΡΓθΟΗ Π∆ΩΚπΠ∆ΩΛΤΞΗ ΓΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΓπΨΗΟΡΣΣπ ∆ ΣΡΞΥ ΡΕΜΗΦΩΛΙ ΓΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΥ ΟΗ
ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩΓ∂ΞΘΥπ∆ΦΩΗΞΥΓΛςΦΡΘΩΛΘΞΓΗΦΚΛΠΛΗΙΛΘΗ∃ΦΗΩΛΩΥΗ  Ο∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ
ΣΗΥΠΗΩ ΓΗ ΓπΦΥΛΥΗ ΟΗς πΨΡΟΞΩΛΡΘς ∆Ξ ΦΡΞΥς ΓΞ ΩΗΠΣς ΓΞ ΠΛΟΛΗΞ Υπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟ  Π∆Λς
πϑ∆ΟΗΠΗΘΩ ΓΗ Ο∂ΗΘΨΛΥΡΘΘΗΠΗΘΩ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ 6ΞΥ ΦΗ ΓΗΥΘΛΗΥ ΣΡΛΘΩ  Ο∆
ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΗςΩ Σ∆ΥΩΛΦΞΟΛθΥΗΠΗΘΩ ΓπΩ∆ΛΟΟπΗ  ΓΗΠ∆ΘΛθΥΗ ϕ ∆ΞΩΡΥΛςΗΥ
ΞΘΗ ΥπϑΞΟ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗ ΓΞ ΠΛΟΛΗΞ Υπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟ Σ∆Υ Ο∂ΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗ Γ∂ΞΘ
ΙΟΞΛΓΗ Φ∆ΟΡΣΡΥΩΗΞΥ /Η ς∴ςΩθΠΗ ΓΗ ΦΚ∆ΞΙΙ∆ϑΗΥΗΙΥΡΛΓΛςςΗΠΗΘΩ ΗςΩ ςΞΣΣΡςπ
ΠΡΘΡΙΟΞΛΓΗ  Φ∂ΗςΩϕΓΛΥΗ ∆ςςΞΥπ Σ∆Υ Ο∆ ΦΛΥΦΞΟ∆ΩΛΡΘ Γ∆Θς Ο∆ ΓΡΞΕΟΗ ΗΘΨΗΟΡΣΣΗ Γ∂ΞΘ
ΙΟΞΛΓΗΦ∆ΟΡΣΡΥΩΗΞΥΞΘΛΤΞΗ/∂ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗΣΟΞςΛΗΞΥς ΙΟΞΛΓΗςΦ∆ΟΡΣΡΥΩΗΞΥςΓΛΙΙπΥΗΘΩς 
ΓΡΘΩΓΗΟ∆Ψ∆ΣΗΞΥΓ∂Η∆Ξς∆ΩΞΥ∆ΘΩΗ∆πΩπΗΘΨΛς∆ϑπΗ

3ΟΞςΛΗΞΥς ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ ΓΗ Ο∆ ΟΛΩΩπΥ∆ΩΞΥΗ ΡΘΩ ΛΘΙΟΞΗΘΦπ Ο∂πΩ∆ΕΟΛςςΗΠΗΘΩ ΓΞ ΠΡΓθΟΗ
Π∆ΩΚπΠ∆ΩΛΤΞΗΓΗΥπ∆ΦΩΗΞΥ∃ΛΘςΛ ΟΗςΩΥ∆Ψ∆Ξ[ΓΗ&π]ΗΥ∆ΦFΣΡΞΥΟΗΠΡΓθΟΗϑπΘπΥ∆Ο ΓΗ






↔ΟΗΥπ∆ΦΩΗΞΥΕ∆ΩΦΚΦΡΞΣΟπϕΞΘΗΡΣπΥ∆ΩΛΡΘΓΗςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ

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
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



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
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+ΗΥΘ∆ΘΓΗ] ΗΩ ∆ΟG ΣΡΞΥ Ο∆ Σ∆ΥΩΛΗ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ΗΩ ΓΗ /Ξ∴ΕΗΘH  −∆ΥΨΛς ΗΩ 3∆ΘΩΗΟΛΓΗςC 
.ΡςςΛΝΗΩ0ΛΟΟΗΥ /ΡΞΟΗΚΣΡΞΥΟΗΦΚ∆ΞΙΙ∆ϑΗΣ∆ΥΟ∆Ψ∆ΣΗΞΥς∆ΩΞΥ∆ΘΩΗΡΘΩπΩπΞΩΛΟΛςπς

/Η ΠΡΓθΟΗ Π∆ΩΚπΠ∆ΩΛΤΞΗ ΦΡΠΣΟΗΩ  ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΘΩ ΟΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ Γ∂ΞΘ ΣΥΡΦπΓπ
ϑΟΡΕ∆Ο ΓΗ Ω∴ΣΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ  ΦΡΘΓΞΛΩ ϕ ΞΘ ς∴ςΩθΠΗ Γ∂πΤΞ∆ΩΛΡΘς ∆ΟϑπΕΥΡ
ΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗς %(∋∃&  ΓΡΘΩ ΟΗ ΘΡΠΕΥΗ ΓπΣΗΘΓ ΓΞ ΘΡΠΕΥΗ ΓΗ ΦΡΘςΩΛΩΞ∆ΘΩς ΗΩ ΓΞ
ΘΡΠΕΥΗΓΗΣΟ∆ΩΗ∆Ξ[ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΙςΓΞΣΥΡΦπΓπ
&Ης∴ςΩθΠΗ ΦΡΠΠΗ Ο∆Π∆ΜΡΥΛΩπΓΗς ς∴ςΩθΠΗςΓ∂πΤΞ∆ΩΛΡΘς∆ΟϑπΕΥΡΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗς  ∆
ΞΘΗϑΥ∆ΘΓΗΩ∆ΛΟΟΗ%ΣΟΞςΓΗ>CCπΤΞ∆ΩΛΡΘςΣΡΞΥΞΘΣΥΡΦπΓπΛΘΩπϑΥ∆ΘΩΞΘΗΦΡΟΡΘΘΗϕC
ΣΟ∆ΩΗ∆Ξ[ ΗΩ Ι∆Λς∆ΘΩ ΛΘΩΗΥΨΗΘΛΥ B ΦΡΘςΩΛΩΞ∆ΘΩς ΓΛΙΙπΥΗΘΩς& ∆ςςΡΦΛπΗ ϕ ΞΘΗ ςΩΥΞΦΩΞΥΗ
ΦΥΗΞςΗ ∋Η ΣΟΞς  ΛΟ ΣΡςςθΓΗ ΞΘ Φ∆Υ∆ΦΩθΥΗ ΙΡΥΩΗΠΗΘΩ ΘΡΘ ΟΛΘπ∆ΛΥΗ %ΥπςΞΟΩ∆ΘΩ ΓΗ Ο∆
ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗςΥπ∆ΦΩΛΡΘςΦΚΛΠΛΤΞΗς ΓΗςπΤΞΛΟΛΕΥΗςΩΚΗΥΠΡΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗς ΗΩΦ&ΗΩΞΘΗ
Υ∆ΛΓΗΞΥ%ςΩΛΙΙΘΗςς&ΥπςΞΟΩ∆ΘΩΓΗΟ∆ΣΥπςΗΘΦΗΓ∂ΞΘΟ∆ΥϑΗςΣΗΦΩΥΗΓΗΦΡΘςΩ∆ΘΩΗςΓΗΩΗΠΣς

/∆ΥπςΡΟΞΩΛΡΘΓΞς∴ςΩθΠΗΗςΩΥπ∆ΟΛςπΗςΗΟΡΘΞΘΗ∆ΣΣΥΡΦΚΗϑΟΡΕ∆ΟΗ Σ∆ΥΟ∂ΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗ
ΓΗΟ∂ΛΘΩπϑΥ∆ΩΗΞΥ∋,6&Ρ/∋,6&ΡΗςΩΞΘΡΞΩΛΟΓ∂ΛΘΩπϑΥ∆ΩΛΡΘΓΗς∴ςΩθΠΗς(∋∃Ε∆ςπςΞΥΟ∆
ΠπΩΚΡΓΗΓΗ∗Η∆Υ3 > ΠπΩΚΡΓΗΓΛΩΗΓΗΓΛΙΙπΥΗΘΩΛ∆ΩΛΡΘΥπΩΥΡϑΥ∆ΓΗςΗΟΡΘΞΘςΦΚπΠ∆ΓΗ
ΣΥπΓΛΦΩΗΞΥΦΡΥΥΗΦΩΗΞΥ /Η ΦΚΡΛ[ Γ∂ΞΘ ΩΗΟ ΡΞΩΛΟ ∆ πΩπ ΠΡΩΛΨπ Σ∆Υ Ο∆ ΣΡςςΛΕΛΟΛΩπ
Γ∂ΗΙΙΗΦΩΞΗΥΞΘΩΥ∆ΛΩΗΠΗΘΩϑΟΡΕ∆ΟΓΞς∴ςΩθΠΗ ς∆ΘςΓΛςΦΥΛΠΛΘ∆ΩΛΡΘΗΘΩΥΗπΤΞ∆ΩΛΡΘςΡΞ
Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς  Γ∂ΛΘΩπϑΥΗΥ ∆Ξ ς∴ςΩθΠΗ ΓΗ Ε∆ςΗ  ΓΗς πΤΞ∆ΩΛΡΘς ΗΩ ΓΡΘΦ ΓΗς Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς
ςΞΣΣΟπΠΗΘΩ∆ΛΥΗς  ΡΙΙΥ∆ΘΩ ∆ΛΘςΛ ΞΘΗ ϑΥ∆ΘΓΗ ΙΟΗ[ΛΕΛΟΛΩπ ∆ΞΠΡΓθΟΗΠ∆ΩΚπΠ∆ΩΛΤΞΗ (Θ
ΡΞΩΥΗ ΛΟ∆ΞΩΡΥΛςΗςΞΥΩΡΞΩΓΗςΣΥΡΦπΓΞΥΗς∆ΞΩΡΠ∆ΩΛΤΞΗςΓΗΓπΩΗΦΩΛΡΘΓΗςπΨπΘΗΠΗΘΩςΗΩ
ΓΗΦ∆ΟΦΞΟΓΗΦΡΘΓΛΩΛΡΘςΛΘΛΩΛ∆ΟΗςΦΡΚπΥΗΘΩΗς(ΘΙΛΘ ΛΟΗςΩΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛθΥΗΠΗΘΩΕΛΗΘ∆Γ∆ΣΩπ
∆Ξ[ς∴ςΩθΠΗςΥ∆ΛΓΗς



9∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘΗ[ΣπΥΛΠΗΘΩ∆ΟΗ
/Η ΠΡΓθΟΗ ΗΩ ΟΗ ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ ∆ςςΡΦΛπ ΡΘΩ πΩπ Ψ∆ΟΛΓπς ςΞΥ ΞΘΗ ΦΡΟΡΘΘΗ ϕ ΓΛςΩΛΟΟΗΥ
ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞΗ ΣΛΟΡΩΗ &Η ΣΛΟΡΩΗ ςΗ ΦΡΠΣΡςΗ Γ∂ΞΘ ∆ςςΗΠΕΟ∆ϑΗ ΓΗ ΓΗΞ[ ΦΡΟΡΘΘΗς ΗΘ
ΨΗΥΥΗ ΦΚ∆ΦΞΘΗΓ∂ΞΘΗΚ∆ΞΩΗΞΥΓΗΠΗΩϑ∆ΥΘΛΗΓΗCΣΟ∆ΩΗ∆Ξ[ΣΗΥΙΡΥπςΗΘΨΗΥΥΗΓΗ
Ω∴ΣΗ2ΟΓΗΥςΚ∆Ζ∋Ης Φ∆ΣΩΗΞΥς ΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩ Γ∂ΗΘΥΗϑΛςΩΥΗΥ Ο∆ ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗ ΓΗ Ο∆ ΣΚ∆ςΗ
ΟΛΤΞΛΓΗΓ∂ΞΘΣΟ∆ΩΗ∆ΞςΞΥΓΗΞ[/ΗΣΛΟΡΩΗΡΙΙΥΗπϑ∆ΟΗΠΗΘΩΟ∆ΣΡςςΛΕΛΟΛΩπΓΗςΡΞΩΛΥΗΥΓΗς
πΦΚ∆ΘΩΛΟΟΡΘς ΓΗ ΟΛΤΞΛΓΗ ∆Ξ ΘΛΨΗ∆Ξ ΓΗ ΦΚ∆ΤΞΗ ΣΟ∆ΩΗ∆Ξ /Η ΣΛΗΓ ΓΗ Ο∆ ΦΡΟΡΘΘΗ ΗςΩ
ΦΡΠΣΡςπΓ∂ΞΘΥπςΗΥΨΡΛΥΗΘΨΗΥΥΗΦΡΘΘΗΦΩπϕΞΘΩΚΗΥΠΡςΛΣΚΡΘ/ΗΩΚΗΥΠΡςΛΣΚΡΘΗςΩ
∆ΟΛΠΗΘΩπΣ∆ΥΞΘΙΟΞΛΓΗΦ∆ΟΡΣΡΥΩΗΞΥΗΘΣΥΡΨΗΘ∆ΘΦΗΓ∂ΞΘΗΦΚ∆ΞΓΛθΥΗ(ΘΙΛΘ ΦΗΣΛΟΡΩΗ
ΗςΩ ΦΡΠΣΟπΩπ Σ∆Υ ΞΘ ΦΡΘΓΗΘςΗΞΥ ςΛΩΞπ ϕ ΗΘΨΛΥΡΘ  > Π ΓΞ ΣΛΗΓ ΗΩ ΦΡΠΣΡςπ Γ∂ΞΘ
πΦΚ∆ΘϑΗΞΥ ΗΘ ςΣΛΥ∆ΟΗ ∆ΟΛΠΗΘΩπ Σ∆Υ ΓΗ Ο∂Η∆Ξ ΙΥΡΛΓΗ ∋Ης Φ∆ΣΩΗΞΥς ΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩ ΓΗ
ΠΗςΞΥΗΥΟ∆ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗΗΩΟΗΓπΕΛΩΓΗΟ∂Η∆ΞΓΗΥΗΙΥΡΛΓΛςςΗΠΗΘΩΗΘΗΘΩΥπΗΗΩςΡΥΩΛΗΓΞ
ΦΡΘΓΗΘςΗΞΥ8ΘΗΨ∆ΘΘΗΓΗΥπϑΞΟ∆ΩΛΡΘΣΗΥΠΗΩΓ∂ΗΘΦΡΘΩΥ{ΟΗΥΟΗΓπΕΛΩ/ΗΦΡΘΓΗΘςΗΞΥ
ΗςΩ πϑ∆ΟΗΠΗΘΩ ΠΞΘΛ Γ∂ΞΘ ΓΛςΣΡςΛΩΛΙ ΓΗ ΥπϑΞΟ∆ΩΛΡΘ ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ ΓΗ ΦΡΠΠ∆ΘΓΗΥ Ο∆
ΣΡΟΛΩΛΤΞΗΓΗΥΗΙΟΞ[ΓΞΦΡΘΓΗΘς∆ΩΓ∆ΘςΟ∆ΦΡΟΡΘΘΗ∃ΦΗΩΗΙΙΗΩ ΟΗΥπϑΞΟ∆ΩΗΞΥΦΡΠΣΡςπ
Γ∂ΞΘΗΨ∆ΘΘΗΩΡΞΩΡΞΥΛΗΘΣΗΥΠΗΩΓ∂∆ΜΞςΩΗΥςΞΥΞΘΗΣπΥΛΡΓΗΓΗΩΗΠΣςΓΡΘΘπΗ Ο∆ΓΞΥπΗ
ΓΗςΣΚ∆ςΗςΓΗΥΗΙΟΞ[Γ∆ΘςΟ∆ΦΡΟΡΘΘΗΗΩΓΗΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘΓΞΓΛςΩΛΟΟ∆Ω/ΗΥ∆ΣΣΡΥΩΗΘΩΥΗΟ∆







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


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

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ΓΞΥπΗ ΓΗ ΥΗΙΟΞ[ ΗΩ Ο∆ ΣπΥΛΡΓΗ ΓΗ ΩΗΠΣς ΓπΙΛΘΛΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩΗ ∆ΟΡΥς ΟΗ Ω∆Ξ[ ΓΗ ΥΗΙΟΞ[
ΛΘςΩ∆ΘΩ∆ΘπΓΗΟ∆ΦΡΟΡΘΘΗ


&ΗΩΩΗΣ∆ΥΩΛΗΓΞΩΥ∆Ψ∆ΛΟΗςΩΓπΦΥΛΩΗΓ∆Θς6
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
2ΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ
/∆ ΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘΓ∂ΞΘΣΥΡΕΟθΠΗΓ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΗΩ ΣΟΞςΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛθΥΗΠΗΘΩ Ο∂Η[ΣΥΗςςΛΡΘ
ΓΗ Ο∆ ΙΡΘΦΩΛΡΘ ΡΕΜΗΦΩΛΙ ΗΩ ΓΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ΦΡΘςΩΛΩΞΗ ΞΘΗ πΩ∆ΣΗ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩΗ ΓΗ
Ο∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ Γ∂ΞΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ &ΗΩΩΗ ΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ΗςΩ ΥΗΘΓΞΗ Γ∂∆ΞΩ∆ΘΩ ΣΟΞς ΓΛΙΙΛΦΛΟΗ
ΤΞ∂ΞΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ ΣΚ∆ΥΠ∆ΦΗΞΩΛΤΞΗ ϑΟΡΕ∆ΟΗ ΣΥπςΗΘΩΗ ΓΗ ΘΡΠΕΥΗΞ[ ΡΕΜΗΦΩΛΙς4
ΥΗΘΓΗΠΗΘΩ ΓΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ  ΦΡLΩ ΓΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ  ΥπΓΞΦΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ΓΞΥπΗ ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗ 
ΟΛΠΛΩ∆ΩΛΡΘΓΗςπΠΛςςΛΡΘςΓΗΣΡΟΟΞ∆ΘΩ ΗΩΦ∃ΙΛΘΓΗΩΗΘΛΥΦΡΠΣΩΗΓΗΟ∂ΗΘςΗΠΕΟΗΓΗΦΗς
ΦΥΛΩθΥΗς Γ∆Θς Ο∆ ΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ΡΣΩΛΠ∆ΟΗς  ΞΘ ΡΕΜΗΦΩΛΙ
ϑΟΡΕ∆Ο ΙΡΘΦΩΛΡΘΓΗΦΚ∆ΦΞΘΓ∂ΗΘΩΥΗΗΞ[ΗςΩΓπΙΛΘΛ∃ΛΘςΛ ΦΡΠΠΗΓ∆ΘςΓΗΘΡΠΕΥΗΞ[
ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘB  F  ΞΘΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘ ΡΕΜΗΦΩΛΙ ΓΗ Ω∴ΣΗ πΦΡΘΡΠΛΤΞΗ  ςΡΠΠΗ
ΣΡΘΓπΥπΗ ΓΗ ΦΚ∆ΦΞΘ ΓΗς ΦΥΛΩθΥΗς ΗΩ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΘΩ ΟΗ ΦΡLΩ ϑΟΡΕ∆Ο ΓΗ Ο∂ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘ  ΗςΩ
ΛΘΩΥΡΓΞΛΩΗ 8ΘΗ ΓΗς ΣΥΛΘΦΛΣ∆ΟΗς ΓΛΙΙΛΦΞΟΩπς ΓΗ Ο∆ ΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ΥπςΛΓΗ ∆ΟΡΥς Γ∆Θς Ο∆
ΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘΓΗςΣΡΛΓς∆ςςΡΦΛπςϕΦΚ∆ΤΞΗπΟπΠΗΘΩΓΞΦΥΛΩθΥΗ

8ΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ ϑΟΡΕ∆ΟΗ ΗςΩ ϑπΘπΥ∆ΟΗΠΗΘΩ ΦΡΘςΩΛΩΞπΗ Γ∂ΞΘ ΗΘΦΚ∆ϖΘΗΠΗΘΩ Γ∂πΩ∆ΣΗς ΓΗ
Θ∆ΩΞΥΗς ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς4 πΩ∆ΣΗς Υπ∆ΦΩΛΨΗς ΗΩ πΩ∆ΣΗς ΓΗ ςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ /∂ΛΘΩπϑΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗ
Ο∂ΛΘΙΟΞΗΘΦΗ ΓΗ ΦΚ∆ΦΞΘΗ ΓΗ ΦΗς πΩ∆ΣΗς Γ∆Θς Ο∆ ΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς
ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ΡΣΩΛΠ∆ΟΗς ∆ΣΣ∆Υ∆ϖΩ ΗςςΗΘΩΛΗΟΟΗ (Θ ΦΡΘςπΤΞΗΘΦΗ  ΟΗς Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς
Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘΓΞΣΥΡΕΟθΠΗςΡΘΩΦΡΘςΩΛΩΞπΗςΓΗΟ∂ΗΘςΗΠΕΟΗΓΗςΨ∆ΥΛ∆ΕΟΗςΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗ
ΓΗς ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς πΩ∆ΣΗς ΛΘΩΗΥΨΗΘ∆ΘΩ /Η ΣΥΡΕΟθΠΗ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ Γ∂ΞΘΗ
ς∴ΘΩΚθςΗ ϑΟΡΕ∆ΟΗ ςΗ ΥπςΞΠΗ ∆ΛΘςΛ ϕ ΞΘ ΣΥΡΕΟθΠΗ ϑπΘπΥ∆Ο ΓΗ ΦΡΘΩΥ{ΟΗ ΡΣΩΛΠ∆Ο ΘΡΘ
ΟΛΘπ∆ΛΥΗ

∋Η ΘΡΠΕΥΗΞςΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ΛΘΩΗΥΨΛΗΘΘΗΘΩ ∆Ξ ΦΡΞΥς Γ∂ΞΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ ϑΟΡΕ∆ΟΗ
∗πΘπΥ∆ΟΗΠΗΘΩ  ΦΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ∆ΣΣ∆Υ∆ΛςςΗΘΩΣΥΡΣΥΗςϕ ΦΚ∆ΤΞΗπΩ∆ΣΗ4 ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗςΓΗ
ΣΞΥΗΩπ ΗΩΓΗΦΡΘΨΗΥςΛΡΘΣΡΞΥΞΘΗπΩ∆ΣΗΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ  Ω∆Ξ[ΓΗ ΥπΦΞΣπΥ∆ΩΛΡΘΣΡΞΥΞΘΗ
πΩ∆ΣΗ ΓΗ ςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ  ΗΩΦ /∆ ΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘ Γ∂ΞΘ ΣΥΡΕΟθΠΗ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΥΗΟ∆ΩΛΙ ϕ Ο∆
ς∴ΘΩΚθςΗΓ∆ΘςςΡΘΗΘςΗΠΕΟΗΛΠΣΡςΗΞΘΦ∆Υ∆ΦΩθΥΗϑΟΡΕ∆Ο∆Ξ[ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗςΤΞΛΣΡΥΩΗΘΩ
∆ΛΘςΛΞΘΛΤΞΗΠΗΘΩςΞΥΓΗςΦΡΘΓΛΩΛΡΘςΙΛΘ∆ΟΗς






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
7ΚΗ ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ΡΙ Ε∆ΩΦΚ ΓΛςΩΛΟΟ∆ΩΛΡΘ ΦΡΟΞΠΘς ΓΞΥΛΘϑ ςΩ∆ΥΩΞΣ ΡΣΗΥ∆ΩΛΡΘς Λς ∆ ΨΗΥ∴
ΦΚ∆ΟΟΗΘϑΛΘϑΠΡΓΗΟΟΛΘϑΣΥΡΕΟΗΠΕΗΦ∆ΞςΗΡΙ ΩΚΗΦΡΠΣΟΗ[Γ∴Θ∆ΠΛΦΕΗΚ∆ΨΛΡΞΥ2ΘΟ∴ΙΗΖ
ΥΛϑΡΥΡΞςΠΡΓΗΟςΙΡΥΓΛςΩΛΟΟ∆ΩΛΡΘΦΡΟΞΠΘςςΩ∆ΥΩΞΣ∆ΥΗ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗΛΘΟΛΩΗΥ∆ΩΞΥΗ∆ΘΓϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴
ΥΗΤΞΛΥΗΓ ∆ ΟΡΩ ΡΙ Σ∆Υ∆ΠΗΩΗΥς ΥΗΟ∆ΩΗΓ ΩΡ ΩΥ∆∴ ΡΥ Σ∆ΦΝ ϑΗΡΠΗΩΥ∴ 2Θ ∆Θ ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο
ΨΛΗΖΣΡΛΘΩ ςΞΦΚ∆ΦΡΠΣΟΗ[ΛΩ∴ΣΗΘ∆ΟΛ]ΗςΩΚΗ∆ΦΚΛΗΨΗΠΗΘΩΡΙ∆Ι∆ςΩ∆ΘΓΥΗΟΛ∆ΕΟΗΗςΩΛΠ∆ΩΗ
ΡΙ ςΩ∆ΥΩΞΣ ΣΗΥΛΡΓς ,Θ ΩΚΛς Σ∆ΣΗΥ  ΩΖΡ Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦ∆Ο ΠΡΓΗΟς ∆ΥΗ ΣΥΡΣΡςΗΓ ΙΡΥ ΩΚΗ
ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘΡΙΩΚΗΓ∴Θ∆ΠΛΦΓΞΥΛΘϑςΩ∆ΥΩΞΣΡΣΗΥ∆ΩΛΡΘςΙΥΡΠ∆ΘΗΠΣΩ∴ΦΡΟΓςΩ∆ΩΗ


7ΚΗΠΡΓΗΟςΦ∆ΟΛΕΥ∆ΩΛΡΘ∆ΘΓΨ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ∆ΥΗςΩΞΓΛΗΓΩΚΥΡΞϑΚΗ[ΣΗΥΛΠΗΘΩςΦ∆ΥΥΛΗΓΡΞΩΡΘ∆
Ε∆ΩΦΚ ΓΛςΩΛΟΟ∆ΩΛΡΘ ΣΛΟΡΩ ΣΟ∆ΘΩ  ΖΛΩΚ ΣΗΥΙΡΥ∆ΩΗΓ ΩΥ∆∴ς  ςΞΣΣΟΛΗΓ Ε∴ ∆ Ζ∆ΩΗΥ ΠΗΩΚ∆ΘΡΟ
ΠΛ[ΩΞΥΗ 7ΚΗ ΣΥΡΣΡςΗΓ ΠΡΓΗΟς ∆ΥΗ ςΚΡΖΘ Ε∴ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΕΗΩΖΗΗΘ ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ
Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆Ο ςΩΞΓΛΗς ΩΡ ΣΥΡΨΛΓΗ ∆ΦΦΞΥ∆ΩΗ ∆ΘΓ ΥΗΟΛ∆ΕΟΗ ΥΗΣΥΗςΗΘΩ∆ΩΛΡΘς ΡΙ ΩΚΗ Γ∴Θ∆ΠΛΦ
ΕΗΚ∆ΨΛΡΞΥΡΙΕ∆ΩΦΚΓΛςΩΛΟΟ∆ΩΛΡΘΦΡΟΞΠΘςΩ∆ΥΩΞΣς ΛΘςΣΛΩΗΡΙΩΚΗΙΗΖΣ∆Υ∆ΠΗΩΗΥςΗΘΩ∆ΛΟΗΓ


([ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆Ο∆ΘΓςΛΠΞΟ∆ΩΗΓΩΗΠΣΗΥ∆ΩΞΥΗΣΥΡΙΛΟΗςΓΞΥΛΘϑςΩ∆ΥΩΞΣΙΡΥΓΛΙΙΗΥΗΘΩΣΟ∆ΩΗς

7ΚΗςΗ Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦ∆Ο ΠΡΓΗΟς ∆ΥΗ Ε∆ςΗΓ ΡΘ ∆
ΥΛϑΡΥΡΞς ΩΥ∆∴Ε∴ΩΥ∆∴ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘΡΙ ΩΚΗΦΡΟΞΠΘ
ΓΗςΦΥΛΕΗΓ Ε∴ ΦΡΘςΗΥΨ∆ΩΛΡΘ Ο∆Ζς  ΟΛΤΞΛΓ±Ψ∆ΣΡΞΥ
ΗΤΞΛΟΛΕΥΛΞΠ ΥΗΟ∆ΩΛΡΘςΚΛΣς ∆ΘΓ ΗΤΞ∆ΩΛΡΘς
ΥΗΣΥΗςΗΘΩ∆ΩΛΨΗΡΙΚ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΦς







5π∆ΦΩΗΞΥςΠΞΟΩΛΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΟςΗΩςΩΥ∆ΩπϑΛΗΡΣΩΛΠ∆ΟΗΓΗΠΛςΗΗΘ°ΞΨΥΗ↔










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/Ης Σ∆Υ∆ϑΥ∆ΣΚΗς ΣΥπΦπΓΗΘΩςΡΘΩ Ι∆ΛΩ ∆ΣΣ∆Υ∆ϖΩΥΗ ΤΞΗ Ο∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓ∂ΞΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ
ϑΟΡΕ∆ΟΗ ΗςΩ Ε∆ςπΗ ςΞΥ ΞΘ ς∴ςΩθΠΗ Γ∂πΤΞ∆ΩΛΡΘς ∆ΟϑπΕΥΡΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗς ΓΗ Ο∆ ΙΡΥΠΗ
ςΞΛΨ∆ΘΩΗ4

C&     % =ΩΣΞ∴[[Ι  

∆ΨΗΦ Ω 4 Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗΓΗΩΗΠΣς
 [ 4Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗςΓ∂πΩ∆ΩΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗςΓΞς∴ςΩθΠΗN
 [ℜ 4ΓπΥΛΨπΗςΓΗςΨ∆ΥΛ∆ΕΟΗςΓ∂πΩ∆ΩΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗςN
 ∴ 4Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗςΓ∂πΩ∆Ω∆ΟϑπΕΥΛΤΞΗςΓΞς∴ςΩθΠΗN
 Ξ 4Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗςΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗΓΞς∴ςΩθΠΗN
 Σ 4Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗςΛΘΨ∆ΥΛ∆ΘΩςΓΞς∴ςΩθΠΗN
 Θ 4ΘΡΠΕΥΗΓΗΨ∆ΥΛ∆ΕΟΗςΓ∂πΩ∆ΩΓΞς∴ςΩθΠΗ


/Η ΣΥΡΕΟθΠΗ ΓΗ ΦΡΘΩΥ{ΟΗ ΡΣΩΛΠ∆Ο ΓΗ ΦΗ ς∴ςΩθΠΗ ςΗ ΥπςΞΠΗ ∆ΟΡΥς ϕ ΓπΩΗΥΠΛΘΗΥ Ο∆
ΣΡΟΛΩΛΤΞΗΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗΞ ΟΗςΣ∆Υ∆ΠθΩΥΗςΣΗΩΟΗΩΗΠΣςΙΛΘ∆ΟΤΞΛΠΛΘΛΠΛςΗΘΩΟ∂ΛΘΓΗ[ΓΗ
ΣΗΥΙΡΥΠ∆ΘΦΗ−4

Ω2Σ2∴2[ϑ− ΙΙΙC= 


&ΗΩΩΗΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘΗςΩςΡΞΠΛςΗϕΞΘΗΘςΗΠΕΟΗΓΗΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗςϑΛΗΩΓΗΕΡΥΘΗςςΞΥΟΗς
Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς4

8
ΛΙΙΙΛ
/
Λ ϑΩ2Σ2∴2[ϑϑ ≤≤  ∆ΨΗΦΛ  ↔ ΘΦ
8/ ΞΩΞΞ ≤≤ &% 
8/ ΣΣΣ ≤≤ 


/ΗΣΥΛΘΦΛΣ∆ΟΡΕςΩ∆ΦΟΗϕΟ∆ΥπςΡΟΞΩΛΡΘΓ∂ΞΘΩΗΟΣΥΡΕΟθΠΗΓ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘΥπςΛΓΗΓ∆Θςς∆
Θ∆ΩΞΥΗΓΗΓΛΠΗΘςΛΡΘΛΘΙΛΘΛΗ(ΘΗΙΙΗΩ ΟΗςΨ∆ΥΛ∆ΕΟΗςΓ∂πΩ∆ΩΓΞς∴ςΩθΠΗΗΩΟΗςΨ∆ΥΛ∆ΕΟΗς
ΓΗ ΦΡΘΩΥ{ΟΗ  ΙΡΘΦΩΛΡΘς ΓπΣΗΘΓ∆ΘΩΗς ΓΞ ΩΗΠΣς  ΙΡΘΩ ΓΗ ΦΗ ΣΥΡΕΟθΠΗ  ΞΘ ΣΥΡΕΟθΠΗ
Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ ΓΗ ΓΛΠΗΘςΛΡΘ ΛΘΙΛΘΛΗ /∆ ΥπςΡΟΞΩΛΡΘ Γ∂ΞΘ ΩΗΟ ΣΥΡΕΟθΠΗ
Σ∆ςςΗ ∆ΛΘςΛ ΡΕΟΛϑ∆ΩΡΛΥΗΠΗΘΩ Σ∆Υ ς∆ ΥπΓΞΦΩΛΡΘ ΗΘ ΞΘ ΣΥΡΕΟθΠΗ ΓΗ ΓΛΠΗΘςΛΡΘ ΙΛΘΛΗ
∋∆Θς ΦΗ ΦΡΘΩΗ[ΩΗ  ΘΡΞς ∆ΨΡΘς ΡΣΩπ ΣΡΞΥ ΞΘΗ ΩΗΦΚΘΛΤΞΗ ΓΗ Σ∆Υ∆ΠπΩΥΛς∆ΩΛΡΘ ∆ΙΛΘ ΓΗ
ΥπΓΞΛΥΗΟ∆ΓΛΠΗΘςΛΡΘΓΞΣΥΡΕΟθΠΗ4Ο∆♥ΦΡΘΩΥΡΟΨΗΦΩΡΥΣ∆Υ∆ΠΗΩΗΥΛ]∆ΩΛΡΘ♠%&93&ΡΞ
Σ∆Υ∆ΠπΩΥΛς∆ΩΛΡΘΓΗςΨ∆ΥΛ∆ΕΟΗςΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗ








↔ΟΗΥπ∆ΦΩΗΞΥΕ∆ΩΦΚΦΡΞΣΟπϕΞΘΗΡΣπΥ∆ΩΛΡΘΓΗςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ











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/Η ΣΥΛΘΦΛΣΗ ΓΗ Ο∆ ΩΗΦΚΘΛΤΞΗ ΓΗ &93 ΦΡΘςΛςΩΗ ΗΘ Ο∆ ΩΥ∆ΘςΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ  Σ∆Υ
Ο∂ΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗΓ∂ΞΘςΦΚπΠ∆ΓΗΣ∆Υ∆ΠπΩΥΛς∆ΩΛΡΘ Γ∂ΞΘΣΥΡΕΟθΠΗΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗΡΣΩΛΠ∆Ο
ΘΡΘΟΛΘπ∆ΛΥΗΗΘΞΘΣΥΡΕΟθΠΗΓ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ∆Ξ[ΓΛΠΗΘςΛΡΘςΙΛΘΛΗς  ΥπςΡΟΞ∆ΟΡΥςΣ∆Υ
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠ∆ΩΛΡΘ ΘΡΘΟΛΘπ∆ΛΥΗ %1/3& 3∆Υ ΡΣΣΡςΛΩΛΡΘ ϕ Ο∆ ΩΗΦΚΘΛΤΞΗ ΓΗ ♥ ΦΡΠΣΟΗΩΗ
Σ∆Υ∆ΠΗΩΗΥΛ]∆ΩΛΡΘ ♠ %&3& ΡQ Ο∆ Σ∆Υ∆ΠπΩΥΛς∆ΩΛΡΘ ΣΡΥΩΗ ςΞΥ Ο∂ΗΘςΗΠΕΟΗ ΓΗς Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς
ΓπΣΗΘΓ∆ΘΩΓΞΩΗΠΣς Γ∆ΘςΟ∆ΩΗΦΚΘΛΤΞΗΓΗ&93 ΟΗςΦΚπΠ∆ΓΗΣ∆Υ∆ΠπΩΥΛς∆ΩΛΡΘΘ∂ΗςΩ
∆ΣΣΟΛΤΞπΤΞΗςΞΥΟΗςΨ∆ΥΛ∆ΕΟΗςΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗΓΞΣΥΡΕΟθΠΗ

/∆ΥπςΡΟΞΩΛΡΘΓΗςΓΛΙΙπΥΗΘΩςΣΥΡΕΟθΠΗςΓ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘΠΡΘΡΡΕΜΗΦΩΛΙ ΛΘΩΗΥΨΗΘ∆ΘΩ∆Ξ
ςΗΛΘ ΓΗ ΦΗΠπΠΡΛΥΗ  ΗςΩ ΗΙΙΗΦΩΞπΗ Σ∆Υ ΞΘΗΠπΩΚΡΓΗ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ω∴ΣΗ 643 4
♥ςΞΦΦΗςςΛΨΗΤΞ∆ΓΥ∆ΩΛΦΣΥΡϑΥ∆ΠΠΛΘϑ♠G  H/∆ΠπΩΚΡΓΗ643ΦΡΘςΩΛΩΞΗ ΗΘΗΙΙΗΩ ΞΘΗ
ΓΗςΠπΩΚΡΓΗςΟΗςΣΟΞςΗΙΙΛΦ∆ΦΗςΓΗΥπςΡΟΞΩΛΡΘΓΗΣΥΡΕΟθΠΗς1/3%∗ΛΟΟΗΩ∆Ο HG>&ΗΩ
ϕΦΗΩΛΩΥΗΛΘΩΗΥΨΛΗΘΩΓ∆ΘςΓΗΘΡΠΕΥΗΞ[ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗΡΣΩΛΠ∆Ο/ΗΣΥΛΘΦΛΣΗΓΗΟ∆
ΠπΩΚΡΓΗ 643 ΥΗΣΡςΗ ςΞΥ ΞΘΗ ΥΗΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ΛΩπΥ∆ΩΛΨΗ ΓΞ ΣΥΡΕΟθΠΗ 1/3 ΗΘ ΞΘ
ΣΥΡΕΟθΠΗ ΓΗ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠ∆ΩΛΡΘ ΤΞ∆ΓΥ∆ΩΛΤΞΗ %43&  ∆Ξ ΠΡ∴ΗΘ Γ∂ΞΘΗ ∆ΣΣΥΡ[ΛΠ∆ΩΛΡΘ
ΤΞ∆ΓΥ∆ΩΛΤΞΗ ΓΞ Ο∆ϑΥ∆ΘϑΛΗΘ ΓΗ Ο∆ ΙΡΘΦΩΛΡΘ ΡΕΜΗΦΩΛΙ ΗΩ Γ∂ΞΘΗ ΟΛΘπ∆ΥΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗς
ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς/ΗΣΥΡΕΟθΠΗ43ΥπςΛΓΞΗΟΗςΩΗΘςΞΛΩΗΥπςΡΟΞ ΣΡΞΥΦΚ∆ΤΞΗΛΩπΥ∆ΩΛΡΘ

8ΘΓΗςΣΡΛΘΩςΙΡΥΩΓΗΟ∆ΠπΩΚΡΓΗ643ΥπςΛΓΗΓ∆ΘςςΡΘΦ∆Υ∆ΦΩθΥΗ♥ΛΘΙΗ∆ςΛΕΟΗΣ∆ΩΚ♠4
Ο∆ΣΥΡϑΥΗςςΛΡΘΨΗΥςΟ∆ςΡΟΞΩΛΡΘΡΣΩΛΠ∆ΟΗΗςΩΗΙΙΗΦΩΞπΗϕΣ∆ΥΩΛΥΓΗΣΡΛΘΩςΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗς
♥ Ι∆Λς∆ΕΟΗς ♠ Π∆Λς ∆ΞςςΛ ♥ ΘΡΘ Ι∆Λς∆ΕΟΗς ♠  ΣΥΡΦΚΗς ΓΞ ΓΡΠ∆ΛΘΗ ΓΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς
∃ΛΘςΛ  ΦΡΘΩΥ∆ΛΥΗΠΗΘΩ ϕ ΓΗ ΘΡΠΕΥΗΞςΗς ΠπΩΚΡΓΗς ΤΞΛ ΨπΥΛΙΛΗΘΩ ΟΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ϕ
ΦΚ∆ΤΞΗ ΛΩπΥ∆ΩΛΡΘ  Ο∆ΠπΩΚΡΓΗ643Θ∂ΛΠΣΡςΗ ΟΗ ΥΗςΣΗΦΩ ΓΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ΤΞΗ ΣΡΞΥ Ο∆
ςΡΟΞΩΛΡΘ ΙΛΘ∆ΟΗ &ΗΩΩΗ Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗ  ∆ςςΡΦΛπΗ ϕ Ο∆ ΩΗΦΚΘΛΤΞΗ %)∗6 %%ΥΡ∴ΓΗΘ
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∆ ∆ΞςςΛ ΦΡΘΓΞΛΩς ϕ Ο∆ ΦΡΘςΩ∆Ω∆ΩΛΡΘΤΞΗ ΟΗςΓΡΠ∆ΛΘΗς ΓΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ∆ΦΦΗςςΛΕΟΗς
Γ∆ΘςΦΗςΥπ∆ΦΩΗΞΥςΛΘΩΗΘςΛΙΛπςΘΗςΡΘΩςΡΞΨΗΘΩΣ∆ςΦΗΞ[Γ∆ΘςΟΗςΤΞΗΟςΟΗςΠΡΓθΟΗςΡΘΩ
πΩππΩ∆ΕΟΛς&∂ΗςΩΣΡΞΥΤΞΡΛΘΡΞς∆ΨΡΘς∆ΞςςΛΓπΠ∆ΥΥπΓΗςπΩΞΓΗςςΞΥΟ∂∆ΦΤΞΛςΛΩΛΡΘΓΗς
ΓΡΘΘπΗςΘπΦΗςς∆ΛΥΗς∆ΞΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩΓΗΦΗς∆ΣΣ∆ΥΗΛΟς1

/Η ΓΗΥΘΛΗΥ Η[ΗΠΣΟΗ ΓΗ ΦΗΩΩΗ Σ∆ΥΩΛΗ ΦΡΘΦΗΥΘΗ Ο∂πΩΞΓΗ ΓΗ ΠΛΦΥΡς∴ςΩθΠΗς ,Ο ς∂∆ϑΛΩ
Γ∂∆ΦΤΞπΥΛΥΟ∆ΦΡΘΘ∆Λςς∆ΘΦΗΣΡΞΥΣΡΞΨΡΛΥΓ∂ΞΘΗΣ∆ΥΩςΗςΗΥΨΛΥΓΗΦΗΩ∴ΣΗΓ∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟς
ΣΡΞΥ∴ΓπΩΗΥΠΛΘΗΥΓΗςΣ∆Υ∆ΠθΩΥΗςΓΗΠΡΓθΟΗς ΗΩΓ∂∆ΞΩΥΗΣ∆ΥΩ ΦΡΥΥΗΦΩΗΠΗΘΩΞΩΛΟΛςΗΥ
ΓΗςΠΛΦΥΡςΩΥΞΦΩΞΥΗςϕΟ∂ΗΘΓΥΡΛΩ∆ΓπΤΞ∆ΩΟΗΟΡΘϑΓΞΣΥΡΦπΓπ
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/ΗςΦΡΟΡΘΘΗςΣΞΟςπΗςΗΩΟ∂Η[ΩΥ∆ΦΩΗΞΥϕΨΛς


&Η ΩΥ∆Ψ∆ΛΟ ∆ πΩπ ΗΙΙΗΦΩΞπ Γ∆Θς ΟΗ Φ∆ΓΥΗ ΓΗ Ο∆  ΩΚθςΗ ΓΗ ΓΡΦΩΡΥ∆Ω ΓΗ 5ΞΩΦΚ∆Γ∆ΣΡΥΘ
:ΡΘϑΝΛΩΩΛΣΡΘϑΤΞΗ Μ∂∆ΛΗΘΦ∆ΓΥπϕΚ∆ΞΩΗΞΥΓΗ ΗΘΦΡΟΟ∆ΕΡΥ∆ΩΛΡΘ∆ΨΗΦ Ο∂8ΘΛΨΗΥςΛΩπΓΗ
&ΚΞΟ∆ΟΡΘϑΝΡΥΘϕ%∆ΘϑΝΡΝ$&ΚΞΟ∆ΟΡΘϑΝΡΥΘ8ΘΛΨΗΥςΛΩ∴ )∆ΦΞΟΩ∴ΡΙ6ΦΛΗΘΦΗ ∋ΗΣ∆ΥΩΠΗΘΩΡΙ
&ΚΗΠΛΦ∆Ο7ΗΦΚΘΡΟΡϑ∴ %∆ΘϑΝΡΝ 7Κ∆ωΟ∆ΘΓΗ,-ΗΩΓΗΟ∆ΩΚθςΗΓΗΓΡΦΩΡΥ∆ΩΓΗ/πΘ∆%ΥΞΘΗΩΤΞΗ
Μ∂∆Λ ΗΘΦ∆ΓΥπ ϕ Κ∆ΞΩΗΞΥ ΓΗ   ΙΛΘ∆ΘΦπΗ Σ∆Υ 5+2∋,∃3&57/4 ∃ Ο∂ΛςςΞ ΓΗ ΦΗ ΩΥ∆Ψ∆ΛΟ  ΟΗς
ΥπςΞΟΩ∆Ως ΡΘΩ πΩπ Ψ∆ΟΡΥΛςπς ∆Ξ ΩΥ∆ΨΗΥς Γ∂ΞΘ ΕΥΗΨΗΩ ΓΡΘΩ ΞΘΗ ΟΛΦΗΘΦΗ Σ∆ΥΩΛΗΟΟΗ ∆ ΓπΜϕ πΩπ
ΘπϑΡΦΛπΗ ∆ΨΗΦ ΞΘ ϑΥ∆ΘΓ ϑΥΡΞΣΗ ΣΚ∆ΥΠ∆ΦΗΞΩΛΤΞΗ ΛΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο4 ∋Η ΣΟΞς  Ο∆ ΩΚθςΗ ΓΗ
ΓΡΦΩΡΥ∆ΩΓΗ5∆ΦΚΗΟ3ΡΛΥΡΩΤΞΗΜ∂ΗΘΦ∆ΓΥΗϕΚ∆ΞΩΗΞΥΓΗ ΙΛΘ∆ΘΦπΗΣ∆ΥΟΗϑΥΡΞΣΗ3ΛΗΥΥΗ
)∆ΕΥΗ33Ο∆ΘΩΗςΗΩ,ΘΓΞςΩΥΛΗΣΡΞΥςΞΛΩΦΗςΩΥ∆Ψ∆Ξ[∆ΦΩΞΗΟΟΗΠΗΘΩ4

/∂ΗΘςΗΠΕΟΗΓΗΦΗΩΥ∆Ψ∆ΛΟ∆ΓΡΘΘπΟΛΗΞϕ7
38ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘςΓ∆ΘςΓΗςΜΡΞΥΘ∆Ξ[ΛΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ξ[9
3:ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘςΓ∆ΘςΓΗςΦΡΘϑΥθς9
3;ΕΥΗΨΗΩΘ∆ΩΛΡΘ∆ΟΗΩ;ΕΥΗΨΗΩΛΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο4

&ΡΘΩΗ[ΩΗΗΘΥΗΦΚΗΥΦΚΗΗΩΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩΗΩΗΘΛΘΓΞςΩΥΛΗ
/Ης ΦΡΟΡΘΘΗς ΣΞΟςπΗς ΡΘΩ ςΞςΦΛΩπ ΓΗ ΘΡΠΕΥΗΞ[ ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ Γ∆Θς ΟΗς ∆ΘΘπΗς 54364 ∆Ξ
ΠΡΠΗΘΩΓΞΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩΓΗςΣΥΡΦπΓπςΓΗ ΥΗΩΥ∆ΛΩΗΠΗΘΩΓΞΦΡΠΕΞςΩΛΕΟΗΘΞΦΟπ∆ΛΥΗ
(ΘΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛΗΥΘΡΩΥΗπΤΞΛΣΗ∆ΘΡΞπϕΦΗΩΩΗπΣΡΤΞΗΞΘΗΦΡΟΟ∆ΕΡΥ∆ΩΛΡΘΩΥθςπΩΥΡΛΩΗ∆ΨΗΦ
ΟΗ &(∃ &Ης ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟς ΡΘΩ ∆ΟΡΥς πΩπ ΛΘΩΗΘςΛΨΗΠΗΘΩ πΩΞΓΛπς ΣΡΞΥ ΓΗς ∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘς
Γ∂Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ ΟΛΤΞΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗ ΗΩ ςΡΟΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗΦΗΣΗΘΓ∆ΘΩ ςΗΞΟΗς ΟΗς ∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘς ΗΘ
ΟΛΤΞΛΓΗ.ΟΛΤΞΛΓΗΡΘΩ∆ΕΡΞΩΛ∆ΞςΩ∆ΓΗΓΗΟ∆ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ/Ης∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘςςΡΟΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗ
ςΡΘΩΥΗςΩπΗςΣΟΞςΦΡΘΙΛΓΗΘΩΛΗΟΟΗς/∂πΤΞΛΣΗΥΞςςΗΓΗ1∆ΠΗΩ∆Ο∆ΥπΦΗΠΠΗΘΩΩΥ∆Ψ∆ΛΟΟπ
ςΞΥΟ∂∆ΓςΡΥΣΩΛΡΘΓ∂ΞΥ∆ΘΛΞΠΣ∆ΥΓΗςΥπςΛΘΗς∃03πΦΚ∆ΘϑΗΞςΗςΓ∂∆ΘΛΡΘς;∋ΗΟ∆ΠρΠΗ
Π∆ΘΛθΥΗ %∴ΝΡΨ ΗΩ ∋∂∴∆ΝΡΨ ΡΘΩ ΠΞΟΩΛΣΟΛπ ΟΗς Ηςς∆Λς ΣΛΟΡΩΗ ΣΡΞΥ Σ∆Υ Η[ΗΠΣΟΗ ΟΗ
Ο∆Ψ∆ϑΗΓΗΦΚ∆ΥΕΡΘ∆ΦΩΛΙΟΗΟ∆Ψ∆ϑΗΓΗΦΗΘΓΥΗςΓΗΣ∴ΥΛΩΗΡΞΗΘΦΡΥΗΣΡΞΥΟ∂Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ
ΓΗΦΞΛΨΥΗΓΗςΠΛΘΗΥ∆Λς56>4
/∂ΛΘΓΞςΩΥΛΗΓΞςΞΦΥΗΗςΩπϑ∆ΟΗΠΗΘΩΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛθΥΗΠΗΘΩΦΡΘΦΗΥΘπΗΣ∆ΥΟ∆ΦΡΟΡΘΘΗΣΞΟςπΗ
ΤΞΛ Σ∆Υ∆ϖΩ ΕΛΗΘ ∆Γ∆ΣΩπΗ ϕ Ο∆ ΘπΦΗςςΛΩπ ΓΗ ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ςΩΥΛΦΩΗς ΓΞΗς ϕ Ο∆
Θ∆ΩΞΥΗ ΕΛΡΟΡϑΛΤΞΗ ΓΗς ΣΥΡΓΞΛΩς (Θ ΗΙΙΗΩ Γ∂ΞΘΗ Σ∆ΥΩ Ο∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ΣΗΞΩ ρΩΥΗ ΥΗΘΓΞ
πΩ∆ΘΦΚΗ Γ∂∆ΞΩΥΗ Σ∆ΥΩ ΛΟ ΣΗΥΠΗΩ ΞΘΗΕΡΘΘΗΠ∆ϖΩΥΛςΗ ΓΗ Ο∆ ΦΡΘςΩ∆ΘΦΗΓΗς ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς
ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς)ΥπϑΞΟ∆ΥΛΩπΓΗΟ∆ΤΞ∆ΟΛΩπΓΗΣ∆Υς∆Θ∆ΩΞΥΗΦΡΘΩΛΘΞΗΗΩς∆ςΩΥΞΦΩΞΥΗςΛΠΣΟΗ
∋Ης ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟς ΓΞ ςΞΦΥΗ ΦΡΠΠΗ ∃ϑΥΛΦΚΛΠΛΗ ΡΘΩ ΓπΣΡςπ ΓΗς ΕΥΗΨΗΩς ΣΡΞΥ ΓΗς
∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘς∆ΠΕΛΩΛΗΞςΗςΓΗςΦΡΟΡΘΘΗςΣΞΟςπΗςΘπΦΗςςΛΩ∆ΘΩΞΘΗϑΥ∆ΘΓΗΠ∆ϖΩΥΛςΗΓΗς
πΦΡΞΟΗΠΗΘΩς 3∆Υ Η[ΗΠΣΟΗ ΞΘΗ πΩΞΓΗ ∆ πΩπ ΠΗΘπΗ ςΞΥ ΞΘΗ ΓπςΚ∴ΓΥ∆Ω∆ΩΛΡΘ ΗΘ
ΣΥπςΗΘΦΗ Γ∂ΞΘ Φ∆Ω∆Ο∴ςΗΞΥ ΚπΩπΥΡϑθΘΗ ΗΘ ςΞςΣΗΘςΛΡΘ Γ∆Θς ΟΗ ΟΛΤΞΛΓΗ Υπ∆ΦΩΛΙ ∆ΟΡΥς
ΤΞ∂ΞΘ ςΡΟΛΓΗ Γ∂Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ ΦΛΥΦΞΟΗ ϕ ΦΡΘΩΥΗ3ΦΡΞΥ∆ΘΩ ΓΗςΦΗΘΓ∆ΘΩ Σ∆Υ ϑΥ∆ΨΛΩπ
7ΡΞΩΗΙΡΛς ∆ΞΦΞΘΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗ ΦΗ ΣΥΡΦπΓπ Θ∂ΗςΩ ϕ ΦΗ ΜΡΞΥ ΦΡΘΘΞΗ
/∂ΗΘΩΥΗΣΥΛςΗ(ΥΘςΩΗΛΘΗΘΦΡΟΟ∆ΕΡΥ∆ΩΛΡΘ∆ΨΗΦΟΗ&(∃∆∆ΞςςΛΓπΨΗΟΡΣΣπΞΘΣΛΟΡΩΗΓΞ
ΣΥΡΦπΓπ ΣΥπΦπΓΗΘΩ /Η ΣΥΡΦπΓπ ΦΚΡΛςΛ πΩ∆ΛΩ ΞΘΗ Φ∆Ω∆Ο∴ςΗ ΚπΩπΥΡϑθΘΗ ΦΡΞΣΟπΗ ϕ ΞΘΗ
Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ ΟΛΤΞΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗ3∆ΥΦΗΤΞΗ ΟΗςΣΥΡΣΥΛπΩπςΚ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗςΓΞΦ∆Ω∆Ο∴ςΗΞΥ






↔ΟΗςΦΡΟΡΘΘΗςΣΞΟςπΗς











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πΩ∆ΛΗΘΩΠΡΓΛΙΛπΗςΣ∆Υ Ο∆ Υπ∆ΦΩΛΡΘ(ΥΘςΩΗΛΘ ς∂ΗςΩ ΡΥΛΗΘΩπ ΙΛΘ∆ΟΗΠΗΘΩΨΗΥς Ο∆ Φ∆Ω∆Ο∴ςΗ
ΚΡΠΡϑθΘΗΥΗΨΗΘ∆ΘΩ∆ΛΘςΛϕΞΘΦΡΘΩ∆ΦΩΗΞΥΟΛΤΞΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗ
∋∂∆ΞΩΥΗς ΣΥΡΜΗΩς ΡΘΩ πϑ∆ΟΗΠΗΘΩ πΩπΠΛς ΗΘ°ΞΨΥΗ ΦΡΠΠΗ Ο∆ ΓπΦΡΟΡΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ςΞΦΥΗ
)ΣΞΥΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ πΟΛΠΛΘ∆ΩΛΡΘ ΓΞ +0) Σ∆Υ Κ∴ΓΥΡΟ∴ςΗ ∆ΨΗΦ ΓΗ Ο∂∆ΟΞΠΛΘΗ ΦΡΠΠΗ
Φ∆Ω∆Ο∴ςΗΞΥ ΡΞ Ο∆ ΩΥ∆ΘςΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΓΞ +0) ΗΘ ΓΛ∆ΟΦΡΡΟ ΡΞ ΗΘ ΓΛ∆ΦΛΓΗ ∃ ΘΡΩΥΗ
ΦΡΘΘ∆Λςς∆ΘΦΗΦΗςπΩΞΓΗςΘΗςΡΘΩΣ∆ςΗΘΦΡΥΗΗ[ΣΟΡΛΩπΗς
∋∆Θς ΟΗς ∆ΞΩΥΗς ΛΘΓΞςΩΥΛΗς ∆ϑΥΡ3∆ΟΛΠΗΘΩ∆ΛΥΗς ΓΛΨΗΥς ΣΥΡΜΗΩς ΡΘΩ πΩπ ΠΛς ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ
ΩΡΞΜΡΞΥςΗΘ ΟΛΗΘ∆ΨΗΦ ΟΗ&(∃ 1 Ο∆ΓπΠΛΘπΥ∆ΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗςΠΡBΩςΓΗ Υ∆ΛςΛΘΣ∆Υ ΥπςΛΘΗς
πΦΚ∆ΘϑΗΞςΗς Γ∂ΛΡΘς ΣΡΞΥ Ο∆ΤΞΗΟΟΗ Ο∆ ΦΡΘςΡΠΠ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ςΡΟΨ∆ΘΩ ς∂∆ΨπΥ∆ΛΩ ΩΥΡΣ
ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩΗ ΡΞ Ο∂Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ Γ∂ΚΞΛΟΗ ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗ ΙΟΡΦΡΘς ΓΗ ΦΡΟ]∆ πϑ∆ΟΗΠΗΘΩ
∆Ε∆ΘΓΡΘΘπΗ
(ΘΙΛΘΛΟΗ[ΛςΩΗΞΘΕΥΗΨΗΩΕΥΛΩ∆ΘΘΛΤΞΗΣΡΞΥΞΘΣΥΡΦπΓπΓ∂Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘΓ∂ΚΞΛΟΗΓΗΣ∆ΟΠΗ
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ΦΡΘςΩ∆ΘΩΣΡςςΛΕΟΗ(ΩΓ∆ΘςΟΗΓΡΠ∆ΛΘΗΓΗςΦΥΛςΩ∆ΟΟΛς∆ΩΛΡΘςΗΘΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛΗΥΟΗς
ΣΥΡΦπΓπςΓΛςΦΡΘΩΛΘΞςςΡΘΩΟ∆ΥϑΗΠΗΘΩΦΡΘΦΞΥΥΗΘΩΛΗΟςΦ∆ΥΣΟΞςπΦΡΘΡΠΛΤΞΗςΗΩ
Σ∆ΥΦΗ ΤΞΗ Ο∂Η[ΩΥ∆ΣΡΟ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΣΛΟΡΩΗς ΤΞΗ ΣΡςςθΓΗΘΩ ΟΗς ΙΡΞΥΘΛςςΗΞΥς ΗςΩ
ΓΛΥΗΦΩΗΗΩΙΛ∆ΕΟΗK

3&ΡΘΦΗΥΘ∆ΘΩΟΗςΦΡΘΩ∆ΦΩΗΞΥςςΡΟΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗΟΗςΦΡΟΡΘΘΗςΣΞΟςπΗςςΡΘΩΕΛΗΘ
ςBΥ ΦΡΘΦΞΥΥΗΘΦπΗς Σ∆Υ ΟΗς ΣΥΡΦπΓπς LΕ∆ΩΦΚL /Η ΣΛΟΡΩ∆ϑΗ ΘπΦΗςς∆ΛΥΗ ∆Ξ[
Η[ΩΥ∆ΣΡΟ∆ΩΛΡΘς ΗςΩ ΟΡΞΥΓ 1 Ο∆ ΦΡΘΘ∆Λςς∆ΘΦΗ ΓΞ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ
Κ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ ΓΗ Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ςΡΟΛΓΗς Γ∆Θς ΞΘ ΟΛΤΞΛΓΗ ΗςΩ ΠΡΛΘς πΩΗΘΓΞΗ
ΤΞΗ Ο∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ ΓΗ ΓΗΞ[ ΣΚ∆ςΗς ΟΛΤΞΛΓΗ ΗΩ ΟΗ ΓΛςΣΡςΛΩΛΙ ΠπΩΥΡΟΡϑΛΤΞΗ
ΥΗΟ∆ΩΛΙ∆ΞςΡΟΛΓΗΗςΩΥΗςΩΥΗΛΘΩ/ΗΣΥΡΕΟθΠΗςΗΣΡςΗΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛθΥΗΠΗΘΩΣΡΞΥΟΗ
ΩΥ∆ΛΩΗΠΗΘΩ ΓΗΠ∆ΩΛθΥΗ ΨπϑπΩ∆ΟΗ ΣΡΞΥ ΟΗςΤΞΗΟΟΗς ΓΗς ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς ΗΠΣΛΥΛΤΞΗς
ΘΗ ςΡΘΩ Σ∆ς Ι∆ΦΛΟΗΠΗΘΩ ∆ΦΦΗςςΛΕΟΗς ΡΞ ΦΗΟΞΛ ΓΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘς ΓΛςΣΗΥςπΗς
ΓΛΙΙΛΦΛΟΗςϕΓπΦΥΛΥΗΦΡΥΥΗΦΩΗΠΗΘΩ(ΘΡΞΩΥΗΟΗςΣΥΡΣΥΛπΩπςΣΚ∴ςΛΦΡ3ΦΚΛΠΛΤΞΗς
ΓΞ ςΡΟΛΓΗ ΣΗΞΨΗΘΩ ΦΚ∆ΘϑΗΥ ∆Ξ ΦΡΞΥς ΓΞ ΩΥ∆ΛΩΗΠΗΘΩ ΦΗ ΤΞΛ ΥΗΘΓ ΟΗ
ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ Γ∆Θς Ο∆ ΦΡΟΡΘΘΗ ΩΥθς ΦΡΠΣΟΗ[Η 7ΡΞς ΟΗς ς∴ςΩθΠΗς ςΡΟΛΓΗ3
ΟΛΤΞΛΓΗΘΗςΡΘΩΓΡΘΦΣ∆ς∆Γ∆ΣΩπςϕΞΘΩΥ∆ΛΩΗΠΗΘΩΗΘΦΡΘΩΛΘΞΦΗΤΞΛΙΥΗΛΘΗΟΗ
ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩΣΡΞΥΓΗς∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘςΣΟΞςΛΠΠπΓΛ∆ΩΗς

3(ΘΙΛΘΞΘΗ∆ΞΩΥΗΗ[ΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘ∆ΞΠ∆ΘΤΞΗΓΗΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩΓΗςΦΡΘΩ∆ΦΩΗΞΥς
ΦΡΘΩΛΘΞς ςΡΟΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗ ΗςΩ ΟΛπΗ ϕ Ο∆ ΓπΟΛΦ∆ΩΗ Π∆ΘΛΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΓΞ ςΡΟΛΓΗ ΗΘ
ΦΡΘΩΛΘΞ∆ΞΘΛΨΗ∆ΞΓΗς∆ΟΛΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘςΗΩΓΗςςΡΞΩΛΥ∆ϑΗς


(Θ ΦΡΘΦΟΞςΛΡΘ ΟΗ ΦΡΘςΩ∆Ω ΗςΩ ΤΞΗ ΟΗς ΣΥΡΕΟθΠΗς ΓΗ Ο∆ ΦΡΟΡΘΘΗ ΣΞΟςπΗ ΩΡΞΥΘΗΘΩ
ς∴ςΩπΠ∆ΩΛΤΞΗΠΗΘΩ ∆ΞΩΡΞΥΓΞΠ∆ΘΤΞΗΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗΓΗ Ο∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ ςΡΟΛΓΗ/∂ΡΥΛϑΛΘΗ
ΓΗςΣΥΡΕΟθΠΗςΗςΩΗΘΣΥΗΠΛΗΥ ΟΛΗΞ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΤΞΗΩ∆ΘΩ∆ΞΘΛΨΗ∆ΞΓΗΟ∆ΠπΩΥΡΟΡϑΛΗ
ΓΗΟ∆ΠΛςΗΗΘ°ΞΨΥΗΤΞΗΓΗΟ∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩΓ∆ΘςΟ∆ΦΡΟΡΘΘΗ
&ΗΩΩΗ πΩΞΓΗ ΕΛΕΟΛΡϑΥ∆ΣΚΛΤΞΗ ΘΡΞς ΣΗΥΠΗΩ ∆ΛΘςΛ ΓΗΠΗςΞΥΗΥ Ο∂ΛΘΩπΥρΩ Γ∂∆ΠπΟΛΡΥΗΥ Ο∆
ΦΡΟΡΘΘΗ ΣΞΟςπΗ 2ΞΩΥΗ ςΡΘ Φ∆Υ∆ΦΩθΥΗ ΦΡΘΩΛΘΞ Ο∆ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ∆ΞΩΡΥΛςΗ ΓΗς ΨΛΩΗςςΗς
∆ΣΣ∆ΥΗΘΩΗςΙ∆ΛΕΟΗςΦMΗςΩ3ϕ3ΓΛΥΗΓΗςΩΗΠΣςΓΗςπΜΡΞΥΟΡΘϑςΗΩΞΘΠπΟ∆ΘϑΗΛΘΩΗΘςΗΓΞ
ς∴ςΩθΠΗ
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∃ΠπΟΛΡΥ∆ΩΛΡΘΓΗΟ∆ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ

&Ο∆ςςΛΤΞΗΠΗΘΩ ΡΘ ΗΘϑΗΘΓΥΗ Γ∆Θς ΟΗς ΦΡΟΡΘΘΗς ΣΞΟςπΗς ΓΗς ΣΞΟς∆ΩΛΡΘς ςΛΘΞςΡωΓ∆ΟΗς
ΡΞ ΩΥΛ∆ΘϑΞΟ∆ΛΥΗς )ΨΛΩΗςςΗ ΦΡΘςΩ∆ΘΩΗ∃ΨΗΦ ΓΗς Φ∆ΠΗς ςΣπΦΛΙΛΤΞΗς ΣΡΞΥ ΟΗς ΣΞΟςΗΞΥς
ΠπΦ∆ΘΛΤΞΗς ΡΞ Σ∆Υ ΞΘ ΥπϑΟ∆ϑΗ ∆ΓπΤΞ∆Ω ΓΗς πΟΗΦΩΥΡΨ∆ΘΘΗς ΣΡΞΥ ΟΗς ΣΞΟςΗΞΥς
ΣΘΗΞΠ∆ΩΛΤΞΗςΡΘΣΗΞΩπϑ∆ΟΗΠΗΘΩΦΥπΗΥΞΘςΛϑΘ∆ΟΦ∆ΥΥπΡΞΓΛςς∴ΠπΩΥΛΤΞΗ0∆ΛςΟΗς
ΣΗΥΩΗςΓΗΦΚ∆ΥϑΗπΩ∆ΘΩΓΗΣΟΞςΗΘΣΟΞςΙΡΥΩΗςΟΡΥςΤΞΗΟΗς∆ΦΦπΟπΥ∆ΩΛΡΘςςΡΘΩΙΡΥΩΗςΟΗ
ςΛϑΘ∆ΟςΛΘΞςΡωΓ∆ΟΥΗςΩΗΟΗΣΟΞςΛΘΩπΥΗςς∆ΘΩπΘΗΥϑπΩΛΤΞΗΠΗΘΩ6/ΗΥ{ΟΗΓΗΟ∆ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ
ΣΡΞΥΟΗςΦΡΘΩ∆ΦΩΗΞΥςΟΛΤΞΛΓΗ.ΟΛΤΞΛΓΗΗΩςΡΟΛΓΗ.ΟΛΤΞΛΓΗΗςΩϕΦΚ∆ΤΞΗΙΡΛςΓ∂∆ΠπΟΛΡΥΗΥΟΗ
ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΓΗΠ∆ΩΛθΥΗ0∆Λς Ο∂∆ΦΩΛΡΘΗςΩΓΛΙΙπΥΗΘΩΗ 1ΗΘΗΙΙΗΩΓ∆Θς ΟΗΣΥΗΠΛΗΥΦ∆ς ΟΗς
ΡςΦΛΟΟ∆ΩΛΡΘςΙ∆ΨΡΥΛςΗΘΩΟ∆ΥΞΣΩΞΥΗΓΗςϑΡΞΩΩΗςΜΞςΤΞ∂ϕ∆ΩΩΗΛΘΓΥΗΞΘπΩ∆ΩΓΗΓΛςΣΗΥςΛΡΘ
ςΡΞςΙΡΥΠΗΓΗΩΥθςΙΛΘΗςϑΡΞΩΩΗΟΗΩΩΗς∆ΟΡΥςΤΞΗΓ∆ΘςΟΗςΗΦΡΘΓΦ∆ςΛΟς∂∆ϑΛΩΓΗΠΗΩΩΥΗ
ΗΘςΞςΣΗΘςΛΡΘΟΗςΣ∆ΥΩΛΦΞΟΗςςΡΟΛΓΗς∆ΞςΗΛΘΓΗΟ∆ΦΡΟΡΘΘΗΗΩΓΗΟΗςΥ∆ΟΗΘΩΛΥΓ∆ΘςΞΘΗ
ΦΗΥΩ∆ΛΘΗΠΗςΞΥΗ> (Θ ΦΡΘΩ∆ΦΩ ςΡΟΛΓΗ.ΟΛΤΞΛΓΗ Ο∆ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ΗςΩ Ι∆ΨΡΥ∆ΕΟΗ ∆Ξ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ
ΜΞςΤΞ∂ϕ ΞΘΗ Ψ∆ΟΗΞΥ ΦΥΛΩΛΤΞΗ ∃Ξ ΓΗΟϕ ΓΗ ΦΗ ςΗΞΛΟ ΛΟ Θ∂ΗςΩ Σ∆ς ΥΗΦΡΠΠ∆ΘΓπ
Γ∂ΛΘΩΗΘςΛΙΛΗΥ Ο∆ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ΗΘ Υ∆ΛςΡΘ Γ∂ΞΘΗ ∆ΞϑΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΓΞ ΠπΟ∆ΘϑΗ ΗΘ ΥΗΩΡΞΥ
ΓπΙ∆ΨΡΥ∆ΕΟΗΦΗΩΩΗΙΡΛςϕ Ο∂ΗΙΙΛΦ∆ΦΛΩπΓΞΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ4   ∋ΗςΠΡΓΗςΓΗΣΞΟς∆ΩΛΡΘ
ΣΟΞςΦΡΠΣΟΗ[ΗςςΡΘΩΣ∆ΥΙΡΛςΠΛςΗΘ°ΞΨΥΗΘΡΩ∆ΠΠΗΘΩΟΡΥςΤΞΗΟ∆ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ∆ΞΘΥ{ΟΗ
ΣΟΞςπΩΗΘΓΞΤΞΗςΛΠΣΟΗΠΗΘΩΟ∆ΠΛςΗΗΘςΞςΣΗΘςΛΡΘΓΞςΡΟΛΓΗ1ΡΩ∆ΠΠΗΘΩΟΗ&(∃∆
ΕΥΗΨΗΩπΞΘΗΦΡΟΡΘΘΗϕΣ∆ΘΛΗΥςΗΩΦΡΞΥΡΘΘΗςΓ∆Θς Ο∆ΤΞΗΟΟΗ ΟΗ ςΡΟΛΓΗΗςΩ ςΡΞΠΛςϕ Ο∆
ΙΡΛς ϕ ΞΘΗ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ Υ∆ΣΛΓΗ ΗΩ ΓΗ Ι∆ΛΕΟΗ πΘΗΥϑΛΗ ΓΗςΩΛΘπΗ ∆Ξ ΕΥ∆ςς∆ϑΗ ΗΩ ϕ ΞΘΗ
ΣΞΟς∆ΩΛΡΘΓΗΩΥθςΙ∆ΛΕΟΗΙΥπΤΞΗΘΦΗΠ∆ΛςΓΗΙΡΥΩΗπΘΗΥϑΛΗΣΡΞΥπΨ∆ΦΞΗΥΞΘΗΣ∆ΥΩΛΗΓΗΟ∆
ΣΚ∆ςΗ ςΡΟΛΓΗ ςΗ ΩΥΡΞΨ∆ΘΩ Γ∆Θς ΞΘ Σ∆ΘΛΗΥ ΗΩ ΣΥΡΨΡΤΞΗΥ ς∆ ΓΗςΦΗΘΩΗ ΨΗΥς ΞΘ Σ∆ΘΛΗΥ
ΛΘΙπΥΛΗΞΥ∋Η ΦΗΩΩΗΠ∆ΘΛθΥΗ ΛΟ ΗςΩ ΣΡςςΛΕΟΗ ΓΗ ΥπϑΟΗΥ ΟΗ Υ∴ΩΚΠΗΓΗ ΓΗςΦΗΘΩΗ ΓΗ Ο∆
ΣΚ∆ςΗςΡΟΛΓΗΩΡΞΩΗΘΠ∆ΛΘΩΗΘ∆ΘΩΓΗςΦΡΘΓΛΩΛΡΘςΣΥΡΣΛΦΗςϕΟ∂πΦΚ∆ΘϑΗΓΗΠ∆ΩΛθΥΗ

∋∆ΘςΟ∂ΛΘΓΞςΩΥΛΗΓΗΟ∆ΦΚΛΠΛΗΙΛΘΗΓΗςΣΥΡΕΟθΠΗςΓΗΙΛΟΩΥ∆ΕΛΟΛΩπΗΩΓ∂ΛΘΗΥΩΛΗΓΗΟΛΩςΓΗ
Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ςΗ ΣΡςΗΘΩ ΟΡΥς ΓΞ Ο∆Ψ∆ϑΗ ΓΗς ΦΥΛςΩ∆Ξ[ Σ∆Υ Η[ΗΠΣΟΗ ∃ΛΘςΛ ΞΘΠΡΓΗ ΓΗ
ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ΓΛςς∴ΠπΩΥΛΤΞΗ ΗςΩ ΣΥπΦΡΘΛςπ ∆ΨΗΦ ΞΘΗ ΙΡΥΩΗ ∆ΦΦπΟπΥ∆ΩΛΡΘ ΓΞ ςΛϑΘ∆Ο ΣΡΞΥ
ΓπΟΛΩΗΥ ΟΗLϑκΩΗ∆ΞL ΙΡΥΠπςΞΥ ΟΗΣΟ∆ΩΗ∆Ξ/ΗΠΡΞΨΗΠΗΘΩΓΗςΦΗΘΓ∆ΘΩΗςΩΣΟΞς ΟΗΘΩΗΩ
ΠΡΛΘςΕΥΞςΤΞΗ(ΘΩΥΗΦΚ∆ΤΞΗΣΞΟς∆ΩΛΡΘΞΘΩΗΠΣςΓΗΥΗΣΡςΗςΩΛΘΩΥΡΓΞΛΩΓΗΠ∆ΘΛθΥΗϕ
Ο∆ΛςςΗΥ ΓπΦ∆ΘΩΗΥ ΟΗ ςΡΟΛΓΗ 8Θ ΩΗΟ ΠΡΓΗ ΓΗ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ΩΗΘΓ ϕ ΠΛΘΛΠΛςΗΥ ΟΗς ΣΗΥΩΗς
Γ∂πΘΗΥϑΛΗ %Ρ∴∆Γ]ΚΛΗΨ ΗΩ ∃ΘϑΗΟΛΘΡ ΡΘΩ ΓΗ ΟΗΞΥ Φ{Ωπ ΓπΨΗΟΡΣΣπ ΞΘ ΠΡΓθΟΗ ΓΗ
ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ΨΛΩΗςςΗ ΓΞ ςΡΟΛΓΗ Γ∆Θς ΞΘ πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ ΣΡΞΥ ΣΟΞςΛΗΞΥς ΠΡΓΗς ΓΗ
ΣΞΟς∆ΩΛΡΘC;,Ος∂ΗςΩ∆ΨπΥπΤΞΗΣΡΞΥΞΘςΛϑΘ∆ΟΓΛςς∴ΠπΩΥΛΤΞΗ∆ΨΗΦΞΘΗ∆ΦΦπΟπΥ∆ΩΛΡΘ
ΣΟΞς ΙΡΥΩΗ ΤΞΗ Ο∆ ΓπΦπΟπΥ∆ΩΛΡΘ ΞΘ ΥπϑΛΠΗ Γ∆Θς ΟΗΤΞΗΟ ΟΗ ςΡΟΛΓΗ ΣΟΞς ΓΗΘςΗ ΤΞΗ ΟΗ
ΟΛΤΞΛΓΗ∆ΞΘΠΡΞΨΗΠΗΘΩ∆ςΦΗΘΓ∆ΘΩΣΡΞΥΥ∆ΛΩρΩΥΗΡΕΩΗΘΞΗΘ∆Γ∆ΣΩ∆ΘΩΟ∂∆ΠΣΟΛΩΞΓΗΗΩΟ∆
ΙΥπΤΞΗΘΦΗ /∂Η[ΣΟΡΛΩ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΦΗς ΣΥΡΣΥΛπΩπς ΣΡΞΥΥ∆ΛΩ ΣΗΥΠΗΩΩΥΗ ςΡΛΩ ΓΗ ςΛΠΣΟΗΠΗΘΩ
Υ∆ΟΗΘΩΛΥ ΟΗ ςΡΟΛΓΗ Γ∆Θς ς∆ ΦΚΞΩΗ ςΡΛΩ ΓΗ ΥΗΨΡΛΥ ΟΗ ςΗΘς Γ∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ ΦΟ∆ςςΛΤΞΗ ΓΞ
ςΡΟΛΓΗ
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1ΡΞς∆ΨΡΘςΓΡΘΦ ΩΥ∆Ψ∆ΛΟΟπ ςΞΥ Ο∂∆ΠπΟΛΡΥ∆ΩΛΡΘΓΗ Ο∆Π∆ϖΩΥΛςΗΓΗ Ο∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ ςΡΟΛΓΗ
ϑΥκΦΗ ϕ Ο∆ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ &Η ΩΥ∆Ψ∆ΛΟ ∆ πΩπ Υπ∆ΟΛςπ Γ∆Θς ΟΗ Φ∆ΓΥΗ ΓΞ ΓΡΦΩΡΥ∆Ω ΓΗ
5ΞΩΦΚ∆Γ∆ΣΡΥΘ:ΡΘϑΝΛΩΩΛΣΡΘϑ
8ΘΠΡΓΗΓΗΣΞΟς∆ΩΛΡΘΘΡΘ3ςΛΘΞςΡωΓ∆Ο∆πΩπΛΘΩΥΡΓΞΛΩΓ∆ΘςΞΘΗΦΡΟΡΘΘΗΓ∂Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ
Γ∂ΞΘΣΥΛΘΦΛΣΗ∆ΦΩΛΙϕΣ∆ΥΩΛΥΓΗΠ∆ΩΛθΥΗΨπϑπΩ∆ΟΗ

/∆ΓπΠ∆ΥΦΚΗ∆ΦΡΘςΛςΩπϕΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΗΥΗΘ Υπ∆ΦΩΗΞΥΕ∆ΩΦΚ Ο∂ΛΘΙΟΞΗΘΦΗΓΗςΣ∆Υ∆ΠθΩΥΗς
ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗςςΞΥ ΟΗςΦΛΘπΩΛΤΞΗςΓ∂Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘΗΩςΞΥ ΟΗΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩΚ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ
ΓΗς Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ςΡΟΛΓΗς 1ΡΞς ∆ΨΡΘς πΩΞΓΛπ Ο∂ΛΘΙΟΞΗΘΦΗ ΓΗ Ο∆ ΤΞ∆ΟΛΩπ ΓΞ ςΡΟΨ∆ΘΩ
)ΠπΟ∆ΘϑΗ Κ∴ΓΥΡ3∆ΟΦΡΡΟΛΤΞΗ ΓΗ Ο∆ Ω∆ΛΟΟΗ ΓΗς Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ΗΩ ΓΗ Ο∆ ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗ /Η
ς∴ςΩθΠΗπΩΞΓΛπΦΡΞΣΟ∆ΛΩ1
3Υπ∆ΦΩΛΡΘΓΗΟΛΕπΥ∆ΩΛΡΘΓΞΣΥΛΘΦΛΣΗ∆ΦΩΛΙK
3ΓΛΙΙΞςΛΡΘΓΞςΡΟΞΩπΓ∆ΘςΟ∆Π∆ΩΥΛΦΗςΡΟΛΓΗK
3ΗΩΥπ∆ΦΩΛΡΘΓΗΓΗςΩΥΞΦΩΛΡΘΓΞΣΥΛΘΦΛΣΗ∆ΦΩΛΙ

1ΡΞς∆ΨΡΘςΓΡΘΦπΩ∆ΕΟΛΞΘΠΡΓθΟΗΓΗΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩΓΗΦΗς∴ςΩθΠΗΗΩΘΡΞςΗΘ
∆ΨΡΘς ΓπΩΗΥΠΛΘπ ΟΗς Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς ∆ςςΡΦΛπς )ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ΓΗ ΓΛΙΙΞςΛΡΘ Ι∆ΦΩΗΞΥ ΣΥπ3
Η[ΣΡΘΗΘΩΛΗΟΗΩπΘΗΥϑΛΗΓ∂∆ΦΩΛΨ∆ΩΛΡΘ


&ΗΩΩΗΣ∆ΥΩΛΗΓΞΩΥ∆Ψ∆ΛΟΗςΩΓπΦΥΛΩΗΓ∆Θς7
54:ΡΘϑΝΛΩΩΛΣΡΘϑ /43Υ∆Ω 64∋∆ΠΥΡΘϑΟΗΥΓ &4∗ΡΞΥΓΡΘ 
6ΡΟΛΓ3ΟΛΤΞΛΓΗ[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘΡΙ∆ΘΓΥΡϑΥ∆ΣΚΡΟΛΓΗΙΥΡΠΣΟ∆ΘΩς±
Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆ΟςΩΞΓ∴ ΝΛΘΗΩΛΦΥΗ∆ΦΩΛΡΘ∆ΘΓΠΡΓΗΟ 6ΗΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ
∆ΘΓ3ΞΥΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ7ΗΦΚΘΡΟΡϑ∴ 8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6ΡΟΛΓ±ΟΛΤΞΛΓΗ[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘΛςΣΗΥΙΡΥΠΗΓΙΥΡΠΟΗ∆ΨΗς∆ΘΓςΩΗΠςΡΙ∃ΘΓΥΡϑΥ∆ΣΚΛςΣ∆ΘΛΦΞΟ∆Ω∆
ΛΘΗΩΚ∆ΘΡΟ±Ζ∆ΩΗΥςΡΟΨΗΘΩΛΘΡΥΓΗΥΩΡΡΕΩ∆ΛΘ∆ΘΓΥΡϑΥ∆ΣΚΡΟΛΓΗ7ΚΗΙΛΥςΩΣ∆ΥΩΡΙΩΚΛςΖΡΥΝ
ΦΡΘΦΗΥΘς ΩΚΗ ∆ΦΤΞΛςΛΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ Υ∆Ζ ΣΟ∆ΘΩ ϑΗΡΠΗΩΥΛΦ ∆ΘΓ ΣΚ∴ςΛΦΡΦΚΗΠΛΦ∆Ο
ΦΚ∆Υ∆ΦΩΗΥΛςΩΛΦς7ΚΗΘΕ∆ΩΦΚΗ[ΣΗΥΛΠΗΘΩς∆ΥΗΓΡΘΗΛΘΡΥΓΗΥΩΡςΩΞΓ∴ΩΚΗΛΘΙΟΞΗΘΦΗςΡΙΩΚΗ
ΡΣΗΥ∆ΩΛΘϑ Σ∆Υ∆ΠΗΩΗΥς )ΩΗΠΣΗΥ∆ΩΞΥΗ Θ∆ΩΞΥΗ ΡΙ ΩΚΗ ςΡΟΨΗΘΩ ∆ΘΓ Σ∆ΥΩΛΦΟΗς ςΛ]Η
)ΞΥΩΚΗΥΠΡΥΗΩΚΗΓΗςΩΥΞΦΩΛΡΘΡΙΩΚΗςΡΟΞΩΗΖΛΩΚΚΛϑΚΩΗΠΣΗΥ∆ΩΞΥΗΛς∆ΟςΡςΩΞΓΛΗΓ,ΘΩΚΗ
Ο∆ςΩ Σ∆ΥΩ ∆ ΩΖΡ3ςΚ∆ΣΗ Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘΠΡΓΗΟ Λς ΣΥΡΣΡςΗΓ ∆ΘΓ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓΖΛΩΚ Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆Ο
Γ∆Ω∆)ΩΚΗΣ∆ΥΩΛΦΟΗςΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘΛςΦΡΠΣΡςΗΓΡΙςΩΗΠς∆ΘΓΟΗ∆ΨΗς)Φ∴ΟΛΘΓΗΥς∆ΘΓΣΟ∆ΩΗς

 
([ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆ΟΗ[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘΝΛΘΗΩΛΦςΙΞΘΦΩΛΡΘ,ΘΙΟΞΗΘΦΗΡΙΩΚΗΩΗΠΣΗΥ∆ΩΞΥΗΡΘΩΚΗΝΛΘΗΩΛΦ
ΡΙΩΚΗΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗΡΙΗΩΚ∆ΘΡΟΛΘςΡΟΨΗΘΩΡΙΓΗςΩΥΞΦΩΛΡΘΡΙ∆ΘΓΥΡϑΥ∆ΣΚΡΟΛΓΗ
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
%∆ΩΦΚ Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩςΖΗΥΗ ΣΗΥΙΡΥΠΗΓ ΛΘ ΡΥΓΗΥ ΩΡ ςΩΞΓ∴ ΩΚΗ ΛΘΙΟΞΗΘΦΗς ΡΙ ΩΚΗ
ΡΣΗΥ∆ΩΛΘϑ Σ∆Υ∆ΠΗΩΗΥς ςΞΦΚ ∆ς ΗΩΚ∆ΘΡΟ ΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΛΡΘ Σ∆ΥΩΛΦΟΗ ςΛ]Η ∆ΘΓ ΩΗΠΣΗΥ∆ΩΞΥΗ ,Θ
ΩΚΛςΛΘΨΗςΩΛϑ∆ΩΛΡΘΛΩΚ∆ςΕΗΗΘΙΡΞΘΓΩΚ∆ΩΩΚΗςΛ]ΗςΡΙΩΚΗΣ∆ΥΩΛΦΟΗςΚ∆ΨΗΨΗΥ∴ΟΛΩΩΟΗΗΙΙΗΦΩ
ΡΘΕΡΩΚΨΗΟΡΦΛΩ∴ΡΙΗ[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ∆ΘΓΙΛΘ∆ΟΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΛΡΘ7ΚΗΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗΡΙΗΩΚ∆ΘΡΟΛΘΩΚΗ
ςΡΟΨΗΘΩΚ∆ςΘΡΗΙΙΗΦΩΡΘ ΩΚΗΝΛΘΗΩΛΦΡΙΗ[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘΕΞΩ ΩΚΗ ΙΛΘ∆ΟΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΛΡΘ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς
ΖΛΩΚΩΚΗΣΗΥΦΗΘΩΡΙΗΩΚ∆ΘΡΟ7ΚΗΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩΡΙΓΛΙΙΞςΛΡΘ∋ΛςΚΛϑΚΗΥΖΚΗΘ7ΛΘΦΥΗ∆ςΗς
)ΛΘ∆ΟΟ∴ ∆ ΥΗ∆ΦΩΛΡΘΡΙ ΓΗςΩΥΞΦΩΛΡΘΡΙ ΩΚΗ ςΡΟΞΩΗΖΚΛΦΚ Λς ∆ΦΩΛΨ∆ΩΗΓ ∆Ω ΚΛϑΚ ΩΗΠΣΗΥ∆ΩΞΥΗ
)ΙΥΡΠ ∆ΕΡΞΩ ;5 P& Κ∆ς ΕΗΗΘ ΦΚ∆Υ∆ΦΩΗΥΛ]ΗΓ ∃Θ Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ ΠΡΓΗΟ Λς ΩΚΗΘ ΣΥΡΣΡςΗΓ
Ω∆ΝΛΘϑΛΘΩΡ∆ΦΦΡΞΘΩΩΚΗΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗΛΘςΚ∆ΣΗΡΙΩΚΗΣ∆ΥΩΛΦΟΗς7ΚΗΗ[ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆ΟΥΗςΞΟΩς∆ΥΗ
ΞςΗΓ ΩΡ ΛΓΗΘΩΛΙ∴ ΩΚΗ ΓΛΙΙΞςΛΡΘ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩς ΙΡΥ ∆ΟΟ Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩς )ΙΥΡΠ 6  4 ΩΡ
C4Π.ς7ΚΗςΗΥΗςΞΟΩςΖΛΟΟΘΡΖΕΗΞςΗΓΛΘΩΚΗΓΗςΛϑΘΡΙ∆ΘΛΘΓΞςΩΥΛ∆ΟΣΛΟΡΩ

&ΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΕΗΩΖΗΗΘ Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆Ο ∆ΘΓ
Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ Γ∆Ω∆ 7ΚΗ ΠΡΓΗΟ Ω∆ΝΗς ΛΘΩΡ
∆ΦΦΡΞΘΩ∆ΥΗ∆ΦΩΛΡΘςΩΗΣ∆ΘΓΓΛΙΙΞςΛΡΘΛΘΩΚΗ
ΩΖΡ3ςΚ∆ΣΗςΣ∆ΥΩΛΦΟΗςΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ
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/∆ςΗΦΡΘΓΗΣ∆ΥΩΛΗΓΞΩΥ∆Ψ∆ΛΟ∆ΦΡΘΦΗΥΘπΟΗΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩΚ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗϑΟΡΕ∆ΟΓΞ
ς∴ςΩθΠΗΠ∆ΩΛθΥΗΨπϑπΩ∆ΟΗ.ςΡΟΨ∆ΘΩΓ∆ΘςΞΘΗΦΡΟΡΘΘΗΣΞΟςπΗ
/Η ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΗΘ ΦΡΘΩΛΘΞ πΩ∆ΛΩ ΥΗΘΓΞ ΓΛΙΙΛΦΛΟΗ Σ∆ΥΦΗ ΤΞ∂ΞΘΗΣ∆ΥΩΛΗ ΓΗς ΣΟ∆ΘΩΗς
ΩΥ∆ΛΩπΗς ΙΟΡΩΩ∆ΛΩ ΗΘΩΥ∆ϖΘ∆ΘΩ Ο∆ ΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ Γ∂ΞΘ ΕΡΞΦΚΡΘ ΗΘ Κ∆ΞΩ ΓΗ ΦΡΟΡΘΘΗ ςΡΞς
Ο∂∆ΟΛΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΗΩ ΓΡΘΦ ΞΘ ΗΘϑΡΥϑΗΠΗΘΩ Υ∆ΣΛΓΗ /Η ΣΥΡΙΛΟ ΓΗ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ∆ ΓΡΘΦ πΩπ
ΓπΦΡΠΣΡςπ ΗΘΓΗΞ[ πΩ∆ΣΗς 1 Γ∆ΘςΞΘΗ ΦΡΟΡΘΘΗΣΞΟςπΗ ϕ ΓΛςΤΞΗς ΗΩ ΦΡΞΥΡΘΘΗς ΞΘΗ
ςπΥΛΗΓΗΣΞΟς∆ΩΛΡΘςςΛΘΞςΡωΓ∆ΟΗςΓΗΙΡΥΩΗΙΥπΤΞΗΘΦΗΗΩΙ∆ΛΕΟΗ∆ΠΣΟΛΩΞΓΗ∆ΣΡΞΥΕΞΩΓΗ
Υ∆ΟΗΘΩΛΥ ΟΗ ςΡΟΛΓΗ ΗΩ Γ∂∆ςςΞΥΗΥ ΟΗ ΠπΟ∆ΘϑΗ ΗΘΩΥΗ ΟΗς ΓΗΞ[ ΣΚ∆ςΗς Ω∆ΘΓΛς ΤΞ∂ΞΘΗ
ΛΠΣΞΟςΛΡΘ∆ςΦΗΘΓ∆ΘΩΗΙΡΥΩΗΓΗΟΛΤΞΛΓΗΗςΩΓΗςΩΛΘπΗϕΣΞΥϑΗΥϕΩΥ∆ΨΗΥςΞΘΗΓπΨΗΥςΗΟΗς
Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗςςΡΟΛΓΗςΙΟΡΩΩ∆ΘΩΗς


&ΗΩΩΗΣ∆ΥΩΛΗΓΞΩΥ∆Ψ∆ΛΟΗςΩΓπΦΥΛΩΗΓ∆Θς7
/4%ΥΞΘΗΩ /43Υ∆Ω 54:ΡΘϑΝΛΩΩΛΣΡΘϑ &4∗ΡΞΥΓΡΘ ∗4
&∆ς∆Π∆ΩΩ∆ 64∋∆ΠΥΡΘϑΟΗΥΓ ∃ΘΗΖΣΞΟς∆ΩΛΡΘΣΡΟΛΦ∴ΛΘΓΛςΦ
∆ΘΓΓΡΞϑΚΘΞΩΣΞΟςΗΓΦΡΟΞΠΘ3∃ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘΩΡΩΚΗςΡΟΛΓ3ΟΛΤΞΛΓ
Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘΡΙ∃ΘΓΥΡϑΥ∆ΣΚΡΟΛΓΗΙΥΡΠΣΟ∆ΘΩς &ΚΗΠΛΦ∆Ο
(ΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ∆ΘΓ7ΗΦΚΘΡΟΡϑ∴ >:$;, ;;3;;: >-4
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/%ΥΞΘΗΩ/3Υ∆Ω5:ΡΘϑΝΛΩΩΛΣΡΘϑ&∗ΡΞΥΓΡΘ∗&∆ς∆Π∆ΩΩ∆6∋∆ΠΥΡΘϑΟΗΥΓ
&ΚΗΠ(Θϑ∆ΘΓ7ΗΦΚ6)43644C

&Ο∆ςςΛΦ∆ΟΟ∴ ςΛΘΞςΡΛΓ∆Ο ΡςΦΛΟΟ∆ΩΛΡΘς ∆ΥΗ ΛΠΣΡςΗΓ ΩΡ ΗΘΚ∆ΘΦΗΠΛ[ΛΘϑ ∆ΘΓΠ∆ςς ΩΥ∆ΘςΙΗΥ
ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΖΡΣΚ∆ςΗςΦΡΘΩ∆ΦΩΗΓ%ΞΩ ΛΘ∆Θ∴Φ∆ςΗΡΙςΡΟΛΓ.ΟΛΤΞΛΓΦΡΘΩ∆ΦΩ ΛΩΖ∆ςΘΡΩΛΦΗΓ
ΩΚ∆ΩΩΚΛςΣΞΟς∆ΩΛΡΘΠΡΓΗΖ∆ςΘΡΩΗΙΙΛΦΛΗΘΩΗΘΡΞϑΚΩΡ∆ΟΟΡΖ∆ΦΡΘΩΥΡΟΟΗΓΕΗΚ∆ΨΛΡΞΥΡΙΩΚΗ
ςΡΟΛΓ ΣΚ∆ςΗ 7ΚΗ ΣΥΡΕΟΗΠ Λς Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ ΠΗΩ ΙΡΥ ΩΚΗ ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ ΡΙ Υ∆Ζ ΣΟ∆ΘΩς ΡΥ
ΣΡΟ∴ΓΛςΣΗΥςΗΓΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘςΖΛΩΚΦΡΠΣΟΗ[ΣΚ∴ςΛΦ∆ΟΣΥΡΣΗΥΩΛΗς7ΚΗΡΕΜΗΦΩΛΨΗΡΙΩΚΛςςΩΞΓ∴
Λς ΩΡ ΓΗΠΡΘςΩΥ∆ΩΗ ΩΚΗ ΨΛ∆ΕΛΟΛΩ∴ ΡΙ ΞςΛΘϑ ∆ ΘΡΘ3ςΛΘΞςΡΛΓ∆Ο ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ΛΘ ∆ ΦΡΘΩΛΘΞΡΞς
ΦΡΘΩ∆ΦΩΡΥΩΡΥΗΣΟ∆ΦΗ∆ΩΥ∆ΓΛΩΛΡΘ∆ΟΕ∆ΩΦΚςΛΘΞςΡΛΓ∆ΟΠΡΓΗ
7ΚΗ ΣΥΡΣΡςΗΓ ςΛϑΘ∆Ο Λς ΦΡΠΣΡςΗΓ ΡΙ ΩΖΡ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΣΗΥΛΡΓς1 ΛΘ ΡΘΗ Κ∆ΘΓ ∆ ΦΟ∆ςςΛΦ∆Ο
ςΛΘΞςΡΛΓ∆ΟΣΞΟς∆ΩΛΡΘςΩΗΣΞςΗΓΩΡΠΛ[ΩΚΗΟΛΤΞΛΓ∆ΘΓςΡΟΛΓΣΚ∆ςΗςΛΘΩΚΗ∆ΦΩΛΨΗΣ∆ΥΩΡΙΩΚΗ
ΦΡΟΞΠΘ∆ΘΓ∆ΟΟΡΖ∆ΘΡΣΩΛΠ∆ΟΠ∆ςςΩΥ∆ΘςΙΗΥ∆ΘΓΛΘ∆ςΗΦΡΘΓΚ∆ΘΓ∆ΘΛΠΣΞΟςΛΡΘΣΚ∆ςΗ
ΞςΗΓϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ΙΡΥΩΚΗΩΥ∆ΘςΣΡΥΩΡΙςΡΟΛΓ

  





7ΚΗ ΥΗςΞΟΩς ςΚΡΖΗΓ ΩΚ∆Ω ∆Θ ΡΣΩΛΠ∆Ο ΩΞΘΛΘϑ ΡΙ ΩΚΗ ϑΗΡΠΗΩΥΛΦ ΦΚ∆Υ∆ΦΩΗΥΛςΩΛΦς ΡΙ ΩΚΗ
ΦΡΟΞΠΘ ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΛΘΩΗΥΙ∆ΦΗ ∆ΘΓ ΩΚΗΣ∆Υ∆ΠΗΩΗΥς ΡΙ ΩΚΗΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ΦΡΞΟΓ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΩΚΗ
ΡΣΗΥ∆ΩΗΓΓΡΠ∆ΛΘΖΚΗΥΗΙΟΡΡΓΛΘϑΛς∆ΨΡΛΓΗΓ

([ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆Ο ΡΣΗΥ∆ΩΗΓΓΡΠ∆ΛΘ ∆ΘΓ
ΙΟΡΡΓΛΘϑ ]ΡΘΗ ΙΞΘΦΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ
ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗΡΙΗΩΚ∆ΘΡΟ∆ΘΓΩΚΗςΡΟΛΓ
ΙΟΡΖΥ∆ΩΗ
∋ΛςΦς∆ΘΓΓΡΞϑΚΘΞΩςΣΞΟςΗΓΦΡΟΞΠΘΛΘΦΡ3
ΦΞΥΥΗΘΩΙΟΡΖΖΛΩΚΩΚΗΣΘΗΞΠ∆ΩΛΦΣΞΟς∆ΩΛΡΘ
([ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆ΟΣΥΗςςΞΥΗΣΥΡΙΛΟΗ∆ΘΓ
ΣΞΟς∆ΩΛΡΘΣΗΥΛΡΓς







,ΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘΗΩΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩΥ∆ΣΛΓΗΓΗςΣΥΡΦπΓπς↔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


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




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/ΗΦΡΞΣΟ∆ϑΗΗΘΩΥΗΟ∂∆ΦΤΞΛςΛΩΛΡΘΓΗςΣ∆Υ∆ΠθΩΥΗςϕΟ∂πΦΚΗΟΟΗΓΞΟ∆ΕΡΥ∆ΩΡΛΥΗ)ΦΛΘπΩΛΤΞΗς
∆ΣΣ∆ΥΗΘΩΗςΠ∆Λς ∆ΞςςΛ ΨΛΩΗςςΗ ΓΗ ΦΚΞΩΗ ΛΠΣΥπϑΘ∆ΩΛΡΘ ΓΞ ςΡΟΛΓΗ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ ΓΗ Ο∆
ΙΟΡΩΩ∆ΩΛΡΘΗΩΟΗΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩΓΗΟ∆ΦΡΟΡΘΘΗ∆ΛΘςΛΤΞΗΟ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘΓΗςΦΡΘΓΛΩΛΡΘς
ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς∆ΦΡΘΦΟΞΦΗΩΩΗπΩΞΓΗ1ΡΞς∆ΨΡΘςΣΞΠΡΘΩΥΗΥΓ∆ΘςΦΗΦ∆ςΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛΗΥΤΞΗ
ΟΗΠΡΓΗΓΗ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘΡΥΛϑΛΘ∆ΟΠΛς ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΛΩ ΓΗ ΩΥ∆ΘςΣΡςΗΥΞΘΗΡΣπΥ∆ΩΛΡΘ
LΕ∆ΩΦΚLΗΘΣΥΡΦπΓπΦΡΘΩΛΘΞ

&ΗΩΩΗΣ∆ΥΩΛΗΓΞΩΥ∆Ψ∆ΛΟΗςΩΓπΦΥΛΩΗΓ∆Θς7
/43Υ∆Ω 54:ΡΘϑΝΛΩΩΛΣΡΘϑ ∗4∃ΘϑΗΟΡΨ &4∗ΡΞΥΓΡΘ 64
∋∆ΠΥΡΘϑΟΗΥΓ %∆ΩΦΚΩΡΦΡΘΩΛΘΞΡΞςΙ∆ςΩΩΥ∆ΘςΣΡςΛΩΛΡΘ4
∃ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘΩΡΩΚΗΗ[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘΡΙ∆ΘΓΥΡϑΥ∆ΣΚΡΟΛΓΗΙΥΡΠΣΟ∆ΘΩς 
&ΚΗΠΛΦ∆Ο(ΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ∆ΘΓ7ΗΦΚΘΡΟΡϑ∴ >A$B, 8;38 >C4
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/3Υ∆Ω5:ΡΘϑΝΛΩΩΛΣΡΘϑ∗∃ΘϑΗΟΡΨ&∗ΡΞΥΓΡΘ6∋∆ΠΥΡΘϑΟΗΥΓ&ΚΗΠ(Θϑ∆ΘΓ
7ΗΦΚ>)434544;

7ΚΗ ΡΕΜΗΦΩΛΨΗ ΡΙ ΩΚΛς ςΩΞΓ∴ Λς ΩΡ ΣΥΡΣΡςΗ ∆ Ι∆ςΩ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΠΗΩΚΡΓ ΙΡΥ Ε∆ΩΦΚ ΩΡ
ΦΡΘΩΛΘΞΡΞς ΣΥΡΦΗςςΗς ΩΥ∆ΘςΣΡςΛΩΛΡΘ 7ΚΛς ΠΗΩΚΡΓ Λς Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΩΥ∆ΘςΛΗΘΩ ΥΗϑΛΠΗ
Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩς∆Θ∆Ο∴ςΛς∆ΘΓ Λς∆ΣΣΟΛΗΓ ΩΡ∆ςΡΟΛΓΟΛΤΞΛΓΗ[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ7ΚΗ∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘΞΘΓΗΥ
ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΩΛΡΘ Λς ΩΚΗ Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ ΡΙ ∆Θ ∆ΦΩΛΨΗ ΣΥΛΘΦΛΣΟΗ ΙΥΡΠ ΣΟ∆ΘΩ ΛΘ ∆ ΘΡΘ3ςΛΘΞςΡΛΓ∆Ο
ΣΞΟςΗΓΦΡΟΞΠΘ

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7ΚΗ ΛΘΛΩΛ∆Ο ΥΛςΗ ΡΙ ΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΛΡΘ ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓς ΩΡ ΩΚΗ ΛΘΛΩΛ∆Ο ΙΛΟΟΛΘϑ3ΞΣ ΖΛΩΚ ςΡΟΛΓ 7ΚΗ
Π∆[ΛΠΞΠ ΛςΓΞΗ ΩΡ ΩΚΗΦΡΠΣΟΗΩΗΗ[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘΡΙ ΩΚΗ ςΡΟΞΩΗΦΡΘΩ∆ΛΘΗΓ ΛΘ ΩΚΗΓΗ∆ΓΠ∆ςς
7ΚΗ ΣΟ∆ΩΗ∆Ξ ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓς ΩΡ ΩΚΗ ςΩΗ∆Γ∴ ςΩ∆ΩΗ ΡΣΗΥ∆ΩΛΡΘ ΖΚΗΘ ΡΘΟ∴ ΓΡΖΘΖ∆ΥΓ ΙΟΡΖΛΘϑ
ςΡΟΛΓΛςΗ[ΩΥ∆ΦΩΗΓ
7ΚΗ ΥΗςΞΟΩς ΙΛΩ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ Ψ∆ΟΞΗς ΡΕΩ∆ΛΘΗΓ Ε∴ ΦΡΞΣΟΛΘϑ ΩΚΗ Κ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΦ ΖΛΩΚ Ε∆ΩΦΚ
Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ ΥΗςΞΟΩς ∋ΗςΣΛΩΗ ΡΙ ΩΚΗ ςΛΠΣΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ Π∆ΓΗ ΩΚΛς Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΗς ΩΚΗ Ι∆ςΩ
ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩΠΗΩΚΡΓΣΥΡΣΡςΗΓΩΡΚΗΟΣΩΚΗΕ∆ΩΦΚΩΡΦΡΘΩΛΘΞΡΞςΩΥ∆ΘςΣΡςΛΩΛΡΘ
7ΚΗ ΗΙΙΗΦΩς ΡΙ ΩΚΗ ςΡΟΛΓ ΙΟΡΖ
Υ∆ΩΗ ∆ΘΓ ΡΙ ΩΚΗ ςΡΟΨΗΘΩ
ΦΚ∆Υ∆ΦΩΗΥΛςΩΛΦς ΡΘ ΩΚΗ
Κ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΦ ΕΗΚ∆ΨΛΡΞΥ ΡΙ
ΩΚΗ ΦΡΟΞΠΘ ∆ΥΗ ςΩΞΓΛΗΓ 7ΚΗ
ΠΗ∆Θ ΥΗςΛΓΗΘΦΗ ΩΛΠΗ ∆ΘΓ ΩΚΗ
ΩΡΩ∆Ο ςΡΟΛΓ ΚΡΟΓ ΞΣ ∆ΥΗ
Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ Ε∴ ΞςΛΘϑ ΩΥ∆ΘςΛΗΘΩ
ΥΗϑΛΠΗ Π∆ςς Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΡΘ
Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩς 7ΚΗςΗ
Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩς ∆ΟΟΡΖ ΣΡΛΘΩΛΘϑ
ΡΞΩ ∆ΘΓ ΤΞ∆ΘΩΛΙ∴ΛΘϑ ΡΣΣΡςΛΩΗ
ΗΙΙΗΦΩς ΡΙ ΩΚΗ ΡΣΗΥ∆ΩΛΘϑ
Σ∆Υ∆ΠΗΩΗΥς
0∆ςς ΩΥ∆ΘςΙΗΥ Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩς Κ∆ΨΗ
ΕΗΗΘ ΣΗΥΙΡΥΠΗΓ ∆ΘΓ ΩΚΗ ΥΗςΞΟΩς
ΙΛΩ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓΨ∆ΟΞΗςΡΕΩ∆ΛΘΗΓΕ∴
ΦΡΞΣΟΛΘϑ ΩΚΗΚ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΦΖΛΩΚ
Ε∆ΩΦΚΗ[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘΥΗςΞΟΩς6∆ΠΣΟΗς
ΡΙΟΛΤΞΛΓΗ[ΩΥ∆ΦΩΚ∆ΨΗΕΗΗΘΩ∆ΝΗΘ
ΙΥΡΠΩΚΗΦΡΟΞΠΘΠΛΓ∆ΘΓΕΡΩΩΡΠ
∆ΩΨ∆ΥΛΡΞςΩΛΠΗς∆ΘΓ∆Θ∆Ο∴]ΗΓΙΡΥ
∆ΘΓΥΡϑΥ∆ΣΚΡΟΛΓΗ ΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΛΡΘ
2ΕΨΛΡΞςΟ∴ ΩΚΗ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΩΥΗΘΓ ΡΙ
ΕΡΩΚ ΟΛΘΗς Λς ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΩΚΗ
ΕΡΩΩΡΠ ς∆ΠΣΟΗς ΕΗΛΘϑ ΠΡΥΗ
ΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΗΓ ∆ς Η[ΣΗΦΩΗΓ ∆ΘΓ
ΖΛΩΚ∆ΩΛΠΗςΚΛΙΩΡΙ∆ΕΡΞΩΠΛΘ







,ΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘΗΩΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩΥ∆ΣΛΓΗΓΗςΣΥΡΦπΓπς↔










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
,ΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘΓΗςΦΡΟΡΘΘΗςΣΞΟςπΗς
∃ΣΥθςΟΗΩΥ∆Ψ∆ΛΟςΞΥΟ∆ΣΞΟς∆ΩΛΡΘΘΡΞςΘΡΞςςΡΠΠΗςΛΘΩπΥΗςςπς∆Ξϑ∆ΥΘΛςς∆ϑΗΓ∆ΘςΟΗ
Φ∆ΓΥΗΓΞΓΡΦΩΡΥ∆ΩΓΗ/πΘ∆%ΥΞΘΗΩ5

∋ΗΠ∆ΘΛθΥΗϑπΘπΥ∆ΟΗΟΗϑ∆ΥΘΛςς∆ϑΗ∆ΣΡΞΥΙΡΘΦΩΛΡΘΓΗΥ∆ΟΗΘΩΛΥΟΗςΡΟΛΓΗΗΩΓΗΥπΓΞΛΥΗ
ΟΗΠπΟ∆ΘϑΗ∆[Λ∆ΟΓΗςΓΗΞ[ΣΚ∆ςΗς∋πΥΛΨ∆ΘΩΓΗςΡΘΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘΣΡΞΥΟΗΦΡΘΩ∆ΦΩΓΗΓΗΞ[
ΣΚ∆ςΗςΟΛΤΞΛΓΗςΟ∆ΦΡΟΡΘΘΗΣΞΟςπΗΗςΩςΡΞΨΗΘΩΠΞΘΛΗΓΗΣΟ∆ΩΗ∆Ξ[ΣΗΥΙΡΥπς(ΩΟΡΥςΤΞΗ
ΟΗ&(∃ΓπΣΡςΗςΡΘΕΥΗΨΗΩΗΘ>56ςΞΥΟΗςΦΡΟΡΘΘΗςϕΓΛςΤΞΗςΗΩΦΡΞΥΡΘΘΗςΛΟΥπΣΡΘΓ
ϕ ΞΘ ΣΥΡΕΟθΠΗ ΣΡςπ Σ∆Υ Ο∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ ΓΞ ςΡΟΛΓΗ ΤΞΛ ∆ ΩΗΘΓ∆ΘΦΗ ϕ ΙΡΥΠΗΥ ΓΗς
ΕΡΞΦΚΡΘςςΛΟΗςΦΚΛΦ∆ΘΗςςΡΘΩπΩΥΡΛΩΗς0∆ΛςΟΗΣΥΡΕΟθΠΗΥπΦΞΥΥΗΘΩΓΗςϑ∆ΥΘΛςς∆ϑΗςϕ
ΣΟ∆ΩΗ∆Ξ[ ςΛΠΣΟΗς ΣΥΡΨΛΗΘΩ ΗςςΗΘΩΛΗΟΟΗΠΗΘΩ Γ∂ΞΘ Π∆ΘΤΞΗ ΓΗ Π∆ϖΩΥΛςΗ ΓΗς ΩΗΠΣς ΓΗ
ςπΜΡΞΥ ΓΗς Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ςΡΟΛΓΗς (Θ ΗΙΙΗΩ ΦΗς ΓΗΥΘΛθΥΗς ΣΟΞς ΓΗΘςΗς ΤΞΗ Ο∆ ΣΚ∆ςΗ
ΟΛΤΞΛΓΗΦΚΞΩΗΘΩ ΩΥΡΣΨΛΩΗ ΗΘΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛΗΥ ΟΗςΣΟΞςϑΥΡςςΗς/ΗςΦΡΟΡΘΘΗςΘΗςΡΘΩΣ∆ς
∆ςςΗ]ΗΙΙΛΦ∆ΦΗςΦΗΤΞΛΦΡΘΓΞΛΩϕΟ∆ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘΓ∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟΟ∆ϑΗςΩΥΡΣΚ∆ΞΩς

/∂ΗΘΜΗΞ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΤΞΗ ΦΡΘςΛςΩΗ ΗςςΗΘΩΛΗΟΟΗΠΗΘΩ ϕ ΦΡΘΩΥ{ΟΗΥ ΟΗ ΩΗΠΣς ΓΗ ςπΜΡΞΥ ΓΞ
ςΡΟΛΓΗ ΗΩ ϕ ΥπΓΞΛΥΗ Ο∂ΗΙΙΗΩ ΓΗ ΓΛςΣΗΥςΛΡΘ ∆[Λ∆ΟΗ 3ΟΞςΛΗΞΥς ΕΥΗΨΗΩς ΡΘΩ πΩπ ΣΥΡΣΡςπς
∆ΨΗΦΦΡΠΠΗΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗςΦΡΠΠΞΘΗςΟ∂Η[ΛςΩΗΘΦΗΓ∂ΞΘΦΡΠΣ∆ΥΩΛΠΗΘΩΣΥΛΨΛΟπϑΛ∆ΘΩ
ΟΗ ΦΡΘΩ∆ΦΩΓΗςΓΗΞ[ΣΚ∆ςΗς ΗΩΞΘΣ∆ςς∆ϑΗ ΙΡΥΦπΓΞ ςΡΟΛΓΗΣ∆ΥΞΘΡΕςΩ∆ΦΟΗ ΥΗΘΓ∆ΘΩ
ςΡΘπΦΡΞΟΗΠΗΘΩΣΟΞςΟΗΘΩ1

3 8Θ ς∴ςΩθΠΗ ΛΘΓπΣΗΘΓ∆ΘΩ ΓΡΘΩ ΡΘ ΘΗ ΦΡΘΘ∆ϖΩ Σ∆ς ΟΗς ΥΗΩΡΠΕπΗς
ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟΟΗς ∆Ψ∆ΛΩ πΩπ ΓπΨΗΟΡΣΣπ ΗΘ >; Σ∆Υ ∗ΥΛΠΠΗΩ Γ∆Θς ΟΗ Φ∆ΓΥΗ ΓΞ
ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩ ΓΗ ΦΡΘΩ∆ΦΩΗΞΥς ςΡΟΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗ ΛΠΣΟΛΤΞ∆ΘΩ ΓΗς ςΡΟΞΩΛΡΘς
Υ∆ΓΛΡ∆ΦΩΛΨΗς6 /Η ΓΛςΣΡςΛΩΛΙ ΦΡΠΣΡΥΩ∆ΛΩ ΞΘ ΣΟ∆ΩΗ∆Ξ ΣΗΥΙΡΥπ ςΞΣΣΡΥΩ∆ΘΩ ΞΘΗ
ΦΡΞΦΚΗΓΗΕΛΟΟΗςΓ∂∆ΦΛΗΥ&ΗςΕΛΟΟΗςΙΡΥΠ∆ΛΗΘΩΞΘΙΛΟΩΥΗ∆ΞΩΡ3ΘΗΩΩΡ∴∆ΘΩΣΡΞΥΟΗ
ςΡΟΛΓΗ ΩΡΞΩΗΘΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ ΟΗΣ∆ςς∆ϑΗΓΞ ΟΛΤΞΛΓΗ/ΗςΡΟΛΓΗΦΛΥΦΞΟ∆ΛΩΓΗΚ∆ΞΩ
ΗΘΕ∆ςϕΩΥ∆ΨΗΥςΓΗςΩΞΕΗςΤΞΛΣΗΥΦΗΘΩΟΗΣΟ∆ΩΗ∆Ξ

3∃ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗ >6C Ο∂πΤΞΛΣΗ ΓΗ∗|ΗΕΗΟ ΗΩ )ΡΥΩΞΛΘ ΣΞΛς ΓΗ0∆Ν ΗΩ ∆Ο ΓΗ
Ο∂ΞΘΛΨΗΥςΛΩπ Γ∂∃ΠςΩΗΥΓ∆Π ∆ ΟΡΘϑΞΗΠΗΘΩ πΩΞΓΛπ ΟΗς ΦΡΟΡΘΘΗς ΣΞΟςπΗς ϕ
ϑ∆ΥΘΛςς∆ϑΗΙΛ[ΗΓ∂∆ΕΡΥΓΗΘΟΛΤΞΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗΣΞΛςΗΘςΡΟΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗ>4

∋Η ΣΟΞς ΓΛΨΗΥςΗς ΣΛςΩΗς Γ∂πΩΞΓΗς ΡΘΩ πΩπ ΗΠΣΟΡ∴πΗς ΦΡΘΦΗΥΘ∆ΘΩ Ο∂ΛΘΩΥΡΓΞΦΩΛΡΘ
Γ∂πΟπΠΗΘΩς ΠΡΕΛΟΗς ςΞΥ ΟΗς ΣΟ∆ΩΗ∆Ξ[ ΡΞ ςΞΥ Ο∆ ΣΡςςΛΕΛΟΛΩπ ΓΗ ΙΡΥΦΗΥ ΟΗ ςΡΟΛΓΗ ϕ ΞΘ
ΠΡΞΨΗΠΗΘΩ∆ςΦΗΘΓ∆ΘΩ1

36Λϑ∆ΟΗΩ∗ΞΥ∴∆ΘΡΨΡΘΩΣ∆ΥΗ[ΗΠΣΟΗΦΡΘςΩ∆ΩπΤΞΗΟ∂ΛΘΩΥΡΓΞΦΩΛΡΘΓΗΦΟ∆ΣΗΩς
Γ∆Θς ΞΘΗ ΦΡΟΡΘΘΗ ΣΞΟςπΗ ∆ΦΦΥΡΛςς∆ΛΩ ςΡΘ ΗΙΙΛΦ∆ΦΛΩπ ΓΞ Ι∆ΛΩ Γ∂ΞΘ ΠΗΛΟΟΗΞΥ
ΠπΟ∆ΘϑΗΓΗςΓΗΞ[ΣΚ∆ςΗςK

3 8Θ ΕΥΗΨΗΩ Γ∂∆ΕςΡΥΕΗΞΥ ΣΞΟςπ ΙΞΩ ΓπΣΡςπ ΗΘ >; Σ∆Υ 9∆Θ ∋∴ΦΝ ,Ο
ς∂∆ϑΛςς∆ΛΩ Γ∂ΞΘΗ ΦΡΟΡΘΘΗ ΙΡΥΠπΗ ΓΗ ΦΡΠΣ∆ΥΩΛΠΗΘΩς ΓπΟΛΠΛΩπς Σ∆Υ ΓΗς
ΦΚΛΦ∆ΘΗςΣΗΥΙΡΥπΗςΤΞΛΘΗΟ∆ΛςςΗΘΩΣ∆ςςΗΥΤΞΗΟΗΟΛΤΞΛΓΗ∆ΟΡΥςΤΞΗΓΗςΨ∆ΘΘΗς






↔ΟΗςΦΡΟΡΘΘΗςΣΞΟςπΗς











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ςΡΘΩ ΛΘςΩ∆ΟΟπΗς ςΞΥ Ο∆ ΦΚΛΦ∆ΘΗ ΓΗ Π∆ΘΛθΥΗ ϕ ΘΗ ς∂ΡΞΨΥΛΥ ΤΞΗ ΟΡΥς ΓΗ Ο∆
ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ΨΗΥς ΟΗ Ε∆ς Ο∆Λςς∆ΘΩ ∆ΛΘςΛ ΦΛΥΦΞΟΗΥ ΟΗ ςΡΟΛΓΗ ΗΩ ΟΗ ΟΛΤΞΛΓΗ ΨΗΥς ΟΗ
Ε∆ςK

33ΟΞςΥπΦΗΠΠΗΘΩ&Κ∆Υ]∆Ω∆ΓπΣΡςπ∆ΨΗΦΟ∂,)3ΞΘΕΥΗΨΗΩΣΡΞΥΞΘΦΡΘΩ∆ΦΩΗΞΥ
ΓΡΘΩΟΗςΣΟ∆ΩΗ∆Ξ[ΦΡΠΣΡΥΩΗΘΩΦΚ∆ΦΞΘΞΘπΟπΠΗΘΩΓΗςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘΗΩΞΘπΟπΠΗΘΩ
ΓΗΣ∆ςς∆ϑΗΓΞςΡΟΛΓΗΠΞΘΛςΓ∂ΞΘΦΟ∆ΣΗΩ/ΡΥςΓ∂ΞΘΗΣΞΟς∆ΩΛΡΘ∆ςΦΗΘΓ∆ΘΩΗ
Ο∂ΗΘςΗΠΕΟΗ ςΡΟΛΓΗ.ΟΛΤΞΛΓΗ ΠΡΘΩΗ ΟΛΕΥΗΠΗΘΩ ΗΘ ςΡΞΟΗΨ∆ΘΩ ΟΗς ΦΟ∆ΣΗΩς ς∆Θς
ΙΛΟΩΥΗ/ΡΥςΓΗΟ∆ΣΞΟς∆ΩΛΡΘΓΗςΦΗΘΓ∆ΘΩΗΟΗςΦΟ∆ΣΗΩς∆ΨΗΦΙΛΟΩΥΗς∂ΡΞΨΥΗΘΩΟΗς
ΦΟ∆ΣΗΩςς∆ΘςΙΛΟΩΥΗςΗΥΗΙΗΥΠΗΘΩΗΩςΗΞΟΟΗΟΛΤΞΛΓΗΣΗΞΩΓΗςΦΗΘΓΥΗϕΩΥ∆ΨΗΥςΟΗς
ΙΛΟΩΥΗς

∃Ο∆ςΞΛΩΗΓΗΦΗςΩΥ∆Ψ∆Ξ[ΘΡΞς∆ΨΡΘςΣΡΥΩπΟ∂ΗΙΙΡΥΩςΞΥΟ∆ΦΡΘΦΗΣΩΛΡΘΓ∂ΞΘΘΡΞΨΗ∆Ξ
Ω∴ΣΗΓΗϑ∆ΥΘΛςς∆ϑΗΗΩϕςΡΘΦΡΞΣΟ∆ϑΗ∆ΨΗΦΞΘΠΡΓΗΓΗΣΞΟς∆ΩΛΡΘΘΡΘ3ςΛΘΞςΡωΓ∆Ο&Η
ΩΥ∆Ψ∆ΛΟ∆πΩπΥπ∆ΟΛςπΓ∆ΘςΟΗΦ∆ΓΥΗΓΞΓΡΦΩΡΥ∆ΩΓΗ/πΘ∆%ΥΞΘΗΩΙΛΘ∆ΘΦπΣ∆Υ5+2∋,∃3
&5/)&ΗΘΩΥΗΓΗ5ΗΦΚΗΥΦΚΗΓΗ/∴ΡΘ

/∆ ΦΡΟΡΘΘΗ ΗςΩ ΦΡΠΣΡςπΗ ΓΗ ΦΡΠΣ∆ΥΩΛΠΗΘΩς ΛΘΓπΣΗΘΓ∆ΘΩς ΗΩ ΓπΠΡΘΩ∆ΕΟΗς&Κ∆ΤΞΗ
ΦΡΠΣ∆ΥΩΛΠΗΘΩΦΡΠΣΥΗΘΓΞΘΠΗΓΛ∆ΙΛΟΩΥ∆ΘΩςΞΥ ΟΗΤΞΗΟΗςΩΨΛςςπΗΞΘΗΨ∆ΘΘΗϕΕΡΞΟΗ
∃Ξ3ΓΗςςΞς ΓΗ Ο∆ Ψ∆ΘΘΗ ΞΘ ΓΛςΤΞΗ ∆ πΩπ ΙΛ[π ∆ΙΛΘ ΓΗ ΓΛΨΛςΗΥ ΟΗ ΙΟΞ[ ΠΡΘΩ∆ΘΩ ΗΩ
Γ∂πΨΛΩΗΥΟΗςΦΛΥΦΞΛΩςΣΥπΙπΥΗΘΩΛΗΟςΗΩΟΗςΨΡΟΞΠΗςΠΡΥΩςΓ∆ΘςΟΗΦΡΠΣ∆ΥΩΛΠΗΘΩ
∋∆Θς ΦΗΩΩΗ ΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘ ΟΗς Ψ∆ΘΘΗς ΘΗ ς∂ΡΞΨΥΗΘΩ Σ∆ς ∆Ξ ϑΥπ ΓΗςΠΡΞΨΗΠΗΘΩς ΓΞ
ΙΟΞΛΓΗΗΩΓΗςΓΛΙΙπΥΗΘΦΗςΓΗΣΥΗςςΛΡΘΗΘΩΥΗΦΡΠΣ∆ΥΩΛΠΗΘΩςΦΡΠΠΗΦ∂ΗςΩ ΟΗΦ∆ςΓ∆Θς
ΟΗς ς∴ςΩθΠΗς ΣΥπςΗΘΩπς ∆ΞΣ∆Υ∆Ψ∆ΘΩ/∂ΡΞΨΗΥΩΞΥΗ ΓΗς Ψ∆ΘΘΗς ΗςΩ ΦΡΠΠ∆ΘΓπΗΣ∆Υ ΞΘ
∆ΦΩΛΡΘΘΗΞΥ ΣΘΗΞΠ∆ΩΛΤΞΗ ΤΞΛ ΗΘΩΥ∆ϖΘΗ Ο∆ ΥΡΩ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ΕΡΞΟΗ ΣΗΥΦπΗ (ΘΙΛΘ Ο∆
ΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΦΟ∆ΣΗΩς ΗςΩ ∆Γ∆ΣΩπΗ ϕ ΞΘ ΠΡΞΨΗΠΗΘΩ ∆ςΦΗΘΓ∆ΘΩ ΓΞ ςΡΟΛΓΗ ΗΩ
ΓΗςΦΗΘΓ∆ΘΩΓΞΟΛΤΞΛΓΗ

&Η ΘΡΞΨΗ∆Ξ ς∴ςΩθΠΗ ΨΛςΗ ϕ ∆ςςΞΥΗΥ ΞΘ ΦΡΠΣΟΗΩ ΓπΦΡΞΣΟ∆ϑΗ ΗΘΩΥΗ ΕΥ∆ςς∆ϑΗ ΗΩ
ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ/ΗΓπΦΡΞΣΟ∆ϑΗΗςΩ∆ςςΞΥπϑΥκΦΗϕ Ο∆ςΩΥΞΦΩΞΥΗπΩ∆ΘΦΚΗΓΗςΦΡΠΣ∆ΥΩΛΠΗΘΩς
ΓπΦΥΛΩςΣΟΞςΚ∆ΞΩΗΩϕΟ∆ΓΛςςΡΦΛ∆ΩΛΡΘΓΗΓΗΞ[ς∴ςΩθΠΗςΓΗΣΞΟς∆ΩΛΡΘ1

3 ΟΡΥς ΓΗ Ο∆ ΣΚ∆ςΗ ΓΗ ΕΥ∆ςς∆ϑΗ ΟΗΠπΟ∆ΘϑΗ ςΡΟΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗ ΗςΩΠ∆ΛΘΩΗΘΞ ΗΘ
ςΞςΣΗΘςΛΡΘϕΟ∂ΛΘΩπΥΛΗΞΥΓΗςΦΡΠΣ∆ΥΩΛΠΗΘΩςΙΗΥΠπςϑΥκΦΗϕΞΘΗΣΞΟς∆ΩΛΡΘΓΗ
Ι∆ΛΕΟΗ ΛΘΩΗΘςΛΩπΠ∆Λς ΓΗ ΙΡΥΩΗ ΙΥπΤΞΗΘΦΗ &ΗΩΩΗ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ΘΗ ΦΡΘΩΥΛΕΞΗ Σ∆ς
ΓΛΥΗΦΩΗΠΗΘΩ ∆Ξ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ΓΞ ςΡΟΛΓΗ 8Θ ΙΟΞ[ ΓΗ ΟΛΤΞΛΓΗ ΓΗςΦΗΘΓ ϕ ΦΡΘΩΥΗ3
ΦΡΞΥ∆ΘΩ ΓΗ Ο∆ ΣΚ∆ςΗ ςΡΟΛΓΗ ΗΘ ΩΥ∆ΨΗΥς∆ΘΩ ΟΗς ΩΡΛΟΗς ΗΩ ςΗ ςΞΣΗΥΣΡςΗ ϕ Ο∆
ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ&ΗΩΩΗπΩ∆ΣΗΗςΩΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςπΗΣ∆Υς∆ΓΞΥπΗ∆ΛΘςΛΤΞΗΣ∆ΥΟ∂∆ΠΣΟΛΩΞΓΗ
ΗΩΟ∆ΙΥπΤΞΗΘΦΗΓΗΣΞΟς∆ΩΛΡΘK

3 ΟΡΥς ΓΗ Ο∆ ΣΚ∆ςΗ ΓΗ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ΞΘΗ ΛΠΣΞΟςΛΡΘ ΓΗ ΙΡΥΩ ΓπΕΛΩ ΗςΩ ϑπΘπΥπΗ
ΣΗΘΓ∆ΘΩΞΘΛΘςΩ∆ΘΩ∆ςςΗ]ΦΡΞΥΩ)ΤΞΗΟΤΞΗςςΗΦΡΘΓΗςΗΘΠρΠΗΩΗΠΣςΤΞΗΟΗς
Ψ∆ΘΘΗς ςπΣ∆Υ∆ΘΩ ΟΗς ΦΡΠΣ∆ΥΩΛΠΗΘΩς ς∂ΡΞΨΥΗΘΩ /∂ΛΠΣΞΟςΛΡΘ ∆ ΣΡΞΥ ΕΞΩ ΓΗ
Ι∆ΛΥΗΦΛΥΦΞΟΗΥΟΗςΡΟΛΓΗΓ∂ΞΘπΩ∆ϑΗϕΟ∂∆ΞΩΥΗ/∂ΛΠΣΞΟςΛΡΘΗςΩΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςπΗΣ∆Υ
Ο∆ΨΛΩΗςςΗΓπΕΛΩ∆ΘΩΗΓΞΙΟΞΛΓΗΗΩΣ∆Υς∆ΓΞΥπΗ
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/∆ ΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΓΗ ΦΗς ΘΡΞΨΗ∆Ξ[ ΛΘΩΗΥΘΗς ∆ ΗΞ ΣΡΞΥ ΦΡΘςπΤΞΗΘΦΗ ΓΛΥΗΦΩΗ
Γ∂∆ΞϑΠΗΘΩΗΥ ΟΗΘΡΠΕΥΗΓΗΣ∆Υ∆ΠθΩΥΗςΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗςΗΩ∆ΛΘςΛΓ∂∆ΦΦΥΡΛΩΥΗ ΟΗςΓΗϑΥπςΓΗ
ΟΛΕΗΥΩπΓΞΓΛςΣΡςΛΩΛΙ∋ΗΣΟΞςΟΗΦΚΡΛ[ΓΞςΗΘςΓΗΦΛΥΦΞΟ∆ΩΛΡΘΓΞςΡΟΛΓΗ)ΓΞΕ∆ςΨΗΥςΟΗ
Κ∆ΞΩ ΣΗΥΠΗΩ Γ∂ΞΩΛΟΛςΗΥ Ο∆ ϑΥ∆ΨΛΩπ ΦΡΠΠΗ ΞΘ ∆ΩΡΞΩ ∆Ξ ΟΛΗΞ Γ∂ΞΘ ΛΘΦΡΘΨπΘΛΗΘΩ (Θ
ΗΙΙΗΩΟΗςΣΟΞςϑΥΡςςΗςΣ∆ΥΩΛΦΞΟΗςΤΞΛΘπΦΗςςΛΩΗΘΩΞΘΩΗΠΣςΓΗΦΡΘΩ∆ΦΩΣΟΞςΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ
∆ΨΗΦΟΗΟΛΤΞΛΓΗ∆ΞΥΡΘΩΞΘΗΥπςΛςΩ∆ΘΦΗςΞΣΣΟπΠΗΘΩ∆ΛΥΗϕΟΗΞΥπΦΡΞΟΗΠΗΘΩ


&ΗΩΩΗ∆Θ∆Ο∴ςΗςΞΥΟΗςΓΗϑΥπςΓΗΟΛΕΗΥΩπΗΩςΞΥΟ∂ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘΓ∂ΞΘΓπΙ∆ΞΩΓΞς∴ςΩθΠΗ∆ΞςΗΥΨΛΦΗΓΗ
Ο∂ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘΞΘΛΩ∆ΛΥΗΗΘΨΛς∆ϑπΗΡΘΩπΩπΓπΩ∆ΛΟΟπςΓ∆Θς7
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7ΚΗΛΘΘΡΨ∆ΩΛΨΗΣΥΡΦΗςςΣΥΗςΗΘΩΗΓΛς∆ΘΡΨΗΟΩ∴ΣΗΡΙΣΞΟςΗΓΦΡΟΞΠΘ)%3&ΦΡΟΞςΗΓ∆ς∆
ςΡΟΛΓ.ΟΛΤΞΛΓΦΡΘΩ∆ΦΩΡΥ∃ΘΗΨΡΟΞΩΛΡΘΛΘΩΚΗΓΗςΛϑΘΡΙΩΚΗΛΘΩΗΥΘ∆Ος∆ΘΓΛΘΩΚΗςΚ∆ΣΗΡΙΩΚΗ
ΣΞΟς∆ΩΛΡΘΚ∆ςΕΗΗΘςΗΩΞΣ/ΛΤΞΛΓ∆ΘΓςΡΟΛΓ∆ΥΗΙΟΡΖΛΘϑΦΡΞΘΩΗΥΦΞΥΥΗΘΩΟ∴6ΡΟΛΓΛςΙΗΓΛΘ
∆ΩΩΚΗΕΡΩΩΡΠΡΙΩΚΗΦΡΟΞΠΘ∆ΘΓΙΟΡΖςΞΣΖ∆ΥΓΟ∴ΖΚ∆ΩΗΨΗΥΩΚΗΓΗΘςΛΩ∴ΡΙΕΡΩΚΣΚ∆ςΗς

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ςΡΟΛΓΡΞΩΟΗΩ
ςΡΟΛΓΛΘΟΗΩ
ΟΛΤΞΛΓΛΘΟΗΩ
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2ΘΩΚΗΕ∆ςΛςΡΙΩΚΗΠΡΓΗΟΦ∆ΟΦΞΟ∆ΩΛΡΘς∆ΘΓΓΗςΛϑΘΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΩΛΡΘςΣΥΗΟΛΠΛΘ∆Υ∴Γ∆Ω∆Φ∆Θ
ΕΗϑΛΨΗΘΡΘΩΚΗΩΗΦΚΘΛΦ∆Ο∆ΘΓΗΦΡΘΡΠΛΦ∆ΟΙΗ∆ςΛΕΛΟΛΩ∴(ΨΗΘΛΙΩΚΛςςΩΞΓ∴∆ΟςΡςΚΡΖςΩΚ∆Ω
ΩΚΛςΘΗΖΦΡΟΞΠΘΣΥΗςΗΘΩςΟΗςςΙΟΗ[ΛΕΛΟΛΩ∴ΙΡΥΟΡΖΥΗςΛΓΗΘΦΗΩΛΠΗΛΩςΚΡΞΟΓΕΗΞςΗΙΞΟΙΡΥ
∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘςΙΡΥΖΚΛΦΚςΡΟΛΓΥΗςΛΓΗΘΦΗΩΛΠΗΠΞςΩΕΗΟΡΘϑ
7ΚΗ ΙΛϑΞΥΗ ςΚΡΖς ΩΚΗ
ΡΣΗΥ∆ΩΛΘϑ ΓΡΠ∆ΛΘ )ΛΘ ϑΥΗ∴
∆ΘΓ ΩΚΗ ΦΡΘςΩΥ∆ΛΘΩς ΛΘ
ΙΞΘΦΩΛΡΘΡΙΩΚΗΓΗςΛΥΗΓςΡΟΛΓ
ΥΗςΛΓΗΘΦΗ ΩΛΠΗ 2ΨΗΥ ΣΡΛΘΩ
∃ ΩΚΗ %3& ΦΡΟΞΠΘ ∆ΟΟΡΖς
ΩΚΗ ΦΚΡΛΦΗ ΡΙ ΩΚΗ ΟΛΤΞΛΓ
ΙΟΡΖΥ∆ΩΗ ΡΨΗΥ )]ΡΘΗ , ΡΥ
ΞΘΓΗΥ )]ΡΘΗ ,, ΩΚΗ ΟΛΤΞΛΓ
ΙΟΡΖΥ∆ΩΗ ΡΙ ΩΚΗ ΦΟ∆ςςΛΦ∆Ο
ΦΡΟΞΠΘ)ΡΥςΡΟΛΓΥΗςΛΓΗΘΦΗ
ΩΛΠΗ ΞΘΓΗΥ ΣΡΛΘΩ ∃ ΩΚΗ
Υ∆ΘϑΗΡΙΟΛΤΞΛΓΙΟΡΖΥ∆ΩΗςΙΡΥ
ΩΚΗ %3& ΦΡΟΞΠΘ Λς ΠΞΦΚ
ΠΡΥΗΥΗςΩΥΛΦΩΛΨΗ
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/∆ΦΡΟΡΘΘΗ∆πΩπΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςπΗΓΗΠ∆ΘΛθΥΗϑΟΡΕ∆ΟΗΣ∆ΥΓΗς∋76ςΞΥΟ∆ΣΚ∆ςΗςΡΟΛΓΗΗΩ
Ο∆ ΣΚ∆ςΗ ΟΛΤΞΛΓΗ /∂ΛΘΙΟΞΗΘΦΗ ΓΗς Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ΓΗ Ο∆ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ΗΩ ΓΗ
Ο∂ΛΠΣΞΟςΛΡΘ∆πΩππΩΞΓΛπΗ(ΘΙΛΘΞΘΗ∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘΛΘΓΞςΩΥΛΗΟΟΗ∆πΩπΠΛςΗΗΘΣΟ∆ΦΗΗΩΟΗ
ΠΡΓΗΓΗΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩΓΗΟ∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ∆πΩπ∆Γ∆ΣΩπϕΦΗΦ∆ςΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛΗΥ,Ος∂∆ϑΛςς∆ΛΩ
ΓΞ Ο∆Ψ∆ϑΗΠπΩΚΡΓΛΤΞΗΓ∂ΞΘ ΦΥΛςΩ∆Ο ΛςςΞ Γ∂ΞΘΗ ΞΘΛΩπ ΓΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ1ΡΞς ∆ΨΡΘς ΣΞ
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Σ∆ΥΩΛΗ ΥΗςΩπ ΦΡΘΙΛΓΗΘΩΛΗΟ ΓΞΥ∆ΘΩ ΓΗΞ[ ∆Θς ΗΩ Θ∂∆ ΓΡΘΦ Σ∆ς ΗΘΦΡΥΗ Ι∆ΛΩ Ο∂ΡΕΜΗΩ ΓΗ
ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘςςΞΥΟΗςΣΡΛΘΩςΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩς!−ΗςΗΥ∆ΛΓΡΘΦ∆ΠΗΘπϕΓπΨΗΟΡΣΣΗΥΓ∆Ψ∆ΘΩ∆ϑΗ
Ο∂πΩΞΓΗΤΞΗΜΗΘΗΟ∂∆ΛΙ∆ΛΩ∆Ξ[ΦΚ∆ΣΛΩΥΗςΣΥπΦπΓΗΘΩς!

∋ΗςΦΥΛΣΩΛΡΘΗΩ∆Θ∆Ο∴ςΗ
1ΡΞς ∆ΨΡΘς ΩΥ∆Ψ∆ΛΟΟπ ςΞΥ ΞΘ ΘΡΞΨΗ∆Ξ ΦΡΘΦΗΣΩ ΓΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥπΦΚ∆ΘϑΗΞΥ <Ο∂235 ΣΡΞΥ
2ΣΗΘ3Ο∆ΩΗ5Η∆ΦΩΡΥ=ΡΙΙΥ∆ΘΩΞΘΗΩΥθςΕΡΘΘΗΠ∆ϖΩΥΛςΗΓΗςΩΥ∆ΘςΙΗΥΩςΩΚΗΥΠΛΤΞΗςΓ∆ΘςΞΘ
Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΙΡΘΦΩΛΡΘΘ∆ΘΩ ΗΘΦΡΘΩΛΘΞ!&ΗΩ ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΞΘπΤΞΛΨ∆ΟΗΘΩΦΡΘΩΛΘΞΓΞ
Υπ∆ΦΩΗΞΥΓΛςΦΡΘΩΛΘΞΟ∆ΥϑΗΠΗΘΩΛΠΣΟ∆ΘΩπΓ∆ΘςΓΗςΓΡΠ∆ΛΘΗςΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩςΓΗΟΛΘΓΞςΩΥΛΗ
ΦΚΛΠΛΤΞΗ ΦΡΠΠΗ Ο∆ ΦΚΛΠΛΗ ΙΛΘΗ Ο∆ ΦΚΛΠΛΗ ΣΚ∆ΥΠ∆ΦΗΞΩΛΤΞΗ ΟΗς ΣΡΟ∴ΠθΥΗς ΗΩ ΟΗς
ΕΛΡΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗς!

/ΗΦΡΘΦΗΣΩΓΞΥπ∆ΦΩΗΞΥ235ΥΗΣΡςΗςΞΥΞΘΗςΩΥΞΦΩΞΥΗΠΡΓΞΟ∆ΛΥΗΣ∆ΥΕΟΡΦΦΡΘςΩΥΞΛΩΗ
Σ∆Υ ΗΠΣΛΟΗΠΗΘΩ ΓΗ ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς ΣΟ∆ΤΞΗς B ΣΟ∆ΤΞΗς ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ΣΟ∆ΤΞΗς Ο∆ΩπΥ∆ΟΗς
ΦΡΘΩΗΘ∆ΘΩΟΗΙΟΞΛΓΗΞΩΛΟΛΩπΗΩΣΟ∆ΤΞΗςΣΚ∴ςΛΤΞΗςΓΗςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘΗΩΓΗΙΗΥΠΗΩΞΥΗ!∋ΗΣ∆Υ
ς∆ΦΡΘΦΗΣΩΛΡΘΟ∂235ΡΙΙΥΗΓΗΩΥθςΘΡΠΕΥΗΞςΗςΣΡςςΛΕΛΟΛΩπςΓΗΦΛΥΦΞΟ∆ΩΛΡΘΓΗςΙΟΞΛΓΗς
Γ∂ΞΩΛΟΛΩπ!∃ΛΘςΛ∆ΞςΗΛΘΓΗΦΚ∆ΤΞΗΣΟ∆ΤΞΗς∆ΘΓΖΛΦΚ Ο∆ΦΛΥΦΞΟ∆ΩΛΡΘΓΞΙΟΞΛΓΗΣΗΞΩςΗ
Ι∆ΛΥΗ ϕ ΦΡΦΡΞΥ∆ΘΩ ΡD ϕ ΦΡΘΩΥΗΦΡΞΥ∆ΘΩΓΞ ΙΟΞΛΓΗΣΥΡΦπΓπ!(ΘΡΞΩΥΗ ΦΚ∆ΤΞΗΣΟ∆ΤΞΗ
ΣΗΞΩ ρΩΥΗ ΛςΡΟπΗ ΗΘ ΩΥΡΛς ]ΡΘΗς ΛΘΓπΣΗΘΓ∆ΘΩΗς ΦΗ ΤΞΛ ΠΞΟΩΛΣΟΛΗ Γ∂∆ΞΩ∆ΘΩ ΟΗς
ΣΡςςΛΕΛΟΛΩπςΓΗΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘςΩΚΗΥΠΛΤΞΗς!

/ΗΥπ∆ΦΩΗΞΥΞΩΛΟΛςπΓ∆ΘςΦΗΩΩΗπΩΞΓΗΗςΩΦΡΠΣΡςπΓΗ4ΣΟ∆ΤΞΗςΓ∆ΘςΟΗςΤΞΗΟΟΗςΦΛΥΦΞΟΗ
ΟΗ ΙΟΞΛΓΗ ΣΥΡΦπΓπ! &Ης ΣΟ∆ΤΞΗς ςΡΘΩ ΦΡΠΣΡςπΗς Γ∂ΞΘ ςΗΞΟ Φ∆Θ∆Ο ΦΡΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ΓΗς
ΦΚΛΦ∆ΘΗςΣΡΞΥ∆ΦΦΥΡϖΩΥΗΟ∆ΩΞΥΕΞΟΗΘΦΗ!∋ΗΣΟΞςΞΘΜΗΞΓΗΩΞΕΗςΣΗΥΠΗΩΓ∂ΛΘΜΗΦΩΗΥΞΘ
ΡΞΣΟΞςΛΗΞΥςΙΟΞΛΓΗςςΗΦΡΘΓ∆ΛΥΗς ΩΡΞΩ∆ΞΟΡΘϑΓΗΟ∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ!∋ΗΣ∆ΥΩΗΩΓ∂∆ΞΩΥΗΓΗΟ∆
ΣΟ∆ΤΞΗ ΣΥΡΦπΓπ ΞΘ ΙΟΞΛΓΗ ΞΩΛΟΛΩπ ΦΛΥΦΞΟΗ Γ∆Θς ΞΘ ϑ∆ΥΘΛςς∆ϑΗ ΓΗ Ω∴ΣΗ 125∋21!
/∂ΗΘςΗΠΕΟΗ ΙΡΥΠΗ ΞΘ ΕΟΡΦ ΛςΡΟπ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗΠΗΘΩ Σ∆Υ ΞΘΗ ΣΟ∆ΤΞΗ ςΞΣΣΟπΠΗΘΩ∆ΛΥΗ ΗΩ
ΣΗΥΠΗΩ∆ΞΓπΕΛΩΘΡΠΛΘ∆ΟΓΗ:>/!ΚΓ∂ΡΕΩΗΘΛΥΞΘΩΗΠΣςΓΗςπΜΡΞΥΠΡ∴ΗΘΓΗ>>ς!
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/∆ ΣΥΗΠΛθΥΗ Σ∆ΥΩΛΗ ΓΗ Ο∂πΩΞΓΗ ∆ ΦΡΘςΛςΩπ ϕ ΠΗΩΩΥΗ ∆Ξ ΣΡΛΘΩ ΞΘΗ ΣΥΡΦπΓΞΥΗ ΓΗ
ΓπΠ∆ΥΥ∆ϑΗ ΓΗ Ο∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ΗΩ ϕ ΩΥΡΞΨΗΥ ΞΘ ΦΥΛΩθΥΗ ΣΡΞΥ Ψ∆ΟΛΓΗΥ ΦΗΩΩΗ πΩ∆ΣΗ! ∋∆Θς ΞΘ
ςΗΦΡΘΓΩΗΠΣςΓΗς∋76ΡΘΩπΩπΥπ∆ΟΛςπΗςϕΓΛΙΙπΥΗΘΩςΓπΕΛΩςΗΩϕΓΛΙΙπΥΗΘΩΗςΨΛςΦΡςΛΩπς
ΓΞ ΙΟΞΛΓΗ ΣΥΡΦπΓπ! (ΘΙΛΘ ΟΗς Φ∆Σ∆ΦΛΩπς Γ∂πΦΚ∆ΘϑΗ ΓΗ ΦΚ∆ΟΗΞΥ ΓΗ Ο∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ΡΘΩ πΩπ
ΠΗςΞΥπΗς ϕ ΓΛΙΙπΥΗΘΩς ΘΡΠΕΥΗ ΓΗ5Η∴ΘΡΟΓς ΗΩ ΘΡΠΕΥΗ ΓΗ3Υ∆ΘΓΩΟ! /Ης Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς
Υπ∆ΟΛςπΗς ΘΡΞςΡΘΩΣΗΥΠΛς Γ∂πΨ∆ΟΞΗΥ ΟΗς ΩΗΠΣς Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗς ΓΗ Ο∆Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗΓΗ
Ο∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ! /∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ∆ ΞΘ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ ϑΟΡΕ∆ΟΗΠΗΘΩ ΣΛςΩΡΘ ΦΗ ΤΞΛ ΗςΩ ΗΘ ΕΡΘ
∆ΦΦΡΥΓ∆ΨΗΦΟΗςΥπςΞΟΩ∆ΩςΓΗ%ΡΞ∆ΛΙΛH!/ΡΥςΓΗΓπΕΛΩςΩΥΡΣΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩςΡΞΓΗΣΥΗςςΛΡΘς
ΩΥΡΣ πΟΗΨπΗς ΓΗς ΦΡΞΥ∆ΘΩς Σ∆Υ∆ΟΟθΟΗς ςΗ ΠΗΩΩΗΘΩ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΣΥΡΨΡΦ∆ΘΩ ΓΗς ΦΡΞΥΩς
ΦΛΥΦΞΛΩςΓ∆ΘςΟ∆ΣΟ∆ΤΞΗΣΥΡΦπΓπ!&ΗΓπΙ∆ΞΩΗςΩΟΛπ∆ΞΣΥΡΩΡΩ∴ΣΗΤΞΗΘΡΞς∆ΨΡΘςΞΩΛΟΛςπ
ΤΞΛ ΗςΩ ΗΘΩΛθΥΗΠΗΘΩ ΓπΠΡΘΩ∆ΕΟΗ ΗΩ ΘΗ ΓΗΨΥ∆ΛΩ Σ∆ς Η[ΛςΩΗΥ ςΞΥ ΞΘ ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟ
ΗΘΩΛθΥΗΠΗΘΩ ΕΥ∆ςπ! /Ης Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗς ΥΗςΩΗΘΩ ΩΥθς Υ∆ΣΛΓΗς ∆ΞΩΡΞΥ ΓΗ * ϕ 4 ΠΛΘΞΩΗς!
/∂235 Γ∆Θς ΟΗΓΡΠ∆ΛΘΗ Η[ΣπΥΛΠΗΘΩ∆Ο πΩΞΓΛπ ∆ ΞΘ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ Γ∂πΦΚ∆ΘϑΗϑΟΡΕ∆Ο ΓΗ
Ο∂ΡΥΓΥΗΓΗ*>>>:!Π*!.!

1ΡΞς ∆ΨΡΘς ΗΘςΞΛΩΗ ΠΛς ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΓΗς Υπ∆ΦΩΛΡΘς ΦΚΛΠΛΤΞΗς Γ∆Θς ΟΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥB Ο∆
Υπ∆ΦΩΛΡΘΓΗ Ο∂∆ΦΛΓΗ ςΞΟΙΞΥΛΤΞΗ ςΞΥ Ο∆ ςΡΞΓΗ <ΛΘςΩ∆ΘΩ∆ΘπΗ ΗΩ ΩΥθς Η[ΡΩΚΗΥΠΛΤΞΗ= ΗΩ Ο∆
Υπ∆ΦΩΛΡΘΓΞ ΩΚΛΡςΞΟΙ∆ΩΗςΞΥ Ο∂Η∆ΞΡ[∴ϑπΘπΗ<Υ∆ΣΛΓΗΗΩ ΩΥθς ΙΡΥΩΗΠΗΘΩΗ[ΡΩΚΗΥΠΛΤΞΗ=!
&ΗςΓΗΞ[πΩΞΓΗςΘΡΞςΡΘΩΣΗΥΠΛςΓΗΨ∆ΟΛΓΗΥΟΗςΥπςΞΟΩ∆ΩςΡΕΩΗΘΞςΣΥπΦπΓΗΠΠΗΘΩ∆ΨΗΦ
ΓΗ Ο∂Η∆Ξ ΗΩ ΓΗ ΠΡΘΩΥΗΥ ΟΗς Φ∆Σ∆ΦΛΩπς ΓΗ Ο∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ϕ Υπ∆ΟΛςΗΥ ΓΗς Υπ∆ΦΩΛΡΘς
Η[ΡΩΚΗΥΠΛΤΞΗς!


&ΗΩΩΗΣ∆ΥΩΛΗΓΞΩΥ∆Ψ∆ΛΟ∆πΩπΣΥπςΗΘΩπΗΓ∆Θς*
/(3Υ∆Ω+∃(∋ΗΨ∆ΩΛΘΗ+3(&ΡϑΘΗΩ+0(&∆Ε∆ςςΞΓ+&(∗ΡΞΥΓΡΘ+6(
(ΟϑΞΗ+)(&ΚΡΣ∆ΥΓ+3ΗΥΙΡΥΠ∆ΘΦΗΗΨ∆ΟΞ∆ΩΛΡΘΡΙ∆ΘΡΨΗΟ
ΦΡΘΦΗΣΩ≥ΡΣΗΘΣΟ∆ΩΗΥΗ∆ΦΩΡΥ×∆ΣΣΟΛΗΓΩΡΚΛϑΚΟ∴Η[ΡΩΚΗΥΠΛΦ
ΥΗ∆ΦΩΛΡΘς+&ΚΗΠΛΦ∆Ο(ΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ∆ΘΓ7ΗΦΚΘΡΟΡϑ∴+=>+
Σ=9+8(




([ΗΠΣΟΗςΓΗΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘςΩΚΗΥΠΛΤΞΗςΦΟ∆ςςΛΤΞΗςΓΗΟ∂235
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/!3Υ∆Ω∃!∋ΗΨ∆ΩΛΘΗ3!&ΡϑΘΗΩ0!&∆Ε∆ςςΞΓ&!∗ΡΞΥΓΡΘ6!(ΟϑΞΗ)!&ΚΡΣ∆ΥΓ
&ΚΗΠΛΦ∆Ο(ΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ∆ΘΓ7ΗΦΚΘΡΟΡϑ∴*K<L=Σ>*K>45*>>:!

7ΚΗ ΛΠΣΟΗΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΦΚΗΠΛΦ∆Ο ΥΗ∆ΦΩΛΡΘς ΛΘ Ε∆ΩΦΚ ΡΥ ςΗΠΛΕ∆ΩΦΚ ΥΗ∆ΦΩΡΥς Λς ςΩΥΡΘϑΟ∴
ΟΛΠΛΩΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ΦΡΘςΩΥ∆ΛΘΩς ΟΛΘΝΗΓ ΩΡ ΩΚΗ ΓΛςςΛΣ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΚΗ∆Ω ϑΗΘΗΥ∆ΩΗΓ Ε∴ ΩΚΗ
ΥΗ∆ΦΩΛΡΘς! 7ΚΗ ΘΡΨΗΟ ΦΡΘΦΗΣΩ ΡΙ ΚΗ∆Ω Η[ΦΚ∆ΘϑΗΥ ΥΗ∆ΦΩΡΥς ΡΙΙΗΥς ΗΘΚ∆ΘΦΗΓ ΩΚΗΥΠ∆Ο
ΣΗΥΙΡΥΠ∆ΘΦΗς ΛΘ ∆ ΦΡΘΩΛΘΞΡΞςΟ∴ ΡΣΗΥ∆ΩΛΘϑ ΥΗ∆ΦΩΡΥ! 7ΖΡ ΝΛΘΓς ΡΙ ΥΗ∆ΦΩΛΡΘς ∆ΥΗ Φ∆ΥΥΛΗΓ
ΡΞΩ ΩΡ ΦΚ∆Υ∆ΦΩΗΥΛ]Η ςΛΠΞΟΩ∆ΘΗΡΞςΟ∴ ΩΚΗ ΥΗ∆ΦΩΡΥ ΣΗΥΙΡΥΠ∆ΘΦΗς ΛΘ ΩΗΥΠς ΡΙ ΥΗ∆ΦΩΛΡΘ ∆ΘΓ
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ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓΖΛΩΚΡΞΩΥΛςΝΡΙΩΚΗΥΠ∆ΟΥΞΘ∆Ζ∆∴!
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235 ∆Ω ΘΡΠΛΘ∆Ο ΙΞΘΦΩΛΡΘΛΘϑ ΣΡΛΘΩ
ΞςΛΘϑ ∆ ΥΗΓΞΦΗΓ ΩΛΠΗ Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗ! 7ΚΗ
ΦΞΥΨΗς ΛΘΓΛΦ∆ΩΗ ∆ ϑΡΡΓ ΣΟΞϑΙΟΡΖ
ΕΗΚ∆ΨΛΡΞΥ!
ΩΗΠΣΗΥ∆ΩΞΥΗΣΥΡΙΛΟΗςΙΡΥΓΛΙΙΗΥΗΘΩ
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7ΚΛς ΖΡΥΝ ΓΗςΦΥΛΕΗΓ ΩΚΗ Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆Ο ΛΠΣΟΗΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ∆ ΘΡΨΗΟ ΠΞΟΩΛΙΞΘΦΩΛΡΘ∆Ο
ΦΚ∆ΘΘΗΟ ΥΗ∆ΦΩΡΥΓΗςΛϑΘΗΓ∆ΘΓΕΞΛΟΩ Ε∴∃ΟΙ∆/∆Ψ∆Ο9ΛΦ∆ΥΕ! ,Ω Κ∆ςΕΗΗΘ ΛΘςΩΥΞΠΗΘΩΗΓ ΛΘ
ΡΥΓΗΥ ΩΡΠΗ∆ςΞΥΗ∆Ω ΩΚΗ ΛΘΟΗΩ∆ΘΓ∆Ω ΩΚΗΡΞΩΟΗΩ ΩΚΗΦΚ∆Υ∆ΦΩΗΥΛςΩΛΦςΡΙ ΩΚΗΞΩΛΟΛΩ∴∆ΘΓ ΩΚΗ
ΣΥΡΦΗςςΙΟΡΖς!)ΞΥΩΚΗΥΠΡΥΗΩΚΗΥΠΡΦΡΞΣΟΗςΚ∆ΨΗΕΗΗΘΛΠΣΟΗΠΗΘΩΗΓΛΘΡΥΓΗΥΩΡΡΕΩ∆ΛΘ∆
ΩΗΠΣΗΥ∆ΩΞΥΗΣΥΡΙΛΟΗΛΘςΛΓΗΩΚΗΥΗ∆ΦΩΡΥ!%∆ςΗΓΡΘ57∋Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩς∆ΘΓΡΘ∆ΦΛΓ(Ε∆ςΗ∆ΘΓ
Ρ[ΛΓ∆ΩΛΡΘ Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩς ΛΩ Κ∆ς ΕΗΗΘ ΣΡςςΛΕΟΗ ΩΡ ΦΚ∆Υ∆ΦΩΗΥΛ]Η ΩΚΛς ∆ΣΣ∆Υ∆ΩΞς ΛΘ ∆ ϑΟΡΕ∆Ο
ΣΡΛΘΩΡΙΨΛΗΖ!7ΚΗΕΗΚ∆ΨΛΡΞΥΡΙΩΚΗΣΥΡΦΗςςΙΟΡΖΩΗΘΓςΩΡΖ∆ΥΓς∆ΣΟΞϑΙΟΡΖΖΛΩΚϑΡΡΓ
ΥΗ∆ϑΗΘΩςΠΛ[ΛΘϑ∆Ω ΩΚΗΘΡΠΛΘ∆ΟΙΞΘΦΩΛΡΘΛΘϑΣΡΛΘΩ!+Η∆Ω ΩΥ∆ΘςΙΗΥΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩςΦ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ
ΙΥΡΠΩΚΗΗ[ΣΗΥΛΠΗΘΩςΨ∆Υ∴ΛΘ∆L:>ΩΡ*:>>:!Π*!.Υ∆ΘϑΗ!
,Θ ΩΚΗ Φ∆ςΗ ΡΙ ΘΡΘ ΛΘςΩ∆ΘΩ∆ΘΗΡΞς ΥΗ∆ΦΩΛΡΘς ΩΚΗ ΘΗ[Ω ςΩΗΣ ΡΙ ΩΚΛς ςΩΞΓ∴ ΖΛΟΟ ΕΗ ΩΡ
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/ΗςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ
(Θ Σ∆Υ∆ΟΟθΟΗ ΞΘ ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ∆ πΩπ ΓπΨΗΟΡΣΣπ! 6ΡΘ Υ{ΟΗ ΗςΩ ΓΗ ΣΡΞΨΡΛΥ
ΥΗΣΥΡΓΞΛΥΗ ΗΩ ΣΥπΓΛΥΗ ΟΗ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΞΘΛΤΞΗΠΗΘΩ ΗΘ ΙΡΘΦΩΛΡΘ ΓΗς
ΦΡΘΓΛΩΛΡΘςΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς!∋∆ΘςΦΗΩΩΗΡΣΩΛΤΞΗΟ∆ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘΠ∆ΩΚπΠ∆ΩΛΤΞΗΓΞΥπ∆ΦΩΗΞΥ
ΛΘΩΗΥΨΗΘ∆ΘΩ Γ∆Θς Ο∆ ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ςΗ ΓΡΛΩ Γ∂ρΩΥΗ ∆ΞςςΛ ΣΥΡΦΚΗ ΤΞΗ ΣΡςςΛΕΟΗ ΓΗ Ο∆
Υπ∆ΟΛΩπ!&ΗΩΩΗΘπΦΗςςΛΩπΓ∂ΞΘΗΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘΥπ∆ΟΛςΩΗΗςΩΛΠΣΡςπΗΣ∆ΥΓΗςΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗς
ΟΛπΗςϕςΡΘΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩΗΩϕςΡΘΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘB
• /∆ΣΡςςΛΕΛΟΛΩπΓΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΥΞΘΗΣΥΡΣΥΛπΩπϕΞΘΗΘΓΥΡΛΩΣΥπΦΛςΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ
<Σ∆ΥΗ[ΗΠΣΟΗΟ∆ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗΓΞΙΟΞΛΓΗΞΩΛΟΛΩπ∆ΞΠΛΟΛΗΞΓ∂ΞΘΕΟΡΦ=!
• /∆ΣΡςςΛΕΛΟΛΩπΓΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΥΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς ΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘςΓ∂235 ΛΘΩπϑΥ∆ΘΩΓΗ
ΘΡΠΕΥΗΞ[ Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς ϑπΡΠπΩΥΛΤΞΗς <Σ∆Υ Η[ΗΠΣΟΗ ΓΗς Υπ∆ΦΩΗΞΥς ∆ΨΗΦ ΓΗς
∆ΟΛΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘςϕΓΛΙΙπΥΗΘΩςΣΡΛΘΩςΓ∂ΞΘΕΟΡΦ=!
• /∆ Ι∆ΦΛΟΛΩπ Γ∂ΛΘΩπϑΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΟΡΛς ΓΗ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ ΗςΩΛΠπΗς ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗ
ΦΡΘςΛΓπΥ∆ΩΛΡΘς ΣΚ∴ςΛΤΞΗς ΥπΗΟΟΗς ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ <Σ∆Υ Η[ΗΠΣΟΗ ΟΡΛς Γ∂πΦΚ∆ΘϑΗ
ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗς ∆Ξ[ΣΟ∆ΤΞΗς Γ∂ΞΩΛΟΛΩπ ΗΩ Γ∂∆ΞΩΥΗς ΥΗΟ∆ΩΛΨΗς ∆Ξ ΙΟΞΛΓΗ ΓΗ
ΣΥΡΦπΓπ=!
• /∆ΘπΦΗςςΛΩπΓΗ ΩΗΘΛΥΦΡΠΣΩΗΓΗ Ο∂ΛΘΗΥΩΛΗ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗΓΞΥπ∆ΦΩΗΞΥΗΘϑΗΘΓΥπΗ
Σ∆ΥΦΗΥΩ∆ΛΘςπΟπΠΗΘΩςΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛΗΥςB ΛΘςΗΥΩςΗΘ3((.ΣΟ∆ΤΞΗςΓΗςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘς
ΗΩΓΗΙΗΥΠΗΩΞΥΗς!


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/∂235ς∂∆ΣΣ∆ΥΗΘΩΗϕΞΘΥπ∆ΦΩΗΞΥΦΡΘΩΛΘΞ∆ΨΗΦΓΗςπΦΚ∆ΘϑΗςΩΚΗΥΠΛΤΞΗςΟΡΦ∆ΟΛςπςϕΟ∆
Σ∆ΥΡΛ! ∃ΛΘςΛ Ο∆ ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ ςΗΟΡΘ ΞΘΗ ςΞΦΦΗςςΛΡΘ ΓΗ Ε∆Φς
Σ∆ΥΙ∆ΛΩΗΠΗΘΩ∆ϑΛΩπςΦΡΘςΩΛΩΞΗΞΘΗ∆ΣΣΥΡΦΚΗΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗΗΘΩΥΗΟ∂∆ΣΣΥΡΦΚΗΟΡΦ∆ΟΗΤΞΛ
ΘπΦΗςςΛΩΗ Ο∂ΛΘΩπϑΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗς πΤΞ∆ΩΛΡΘς ΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗς Σ∆ΥΩΛΗΟΟΗς ΛΥΥπ∆ΟΛςΩΗ Γ∆Θς ΞΘ
Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΓΗ ϑπΡΠπΩΥΛΗ ΦΡΠΣΟΗ[Η ΗΩ ΞΘΗ ∆ΣΣΥΡΦΚΗ ςΛΠΣΟΛΙΛπΗ Ε∆ςπΗ ςΞΥ ΟΗς ΓΗΞ[
ΠΡΓθΟΗςΓΗΕ∆ςΗBΣΛςΩΡΘΗΩΣ∆ΥΙ∆ΛΩΗΠΗΘΩΠπΟ∆Θϑπ!

∋Η ΣΟΞς Ο∆ ΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘ Γ∂235 Ο∆ ΣΟΞς ∆Γ∆ΣΩπΗ ϕ ΞΘΗ
∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘΓΡΘΘπΗ <ΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩΡΣΩΛΠ∆Ο= ςΡΞςΗΘΩΗΘΓΓΗΣΡΞΨΡΛΥ ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΥ
ΗΩ ΓΡΘΦ ΦΡΠΣ∆ΥΗΥ Ο∂ΗΘςΗΠΕΟΗ ΓΗς ΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘς ΣΡςςΛΕΟΗς! ∋∆Θς ΦΗΩΩΗ ΡΣΩΛΤΞΗ
Ο∂Κ∴ΣΡΩΚθςΗΓΗΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗς πΦΡΞΟΗΠΗΘΩς ςΗΟΡΘΞΘΗ ςπΥΛΗΓΗΕ∆ΦςΣ∆ΥΙ∆ΛΩΗΠΗΘΩ
∆ϑΛΩπς ΦΡΘςΩΛΩΞΗ ΞΘ ΨπΥΛΩ∆ΕΟΗ ∆Ψ∆ΘΩ∆ϑΗ! (Θ ΗΙΙΗΩ ΦΗΩΩΗ Κ∴ΣΡΩΚθςΗ ΛΘΓΞΛΩ ΤΞΗ ΟΗ
ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ Γ∂ΞΘ Ε∆Φ <ΓΗ Ο∆ ΦΚ∆ΠΕΥΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟΟΗ ΡΞ ΓΗς ΣΟ∆ΤΞΗς ς∆ΘΓΖΛΦΚς=
ΓπΣΗΘΓ ΞΘΛΤΞΗΠΗΘΩ ΓΗς ΦΡΞΥ∆ΘΩς Γ∂ΗΘΩΥπΗ ΗΩ ΓΗς ΣΚπΘΡΠθΘΗς ΤΞΛ ΛΘΩΗΥΨΛΗΘΘΗΘΩ ΗΘ
ςΡΘςΗΛΘBΥπ∆ΦΩΛΡΘΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΩΚΗΥΠΛΤΞΗΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΓΗΠ∆ΩΛθΥΗΗΩΦ!/∆ΙΛϑΞΥΗΦΛΓΗςςΡΞς
ΣΗΥΠΗΩΓΗΨΛςΞ∆ΟΛςΗΥ Ο∂ΛΘΙΟΞΗΘΦΗΓΗ Ο∆ΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗςΞΥ Ο∆ΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘ
ΓΞ Ε∆Φ ΣΥπΦπΓ∆ΘΩ ΟΗ Ε∆Φ : ΟΗ ΙΟΞΛΓΗ ΞΩΛΟΛΩπ ΦΛΥΦΞΟ∆ΘΩ ϕ ΦΡΦΡΞΥ∆ΘΩ Γ∆Θς Ο∆ ΣΟ∆ΤΞΗ
ς∆ΘΓΖΛΦΚΓΗϑ∆ΞΦΚΗΗΩϕΦΡΘΩΥΗΦΡΞΥ∆ΘΩΓ∆ΘςΟ∆ΣΟ∆ΤΞΗς∆ΘΓΖΛΦΚΓΗΓΥΡΛΩΗ!
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6ΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘ
/∆ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘΓΞ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ ΓΗ Ο∂235 ΗςΩ ΡΕΩΗΘΞΗ ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗ Ο∂ΛΘΩπϑΥ∆ΩΛΡΘ
Γ∂ΞΘ ΠΡΓθΟΗ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ! &Η ΠΡΓθΟΗ ΦΡΠΣΡΥΩΗ ΞΘΗ ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘ Υπ∆ΟΛςΩΗ ΓΗς
ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς Σ∆ΥΩΛΗς ΓΗ Ο∂235B ΦΚ∆ΠΕΥΗ Υπ∆ΦΩΛΨΗ ΣΟ∆ΤΞΗς ς∆ΘΓΖΛΦΚς ΣΟ∆ΤΞΗς ΓΗ
ςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘΗΩΓΗΙΗΥΠΗΩΞΥΗ!

/∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓ∂ΞΘΕ∆ΦΗςΩΕ∆ςπΗςΞΥΟ∂Η[ΣΥΗςςΛΡΘΓΗΕΛΟ∆Θς<Π∆ΩΛθΥΗΗΩπΘΗΥϑΛΗ=ΗΩ
ςΞΥΓΗςπΤΞ∆ΩΛΡΘςΓΗΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς!/ΗςπΤΞ∆ΩΛΡΘςΓΗΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗςΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩΓΗΣΥΗΘΓΥΗ
ΗΘΦΡΠΣΩΗΟΗςΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗςϑπΡΠπΩΥΛΤΞΗςΓΗΟ∂235ΗΩΟΗςΣΥΡΣΥΛπΩπςΣΚ∴ςΛΤΞΗςΓΞ
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ΠΛΟΛΗΞ ΦΡΘςΛΓπΥπ! /Ης ΕΛΟ∆Θς ΗΘ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ ΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩ ΓΗ ΓπΦΥΛΥΗ Ο∂πΨΡΟΞΩΛΡΘ ΓΗς
ϑΥ∆ΘΓΗΞΥςΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗςBΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗΠ∆ςςΗΦΡΠΣΡςΛΩΛΡΘΣΥΗςςΛΡΘΗΩΦ!

&ΡΠΣΩΗ ΩΗΘΞΓΗ Ο∆ϑπΡΠπΩΥΛΗςΣπΦΛΙΛΤΞΗΓΗ Ο∂235ΡΘΣΗΞΩΓΛςΩΛΘϑΞΗΥΓΗΞ[Σ∆ΥΩΛΗς
ΣΥΛΘΦΛΣ∆ΟΗς∆ΞΘΛΨΗ∆ΞΓΞΠΡΓθΟΗ!8ΘΗΣΥΗΠΛθΥΗΣ∆ΥΩΛΗ∆ςςΡΦΛπΗϕΟ∆ΦΚ∆ΠΕΥΗΥπ∆ΦΩΛΨΗ
ΡDΟ∂ΡΘΨ∆ΥΗΩΥΡΞΨΗΥΓΗςΣΚπΘΡΠθΘΗςΦΡΠΣΟΗ[ΗςΗΩΦΡΞΣΟπςΓΗΥπ∆ΦΩΛΡΘΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΓΗ
Π∆ΩΛθΥΗ ΗΩ ΓΗ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ! /∆ ΓΗΞ[ΛθΠΗ Σ∆ΥΩΛΗ Υ∆ςςΗΠΕΟΗ ΟΗ ΥΗςΩΗ ΓΗ Ο∆
ςΩΥΞΦΩΞΥΗΓΞΥπ∆ΦΩΗΞΥΡDΘ∂ΛΘΩΗΥΨΛΗΘΘΗΘΩΤΞΗΓΗς∆ςΣΗΦΩςΓΗΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΩΚΗΥΠΛΤΞΗ!

/∆ΦΚ∆ΠΕΥΗΥπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟΟΗ
/∆ ΦΚ∆ΠΕΥΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟΟΗ ΗςΩ ςΞΣΣΡςπΗ ΥΗΠΣΟΛΗ Σ∆Υ ΞΘ ΠΛΟΛΗΞ ΦΡΠΣΡςπ Γ∂ΞΘΗ ΡΞ
ΓΗΞ[ΣΚ∆ςΗςΣ∆ΥΙ∆ΛΩΗΠΗΘΩ∆ϑΛΩπΗς!∃ΛΘςΛΦΚ∆ΦΞΘΗΓΗςΣΚ∆ςΗςΦΡΘΩΗΘΞΗς∆ΞςΗΛΘΓ∂ΞΘ
Ε∆ΦΣΥπςΗΘΩΗΟΗςΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗςςΞΛΨ∆ΘΩΗςB
• ΚΡΠΡϑπΘπΛΩπ ΓΗς ϑΥ∆ΘΓΗΞΥς Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗς <ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗ ΣΥΗςςΛΡΘ ΓπΕΛΩ
ΦΡΠΣΡςΛΩΛΡΘ↔=
• ΚΡΠΡϑπΘπΛΩπΓΗςΣΥΡΣΥΛπΩπςΣΚ∴ςΛΤΞΗς<Π∆ςςΗΨΡΟΞΠΛΤΞΗΨΛςΦΡςΛΩπ↔=
• ΚΡΠΡϑπΘπΛΩπ ΓΗς ΣΚπΘΡΠθΘΗς ΣΚ∴ςΛΦΡΦΚΛΠΛΤΞΗς <Υπ∆ΦΩΛΡΘ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΓΗ
Π∆ΩΛθΥΗ↔=

∃ΙΛΘΓΗςΛΠΣΟΛΙΛΗΥ Ο∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΘΡΞςςΞΣΣΡςΡΘςΤΞΗ ΟΗςΗΙΙΗΩς ΩΚΗΥΠΛΤΞΗςΗΩΓΗ
ΣΥΗςςΛΡΘςΞΕΛΩςΣ∆ΥΦΚ∆ΦΞΘΗΓΗςΣΚ∆ςΗςςΡΘΩΛΓΗΘΩΛΤΞΗς!

/∂ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘΓΗςΣΚπΘΡΠθΘΗςΛΘΩΗΥΨΗΘ∆ΘΩ∆ΞςΗΛΘΓΗςΕ∆ΦςΗςΩΕ∆ςπΗςΞΥΓΗςπΩΞΓΗς
Υπ∆ΟΛςπΗς ΗΘ ΠΛΟΛΗΞ[ ΚΡΠΡϑθΘΗς ∆Ξ ΦΡΞΥς ΓΗ Ο∂πΩΞΓΗ! /Ης ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς ΡΞ ΟΡΛς ΓΗ
ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩΤΞΛΗΘΓπΦΡΞΟΗΘΩςΡΘΩ∆ΛΘςΛΦΡΘςΩΥΞΛΩΗςΣΡΞΥΓΗςΠΛΟΛΗΞ[ΚΡΠΡϑθΘΗς!
∋∆ΘςΟΗΦ∆ςΓ∂ΞΘΗΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓΛΣΚ∆ςΛΤΞΗΟ∂ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗΦΗςΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘςΣ∆ςςΗΣ∆Υ
Ο∆ ΓπΙΛΘΛΩΛΡΘ Γ∂ΞΘ ΠΛΟΛΗΞ ΣςΗΞΓΡΚΡΠΡϑθΘΗ ΓΡΘΩ ΟΗς ΣΥΡΣΥΛπΩπς ΣΚ∴ςΛΤΞΗς ςΡΘΩ
ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΨΗς ΓΗ ΦΗΟΟΗς ΓΞ ΠΛΟΛΗΞ ΓΛΣΚ∆ςΛΤΞΗ ΥπΗΟ! 1ΡΞς ΞΩΛΟΛςΡΘς ∆ΟΡΥς ΓΗς ΟΡΛς
Γ∂∆ςςΡΦΛ∆ΩΛΡΘ ΣΡΞΥ ΗςΩΛΠΗΥ ΟΗς ΣΥΡΣΥΛπΩπς ΣΚ∴ςΛΤΞΗς ΓΞ ΠΛΟΛΗΞ ΣςΗΞΓΡΚΡΠΡϑθΘΗ
πΤΞΛΨ∆ΟΗΘΩ!/∂ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗΩΗΟΟΗςΟΡΛςςΡΞςΗΘΩΗΘΓΤΞΗΟ∂ΡΘΘπϑΟΛϑΗΩΡΞςΟΗςΗΙΙΗΩςΓΗ
ΕΡΥΓΡΞΓΗςπϑΥπϑ∆ΩΛΡΘΓΗςΣΚ∆ςΗςBΟ∆ΥπΣ∆ΥΩΛΩΛΡΘΓΗςΣΚ∆ςΗςΗςΩςΞΣΣΡςπΗΚΡΠΡϑθΘΗ
Γ∆ΘςΟΗΕ∆Φ!

/ΗςπΦΚ∆ΘϑΗςΩΚΗΥΠΛΤΞΗς
(Θ ΦΗ ΤΞΛ ΦΡΘΦΗΥΘΗ ΟΗς πΦΚ∆ΘϑΗς ΩΚΗΥΠΛΤΞΗς Ο∆ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ςΩΥΞΦΩΞΥΗ ΓΞ
Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΦΡΘΓΞΛΩ ϕ ΦΡΘςΛΓπΥΗΥ ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς ]ΡΘΗς Γ∂πΦΚ∆ΘϑΗ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ! ∃ΛΘςΛ ΟΗς
πΟπΠΗΘΩςςΞΛΨ∆ΘΩΛΘΩΗΥΨΛΗΘΘΗΘΩ∆ΞςΗΛΘΓΗςΕΛΟ∆ΘςΩΚΗΥΠΛΤΞΗςΓπΦΥΛΩςΣ∆ΥΟΗΠΡΓθΟΗB
• ΣΟ∆ΤΞΗςΓΗΩΥ∆ΘςΛΩΛΡΘς<ΓΥΡΛΩΗΗΩϑ∆ΞΦΚΗ=
• ΦΚ∆ΠΕΥΗςΓΞΙΟΞΛΓΗΞΩΛΟΛΩπ<ΓΥΡΛΩΗΗΩΓΗϑ∆ΞΦΚΗ=
• ΣΟ∆ΤΞΗς∆ΓΛ∆Ε∆ΩΛΤΞΗς<ΓΥΡΛΩΗΗΩΓΗϑ∆ΞΦΚΗ=
• ΗΘΨΛΥΡΘΘΗΠΗΘΩΩΚΗΥΠΛΤΞΗΓΞΙΟΞΛΓΗΣΥΡΦπΓπ<ΛΘςΗΥΩς=!
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/∆ ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗς πΦΚ∆ΘϑΗς ΩΚΗΥΠΛΤΞΗς ς∂∆ΦΦΡΠΣ∆ϑΘΗ πϑ∆ΟΗΠΗΘΩ ΓΗ ΕΛΟ∆Θς
Π∆ΩΛθΥΗςςΞΥΟΗςΙΟΞΛΓΗςΞΩΛΟΛΩπςΗΩΘπΦΗςςΛΩΗΟ∂ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘΓΗΓΛΙΙπΥΗΘΩςΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩςΓΗ
ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ!&ΗΞ[ΦΛςΡΘΩΓΛΥΗΦΩΗΠΗΘΩΥΗΟΛπςϕΟ∆ΓΛςΦΥπΩΛς∆ΩΛΡΘΓΗΟ∆ςΩΥΞΦΩΞΥΗΣΚ∴ςΛΤΞΗ!
/∂ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΦΗς ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩς ΗςΩ Υπ∆ΟΛςπΗ ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗ ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς πΩ∆ΕΟΛΗς ςΞΥ Ο∆
Ε∆ςΗΓ∂Η[ΣπΥΛΗΘΦΗςΩΚΗΥΠΛΤΞΗς!

([ΣπΥΛΠΗΘΩ∆ΟΗΠΗΘΩ ςΗΞΟ ΞΘ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ϑΟΡΕ∆Ο Γ∂πΦΚ∆ΘϑΗ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ΓΗ Ο∂235 ΣΗΞΩ
ρΩΥΗ ΗςΩΛΠπ! &Η ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ϑΟΡΕ∆Ο ΗΘϑΟΡΕΗ ΟΗς ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩς ΟΡΦ∆Ξ[ ΓΗς ΙΟΞΛΓΗς ΓΗ
ΣΥΡΦπΓπ ΗΩ Γ∂ΞΩΛΟΛΩπ ∆ΛΘςΛ ΤΞΗ Ο∆ ΥπςΛςΩ∆ΘΦΗ ΓΗ Ο∆ Σ∆ΥΡΛ ΓΗ Ο∆ ΣΟ∆ΤΞΗ ς∆ΘΓΖΛΦΚ! /∆
Ψ∆ΟΗΞΥΓΞΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ΟΡΦ∆ΟΓΞΙΟΞΛΓΗΣΥΡΦπΓπΗςΩ∆ΛΘςΛΓπΓΞΛΩΗΓΞΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩϑΟΡΕ∆Ο
ΗΘ ςΞΣΣΡς∆ΘΩ Ο∆ Ψ∆ΟΗΞΥ ΓΞ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ΟΡΦ∆Ο ΓΞ ΙΟΞΛΓΗ ΞΩΛΟΛΩπ ΦΡΘΘΞΗ <Σ∆Υ
Ο∂ΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗ ΓΗ ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς ςΞΥ ΟΗς ΣΟ∆ΤΞΗς ς∆ΘΓΖΛΦΚς ΙΡΞΥΘΛΗς Σ∆Υ ΟΗ
ΦΡΘςΩΥΞΦΩΗΞΥ=!/∆ Ψ∆ΟΗΞΥ ΓΞ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ΟΡΦ∆Ο ΓΞ ΙΟΞΛΓΗ ΣΥΡΦπΓπ ΗςΩ ∆ΟΡΥς ΦΡΥΥπΟπΗ ϕ
Σ∆ΥΩΛΥΓ∂ΞΘΗΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘϑπΘπΥ∆ΟΗΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩΓ∂ΡΕΩΗΘΛΥΟΗΘΡΠΕΥΗ∆ΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΟΓΗ
1ΞςςΗΟΩΗΘΙΡΘΦΩΛΡΘΓΗςΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗςΓΗΟ∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ!


/Η Φ∆ΟΦΞΟ ΓΞ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ΓΗ ΙΛΟΠ ΞΩΛΟΛΩπ ΗςΩ Ε∆ςπ ςΞΥ ΓΗς ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς ΩΚΗΥΠΛΤΞΗς
ΙΡΞΥΘΛΗς Σ∆Υ ΟΗ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΗΞΥ ΓΗς ΣΟ∆ΤΞΗς ς∆ΘΓΖΛΦΚς ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς ∆Γ∆ΣΩπΗς ϕ Ο∆
ςΩΥΞΦΩΞΥΗΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛθΥΗΓΗ Ο∂235!/ΗΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩΓΗ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΟΡΦ∆ΟΓΞ ΙΟΞΛΓΗΞΩΛΟΛΩπΗςΩ
∆ΛΘςΛΗςΩΛΠπϕΣ∆ΥΩΛΥΓΞΙ∆ΦΩΗΞΥΓΗ&ΡΟΕΞΥΘ!/ΗΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ∆ΛΘςΛΡΕΩΗΘΞΗςΩΥΗΟ∆ΩΛΙ∆Ξ
ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ΩΡΩ∆Ο ΓΗ Ο∆ ΣΟ∆ΤΞΗ ς∆ΘΓΖΛΦΚ ΗΩ ΓΡΘΦ Ε∆ςπ ςΞΥ Ο∂∆ΛΥΗ Γ∂πΦΚ∆ΘϑΗ
ΩΡΩ∆ΟΗ <ΣΟ∆ΤΞΗς ΗΩ ∆ΛΟΗΩΩΗς=!&Η ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ΓΡΛΩ ρΩΥΗ Η[ΩΥ∆ΣΡΟπ ϕΞΘΗ Ι∆ΦΗ ΞΘΛΤΞΗΓΗ
ΣΟ∆ΤΞΗς∆ΘΓΖΛΦΚ!


0ΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗΟ∆Υπ∆ΦΩΛΡΘ
/∆ ΦΡΘΘ∆Λςς∆ΘΦΗ ΓΗ Ο∆ ΨΛΩΗςςΗ Γ∂ΞΘΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ΣΗΥΠΗΩ Γ∂ΗΘ ΗςΩΛΠΗΥ ΟΗ Ω∆Ξ[ ΓΗ
ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΣΡΞΥ ΞΘ ΦΡΘςΩΛΩΞ∆ΘΩ ΓΡΘΘπ ΟΗ Ω∆Ξ[ ΓΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΩΡΩ∆Ο ΗΩ Ο∆ ΦΚ∆ΟΗΞΥ
ϑπΘπΥπΗ!&ΗςΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘςςΡΘΩ∆ΟΡΥςΞΩΛΟΛςπΗς∆ΞςΗΛΘΓΗςΕΛΟ∆ΘςΠ∆ΩΛθΥΗςΗΩπΘΗΥϑΛΗΓΞ
Ε∆Φ! ∋∆Θς ΟΗ Φ∆ΓΥΗ ΓΞ ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ Ο∆ ΦΡΘςΩ∆ΘΩΗ ΦΛΘπΩΛΤΞΗ ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ΗςΩ ςΞΣΣΡςπΗ
ΥπϑΛΗΣ∆ΥΟ∆ΟΡΛΓ∂∃ΥΥΚΗΘΛΞς!

0ΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓΞΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΓΗΠ∆ΩΛθΥΗ
/∆ ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓΞ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΓΗ Π∆ΩΛθΥΗ ΥΗΣΡςΗ ςΞΥ Ο∂Κ∴ΣΡΩΚθςΗ ΤΞΗ Ο∆ ΣΚ∆ςΗ
ΓΛςΣΗΥςπΗ ςΗ ΣΥπςΗΘΩΗ ςΡΞς Ο∆ ΙΡΥΠΗ ΓΗ ϑΡΞΩΩΗς <ΡΞ ΕΞΟΟΗς= ςΣΚπΥΛΤΞΗς ΓΡΘΩ ΟΗ
ΓΛ∆ΠθΩΥΗΠΡ∴ΗΘ ΗςΩ ΟΗ ΓΛ∆ΠθΩΥΗ ΓΗ 6∆ΞΩΗΥ! /Η ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΓΗΠ∆ΩΛθΥΗ ΗΘΩΥΗ ΟΗς ΓΗΞ[
ΣΚ∆ςΗςΙΟΞΛΓΗςΗςΩΠΡΓπΟΛςπϕΣ∆ΥΩΛΥΓΗΟ∆ΩΚπΡΥΛΗΓΞΓΡΞΕΟΗΙΛΟΠΓΗ:ΚΛΩΠ∆Θ!∋∆Θς
ΦΗΦ∆ς Ο∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓΞΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΓΗΠ∆ΩΛθΥΗΙ∆ΛΩ∆ΛΘςΛΛΘΩΗΥΨΗΘΛΥΓΗΞ[Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς
ΣΥΛΘΦΛΣ∆Ξ[BΟ∂∆ΛΥΗΛΘΩΗΥΙ∆ΦΛ∆ΟΗΗΩΟΗΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩΓΗΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΓΗΠ∆ΩΛθΥΗ!/∂ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘ
ΓΞ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ΓΗ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΓΗ Π∆ΩΛθΥΗ ΗςΩ Ε∆ςπΗ ςΞΥ ΓΗς ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς ΛςςΞΗς ΓΗ Ο∆
ΟΛΩΩπΥ∆ΩΞΥΗΡΞΓΗΟ∂Η[ΣπΥΛΗΘΦΗΙΡΘΦΩΛΡΘςΓΗςΣΥΡΣΥΛπΩπςΣΚ∴ςΛΤΞΗςΗΩΓΞΓΛ∆ΠθΩΥΗΓΗ
6∆ΞΩΗΥ!






↔ΟΗΥπ∆ΦΩΗΞΥπΦΚ∆ΘϑΗΞΥ












,,,H

&ΡΠΠΗ ΡΘ ΣΗΞΩ ΟΗ ΦΡΘςΩ∆ΩΗΥ ∆Ξ ΩΥ∆ΨΗΥς ΓΗς ΠΡΓθΟΗς Γ∂∆ΛΥΗ ΛΘΩΗΥΙ∆ΦΛ∆ΟΗ ΗΩ ΓΗ
ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩΓΗΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΓΗΠ∆ΩΛθΥΗ ΟΗΓΛ∆ΠθΩΥΗΓΗ6∆ΞΩΗΥΗςΩ ΟΗΣ∆Υ∆ΠθΩΥΗΦΟπΓΗ Ο∆
ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓΞ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΓΗΠ∆ΩΛθΥΗ! &∂ΗςΩ ΣΡΞΥΤΞΡΛ ΞΘΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘ ΣΥπΦΛςΗ ΓΗ ΦΗ
Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗ ΗςΩ ΘπΦΗςς∆ΛΥΗ! (Θ ΙΡΘΦΩΛΡΘ ΓΗς ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς Γ∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ ΗΩ Γ∂ΛΘΜΗΦΩΛΡΘ
ΓΗΞ[ Φ∆ς ΓΗ ΙΛϑΞΥΗς ςΡΘΩ ΗΘΨΛς∆ϑΗ∆ΕΟΗςB <Λ= Γ∆Θς ΟΗ Φ∆ς Γ∂ΞΘΗ ΓΛςΣΗΥςΛΡΘ ςΡΞς Ο∆
ΙΡΥΠΗ ΓΗ ϑΡΞΩΩΗς ΟΗ ΓΛ∆ΠθΩΥΗ ΓΗ 6∆ΞΩΗΥ ΣΗΞΩ ρΩΥΗ ΗςΩΛΠπ ϕ Σ∆ΥΩΛΥ Γ∂ΞΘ ΕΛΟ∆Θ ΓΗ
ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘΕ∆ςπςΞΥΓΗςΠΡΓθΟΗςΓΗΦΡ∆ΟΗςΦΗΘΦΗΗΩΥΞΣΩΞΥΗΓΗΟ∆ΟΛΩΩπΥ∆ΩΞΥΗ!<ΛΛ=Γ∆Θς
ΟΗ Φ∆ςΓ∂ΞΘΗΓΛςΣΗΥςΛΡΘ ςΡΞς Ο∆ ΙΡΥΠΗΓ∂ΞΘςΣΥ∆∴ΠρΠΗςΛΞΘΕΛΟ∆ΘΓΗΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ
ΣΗΞΩπϑ∆ΟΗΠΗΘΩρΩΥΗΗΘΨΛς∆ϑπ∆ΞΦΞΘΠΡΓθΟΗΘ∂ΗςΩΓΛςΣΡΘΛΕΟΗΓ∆ΘςΟ∆ΟΛΩΩπΥ∆ΩΞΥΗ!2Θ
ΞΩΛΟΛςΗΥ∆ ΞΘΗ Ψ∆ΟΗΞΥ ΦΡΘςΩ∆ΘΩΗ ΓΞ ΓΛ∆ΠθΩΥΗ ΓΗ 6∆ΞΩΗΥ Ε∆ςπ ςΞΥ ΓΗς Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς
ΣΥπΟΛΠΛΘ∆ΛΥΗς!

/∆ ΦΡΠΣΟΗ[ΛΩπ ΓΞ ΠΡΓθΟΗ ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ Γ∂ΡΕΩΗΘΛΥ ΟΗ ΓΛ∆ΠθΩΥΗ ΓΗ 6∆ΞΩΗΥ <ΕΛΟ∆Θ ΓΗ
ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ϑΡΞΩΩΗς= ΗςΩ ΩΗΟΟΗ ΤΞΗ Ο∂ΡΘ ΘΗ ΣΗΞΩ Ο∂ΛΘΩπϑΥΗΥ ςΡΞς ΙΡΥΠΗ ΞΘΗ ΙΡΥΠΗ
ΓΛΥΗΦΩΗ <ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘ= ΗΩ ΤΞΗ Ο∂ΡΘ ΗςΩ ∆ΛΘςΛ ∆ΠΗΘπ ϕ Ι∆ΛΥΗ ∆ΣΣΗΟ ϕ ΞΘ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗ
Η[ΩΗΥΘΗ!8ΘΗΣΥΡΦπΓΞΥΗΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛθΥΗΓΗΦΡΞΣΟ∆ϑΗΗΘΩΥΗΘΡΩΥΗΠΡΓθΟΗΗΩΦΗΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗ
∆πΩπΠΛςΗΗΘΣΟ∆ΦΗ∆ΙΛΘΓΗΥπΓΞΛΥΗΟΗςΗΙΙΡΥΩςΓΗΦ∆ΟΦΞΟ!


5πςΡΟΞΩΛΡΘΓΞΠΡΓθΟΗ
/ΗΠΡΓθΟΗΠ∆ΩΚπΠ∆ΩΛΤΞΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΘΩ ΟΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΓΗ Ο∂235 ΗςΩ ΞΘΠΡΓθΟΗ
Η[ΩΥρΠΗΠΗΘΩ ΦΡΠΣΟΗ[Η ΓΗ Σ∆Υ ΟΗ ΘΡΠΕΥΗ Π∆Λς ∆ΞςςΛ ΟΗ Ω∴ΣΗ Γ∂πΤΞ∆ΩΛΡΘς ΤΞ∂ΛΟ
ΛΠΣΟΛΤΞΗBπΤΞ∆ΩΛΡΘςΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗςΗΩπΤΞ∆ΩΛΡΘς∆ΟϑπΕΥΛΤΞΗς!

&ΡΠΠΗ Γ∆Θς ΟΗ Φ∆ς ΓΞ ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ ΣΥπςΗΘΩπ Γ∆Θς Ο∆ ΣΥΗΠΛθΥΗ Σ∆ΥΩΛΗ ΟΗ ΠΡΓθΟΗ
Π∆ΩΚπΠ∆ΩΛΤΞΗ ΦΡΠΣΟΗΩ ΣΥπςΗΘΩΗ ΟΗς Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗς ςΞΛΨ∆ΘΩΗςB <Λ= ΞΘΗ ΩΥθς ϑΥ∆ΘΓΗ
Ω∆ΛΟΟΗ<ΛΛ=ΞΘΗςΩΥΞΦΩΞΥΗΦΥΗΞςΗ<ΛΛΛ=ΞΘΦ∆Υ∆ΦΩθΥΗΙΡΥΩΗΠΗΘΩΘΡΘΟΛΘπ∆ΛΥΗΥπςΞΟΩ∆ΘΩΓΗ
Ο∆ ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗς Υπ∆ΦΩΛΡΘς ΦΚΛΠΛΤΞΗς ΓΞ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΓΗΠ∆ΩΛθΥΗ ΗΩΦ! ΗΩ <ΛΨ= ΞΘΗ
Υ∆ΛΓΗΞΥΥπςΞΟΩ∆ΘΩΓΗΟ∆ΣΥπςΗΘΦΗΓ∂ΞΘΟ∆ΥϑΗςΣΗΦΩΥΗΓΗΦΡΘςΩ∆ΘΩΗςΓΗΩΗΠΣς!

/∆ ΥπςΡΟΞΩΛΡΘ ΓΗ ΦΗ ς∴ςΩθΠΗ ΗςΩ ∆ΛΘςΛ Υπ∆ΟΛςπΗ ςΗΟΡΘ ΞΘΗ ∆ΣΣΥΡΦΚΗ ϑΟΡΕ∆ΟΗ <Λ!Η!
ΩΥ∆ΛΩΗΠΗΘΩςΛΠΞΟΩ∆ΘπΓΗ Ο∂ΗΘςΗΠΕΟΗΓΗςπΤΞ∆ΩΛΡΘςς∆ΘςΓΛςΦΥΛΠΛΘ∆ΩΛΡΘςΗΟΡΘ ΟΗ Ω∴ΣΗ
Γ∂πΤΞ∆ΩΛΡΘ= Σ∆Υ Ο∂ΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗ ΓΗ Ο∂ΛΘΩπϑΥ∆ΩΗΞΥ ςΣπΦΛΙΛΤΞΗ ∋,6&Ρ Ε∆ςπ ςΞΥ Ο∆
ΠπΩΚΡΓΗΓΗ∗Η∆ΥKLΗΩΣΥπςΗΘΩπΗΘΣΥΗΠΛθΥΗΣ∆ΥΩΛΗ!

∃ΛΘςΛ ΟΗ ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ ∆ πΩπ ΦΡΘοΞ ΘΡΘ ςΗΞΟΗΠΗΘΩ ΓΗ Π∆ΘΛθΥΗ ϕ ΣΥπΓΛΥΗ ΟΗ
ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩΓΗΟ∂235ΣΡΞΥΓΗςΦΡΘΓΛΩΛΡΘςΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗςΓΡΘΘπΗςΠ∆Λςπϑ∆ΟΗΠΗΘΩΓΗ
Π∆ΘΛθΥΗϕΣΡΞΨΡΛΥΗΘςΞΛΨΥΗΟΗςπΨΡΟΞΩΛΡΘς∆ΞΦΡΞΥςΓΞΩΗΠΣς!/∆ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘΓΗ
Ο∆Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗΡΙΙΥΗΓΗΘΡΠΕΥΗΞςΗςΣΗΥςΣΗΦΩΛΨΗςΗΘΩΗΥΠΗςΓΗB









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• &ΡΘΩΥ{ΟΗΡΣΩΛΠ∆ΟΓΞΥπ∆ΦΩΗΞΥ
∋Ης πΩΞΓΗςΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗς ΓΗ ςΗΘςΛΕΛΟΛΩπ ΓΞ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ∆Ξ[
Ψ∆ΥΛ∆ΩΛΡΘς ΓΗς ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ΨΡΘΩ ∆ΛΘςΛ ΣΗΥΠΗΩΩΥΗ ΓΗ ΙΛ[ΗΥ ΓΗς
ΦΥΛΩθΥΗςΓΗΦΚΡΛ[ΓΞς∴ςΩθΠΗΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗ<ΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩΓΞς∴ςΩθΠΗΓΗ
ΦΡΘΩΥ{ΟΗ=! /Η ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ Ψ∆ πϑ∆ΟΗΠΗΘΩ ΣΗΥΠΗΩΩΥΗ ΨΛ∆ Ο∂ΛΘΩΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΓΗς
∆ΟϑΡΥΛΩΚΠΗςΓΗςΦΡΘΩΥ{ΟΗΞΥςΟΗΩΗςΩΗΩΟΗΥπϑΟ∆ϑΗΓΗΦΗς∴ςΩθΠΗ!
• (ΩΞΓΗςΓΗςπΦΞΥΛΩπ
/∂ΛΘΩΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΓΗ Ψ∆ΥΛ∆ΩΛΡΘς ΓΗ ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς Ψ∆ ΣΗΥΠΗΩΩΥΗ
Γ∂πΩΞΓΛΗΥΟ∂ΛΠΣ∆ΦΩΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗςΞΥΟΗΥπ∆ΦΩΗΞΥΓΗΟ∆ΓπϑΥ∆Γ∆ΩΛΡΘΓΗΦΗΥΩ∆ΛΘς
Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς<∆ΟΛΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘΓΞΙΟΞΛΓΗΦ∆ΟΡΣΡΥΩΗΞΥ∆ΟΛΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘΓΗςΥπ∆ΦΩΛΙς=!
&ΗςπΩΞΓΗςΣΗΞΨΗΘΩ∆ΛΘςΛς∂ΛΘςΦΥΛΥΗΓ∆ΘςΟΗΦΡΘΩΗ[ΩΗΓ∂πΩΞΓΗςϑπΘπΥ∆ΟΗςΓΗ
ςπΦΞΥΛΩπ!
• ∗ΗςΩΛΡΘΓΗςΣπΥΛΡΓΗςΩΥ∆ΘςΛΩΡΛΥΗςΘΡΘΣΥΡΓΞΦΩΛΨΗς
/Ης ΣΚ∆ςΗς ΓΗ ΩΥ∆ΘςΛΩΛΡΘς <ΓπΠ∆ΥΥ∆ϑΗ ΦΚ∆ΘϑΗΠΗΘΩ ΓΗς ΦΡΘςΛϑΘΗς
ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς= ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΘΩΓΗςΣΚ∆ςΗςΘΡΘΣΥΡΓΞΦΩΛΨΗς!∋∂ΞΘΣΡΛΘΩΓΗΨΞΗ
ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟΛΟ∆ΣΣ∆Υ∆ϖΩΛΘΩπΥΗςς∆ΘΩΓ∂ΗΘΥπΓΞΛΥΗΟ∆ΓΞΥπΗ!/ΗςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥΣ∆Υ
Ο∂ΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗ ΓΗ Ο∆ ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗς Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗς ΣΗΞΩ ΣΗΥΠΗΩΩΥΗ
Ο∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘΓΗΦΗςΣΚ∆ςΗςΓΗΩΥ∆ΘςΛΩΛΡΘς!


9∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘΗ[ΣπΥΛΠΗΘΩ∆ΟΗ
/ΗςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ∆πΩπΨ∆ΟΛΓπςΞΥΟΗςΓΗΞ[ςπΥΛΗςΓ∂Η[ΣπΥΛΗΘΦΗςΓπΦΥΛΩΗςΓ∆ΘςΟ∆ΣΥΗΠΛθΥΗ
Σ∆ΥΩΛΗΓΗΦΗΩΥ∆Ψ∆ΛΟBΟΗςΗ[ΣπΥΛΗΘΦΗςΩΚΗΥΠΛΤΞΗς∆ΨΗΦΓΗΟ∂Η∆ΞΗΩΟΗςΗ[ΣπΥΛΗΘΦΗς∆ΨΗΦ
Ο∆Υπ∆ΦΩΛΡΘΓ∂Ρ[∴Γ∆ΩΛΡΘΓΞΩΚΛΡςΞΟΙ∆ΩΗΣ∆ΥΟΗΣΗΥΡ[∴ΓΗ!

∋Η Σ∆Υ ΟΗΞΥ Θ∆ΩΞΥΗ ΟΗς Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς ΗΘ Η∆Ξ ΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩ Γ∂πΩΞΓΛΗΥ ΟΗς ∆ςΣΗΦΩς
ΩΚΗΥΠΛΤΞΗςΓΗΟ∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΛΘΓπΣΗΘΓ∆ΠΠΗΘΩΓΗΩΡΞΩ∆ΞΩΥΗΣΚπΘΡΠθΘΗ<Υπ∆ΦΩΛΡΘ
ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΓΗΠ∆ΩΛθΥΗ ΗΩΦ!=! ∃ ΦΗ ΩΛΩΥΗ ΦΗΩΩΗ πΩΞΓΗ ΦΡΘςΩΛΩΞΗ ΞΘΗ πΩ∆ΣΗ ΣΥπΟΛΠΛΘ∆ΛΥΗ
ΛΘΓΛςΣΗΘς∆ΕΟΗ ΓΗ Ο∆ Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ! (Θ ΩΗΥΠΗς ΓΗ Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ ΟΗς Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς ΨΡΘΩ
ΣΗΥΠΗΩΩΥΗ ΓΗ ΨπΥΛΙΛΗΥ Ο∆ ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΗΩ ΟΗς ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς
ΩΚΗΥΠΛΤΞΗςΤΞΛΟΞΛςΡΘΩ∆ςςΡΦΛπΗς!

/Ης ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς Υπ∆ΟΛςπΗς ΦΡΘςΛςΩΗΘΩ Γ∆Θς ΟΗ ΥΗΙΥΡΛΓΛςςΗΠΗΘΩ ΡΞ ΟΗ
ΦΚ∆ΞΙΙ∆ϑΗ Γ∂Η∆Ξ ΓΗ ΣΥΡΦπΓπ Σ∆Υ ΓΗ Ο∂Η∆Ξ Γ∂ΞΩΛΟΛΩπ! /Ης ΓπΕΛΩς ΗΩ ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗς ΓΗ
ΦΚ∆ΦΞΘΓΗςΙΟΞΛΓΗςΨ∆ΥΛΗΘΩΓ∂ΞΘΗΗ[ΣπΥΛΗΘΦΗϕΟ∂∆ΞΩΥΗ!*Η[ΣπΥΛΗΘΦΗςςΡΘΩΣΥπςΗΘΩπΗς
Γ∆Θς ΦΗ ΓΡΦΞΠΗΘΩ ΟΗΞΥς ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗς ςΡΘΩ ΓπΦΥΛΩΗς Γ∆Θς ΟΗ
Ω∆ΕΟΗ∆ΞΣ∆ϑΗςΞΛΨ∆ΘΩΗ!

/ΗςΥπςΞΟΩ∆ΩςΓΗςςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘςΠΗΩΩΗΘΩΗΘπΨΛΓΗΘΦΗΟ∆ΣΥπΦΛςΛΡΘΓΗΟ∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΟΛπΗ
ϕ Ο∆ ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘ ΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ! 3ΡΞΥ ΓΗς Ι∆ΛΕΟΗς ΓπΕΛΩς Γ∂ΞΩΛΟΛΩπ ΤΞΗΟΤΞΗς
ΛΠΣΥπΦΛςΛΡΘς ∆ΣΣ∆Υ∆ΛςςΗΘΩ ΦΗΣΗΘΓ∆ΘΩ!&Ης ΛΠΣΥπΦΛςΛΡΘς ΣΥΡΨΛΗΘΘΗΘΩ ΣΥΛΘΦΛΣ∆ΟΗΠΗΘΩ
Γ∂ΞΘΗΠ∆ΞΨ∆ΛςΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩς ΓΗ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ϕ Ι∆ΛΕΟΗς ΓπΕΛΩς
Γ∂ΞΩΛΟΛΩπ!3ΟΞςΛΗΞΥςΦ∆ΞςΗςΣΗΞΨΗΘΩΗ[ΣΟΛΤΞΗΥΦΗςΛΘΦΗΥΩΛΩΞΓΗςB2ΞΩΥΗΟ∆ΣΥπΦΛςΛΡΘΓΗς
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ΠΗςΞΥΗς ΞΘΗ Π∆ΞΨ∆ΛςΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘ ΓΞ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ΓΗ ΙΛΟΠ ΞΩΛΟΛΩπ ϕ Ι∆ΛΕΟΗ ΓπΕΛΩ
<ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩς ΙΡΞΥΘΛς Σ∆Υ ΟΗ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΗΞΥ= ΗΩ Ο∂∆ΣΣ∆ΥΛΩΛΡΘ ΓΗ ΣΚπΘΡΠθΘΗς ΘΡΘ
ΘπϑΟΛϑΗ∆ΕΟΗς ΓΗ ΦΡΘΓΞΦΩΛΡΘ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ϕ Ο∂ΛΘΩπΥΛΗΞΥ ΓΗς ΣΟ∆ΤΞΗς ς∆ΘΓΖΛΦΚς ΗΩ ∆Ξ
ΘΛΨΗ∆ΞΓΗςΣΟ∆ΤΞΗςΓΗΩΥ∆ΘςΛΩΛΡΘ!


/∆ςΗΦΡΘΓΗςπΥΛΗΓΗΨ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ∆πΩπΙ∆ΛΩΗςΞΥΟ∆Υπ∆ΦΩΛΡΘΓ∂Ρ[∴Γ∆ΩΛΡΘΓΞΩΚΛΡςΞΟΙ∆ΩΗ
Σ∆ΥΟΗΣΗΥΡ[∴ΓΗ!/ΗςΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗςΓΗΦΗΩΩΗΥπ∆ΦΩΛΡΘΗΘΙΡΘΩΞΘΗ[ΗΠΣΟΗΛΓπ∆ΟΣΡΞΥ
Ο∆ Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ∆ςΣΗΦΩς ΩΚΗΥΠΡΦΛΘπΩΛΤΞΗς ΓΞ ΠΡΓθΟΗ! ∋∆Θς ΟΗ Φ∆ς ΣΥπςΗΘΩ ΟΗς
∆ςΣΗΦΩς ΓΗ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ΗΩ ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ςΡΘΩ ΙΡΥΩΗΠΗΘΩ ΦΡΞΣΟπς Σ∆Υ
Ο∂ΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗ ΓΗ Ο∆ ΦΚ∆ΟΗΞΥ ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ! /∆ Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ ΣΥπΟΛΠΛΘ∆ΛΥΗ ΓΞ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ
ΩΚΗΥΠΛΤΞΗΠΗΘπΗϕΣ∆ΥΩΛΥΓ∂Η[ΣπΥΛΗΘΦΗςΗΘΗ∆ΞΘΡΞςΣΗΥΠΗΩ∆ΛΘςΛ∆ΞΩΥ∆ΨΗΥςΓΗΦΗΩΩΗ
∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘΓΗΨ∆ΟΛΓΗΥΟ∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΦΛΘπΩΛΤΞΗΩΡΞΩΗΘΦΡΘΙΛΥΠ∆ΘΩΟ∆ΣΥπΦΛςΛΡΘΓΗΟ∆
ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗςπΦΚ∆ΘϑΗςΩΚΗΥΠΛΤΞΗς!

∋ΗΞ[ Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς ΡΘΩ ςΗΥΨΛ ΓΗ Ε∆ςΗ ϕ Ο∆ Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ! 8ΘΗ Η[ΣπΥΛΗΘΦΗ ϕ
ΙΡΥΩΗΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΛΡΘΗΘΥπ∆ΦΩΛΙςΗΩΞΘΗΗ[ΣπΥΛΗΘΦΗϕΓΗςΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΛΡΘςΣΟΞςΠΡΓπΥπΗς!
∋∆ΘςΦΚ∆ΤΞΗΦ∆ςΞΘΗπΩΞΓΗΓΗΟ∂ΛΘΙΟΞΗΘΦΗΓΞΓπΕΛΩΓΗΙΟΞΛΓΗΞΩΛΟΛΩπ∆πΩπΥπ∆ΟΛςπΗ!/Ης
ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ΗΩ ΟΗς ΥπςΞΟΩ∆Ως ΓΗς ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘς ∆ςςΡΦΛπΗς ϕ ΦΗς Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς
ςΡΘΩΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΠΗΘΩΣΥπςΗΘΩπςΓ∆ΘςΟΗΩ∆ΕΟΗ∆ΞςΞΛΨ∆ΘΩΗ

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ςΡΟΞΩΛΡΘ Ω∆ΠΣΡΘ ϕ ΟSΛΘΩΗΥΙ∆ΦΗ# ∋Ης ϑΡΞΩΩΗς ΓΗ ΦΗ ΦΡΞΥ∆ΘΩ ΠΞΟΩΛΦΡΠΣΡς∆ΘΩ ∆ΤΞΗΞ[
ςΡΘΩΘ∆ΩΞΥΗΟΟΗΠΗΘΩ ∆ΥΥ∆ΦΚπΗς ϕ ΟSΛΘΩΗΥςΗΦΩΛΡΘΓSΞΘ ΦΡΞΥ∆ΘΩ ΓSΚΞΛΟΗ#/Η ΨΡΟΞΠΗΓΗ Ο∆
ςΡΟΞΩΛΡΘΩ∆ΠΣΡΘΓΡΛΩρΩΥΗςΞΙΙΛς∆ΘΩΣΡΞΥΤΞΗΟΗςΓΗΞ[Υπ∆ΦΩΛΙςΘSΗΘΩΥΗΘΩΣ∆ςΗΘΦΡΘΩ∆ΦΩ
Σ∆Υ ΓΛΙΙΞςΛΡΘ ΣΗΘΓ∆ΘΩ ΟΗ ΩΗΠΣς ΓΞ ΦΡΙΟΡΖ ΣΥπΦπΓ∆ΘΩ Ο∆ ϑπΘπΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ϑΡΞΩΩΗς#
∋S∆ΞΩΥΗ Σ∆ΥΩ ΟΗ ΙΟΞΛΓΗ Ω∆ΠΣΡΘ ΓΡΛΩ ρΩΥΗ ΩΡΩ∆ΟΗΠΗΘΩ ΘΗΞΩΥΗ ΨΛςϕΨΛς ΓΗ Ο∆ Υπ∆ΦΩΛΡΘ
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ΗΟΟΗςςΞΕΛςςΗΘΩ∆ΟΡΥςΞΘΗΓπΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘΗΩΞΘΗΥπΡΥΛΗΘΩ∆ΩΛΡΘΓΗςΠΡΞΨΗΠΗΘΩςΛΘΩΗΥΘΗς#
/ΗςΙΟΞΛΓΗςςΗΠπΟ∆ΘϑΗΘΩΦ∆ΥΛΟςςΡΘΩΣΡΞςςπςϕΙΥ∆ΘΦΚΛΥΟ∆ΟΛϑΘΗΤΞΛΟΗςςπΣ∆ΥΗ#&Ης
ΣΚπΘΡΠθΘΗς ςΡΘΩ ∆ΣΣΗΟπς ∆ΓΨΗΦΩΛΡΘ ΦΚ∆ΡΩΛΤΞΗ ΗΩ ΡΕπΛςςΗΘΩ ∆Ξ[ ΟΡΛς ΓΗ Ο∆
♥ΩΥ∆ΘςΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΓΞ ΕΡΞΟ∆ΘϑΗΥ♠, # ,Ο ΗςΩ ∆ΟΡΥς ΣΡςςΛΕΟΗ ΓΗ Φ∆ΟΦΞΟΗΥ ΞΘ ΩΗΠΣς ΓΗ
ΠπΟ∆ΘϑΗΩΚπΡΥΛΤΞΗ#∋∆ΘςΟΗςΦ∆ςΣΥπςΗΘΩπςΛΦΛΡ'ΞΘΦΡΟΡΥ∆ΘΩ∆ΤΞΗΞ[ΗςΩΠπΟ∆Θϑπϕ
ΓΗΟ∂Η∆ΞΦΗΩΗΠΣςΩΚπΡΥΛΤΞΗΗςΩΓΗGΠς#

7ΥΡΛςΩ∴ΣΗςΓΗΦ∆Θ∆Ξ[ΡΘΩπΩππΩΞΓΛπςΦΡΠΣΡΥΩ∆ΘΩΓΗςΦΡΞΓΗςΓS∆ΘϑΟΗς:+F;ΗΩ,
ΓΗϑΥπς# (ΘΩΥΗ ΦΚ∆ΤΞΗ ∆ΘϑΟΗ ΟΗς ϑΡΞΩΩΗς Σ∆ΥΦΡΞΥΗΘΩ ΞΘΗ ΓΛςΩ∆ΘΦΗ πϑ∆ΟΗ ϕ ΟΗΞΥ
ΟΡΘϑΞΗΞΥ∆ΙΛΘΓΗΣΗΥΠΗΩΩΥΗΟSπΩ∆ΕΟΛςςΗΠΗΘΩΓΗΟ∆ΕΡΞΦΟΗΓΗΥΗΦΛΥΦΞΟ∆ΩΛΡΘ#
/ΗςΙΛΟΠςΡΕΩΗΘΞςϕΟS∆ΛΓΗΓΗΟ∆Φ∆ΠπΥ∆Υ∆ΣΛΓΗςΡΘΩΩΥ∆ΛΩπςςΡΞς0∆ΩΟ∆Ε#/ΗςϑΡΞΩΩΗς
ςΞΛΨΛΗςςΡΘΩΓπΦΡΞΣπΗςΗΘΩΥ∆ΘΦΚΗςΦΡΘΦΗΘΩΥΛΤΞΗς#∃ΛΘςΛΟΗςΗΙΙΗΩςΓΞςϕΟ∆ΥΡΩΡΘΓΛΩπ
ΓΗ Ο∆ϑΡΞΩΩΗ /ΦΛΥΦΡΘΙπΥΗΘΦΗ ΦΟ∆ΛΥΗΣΥθςΓΞΕΡΥΓΣ∆Υ Η[ΗΠΣΟΗ0ΘΗΣΗΥΩΞΥΕΗΘΩΣ∆ς ΟΗς
Φ∆ΟΦΞΟς# ∋∆Θς ΦΚ∆ΤΞΗ ΦΡΞΦΚΗ ΡΘ Φ∆ΟΦΞΟΗ ∆ΟΡΥς Ο∆ ΓπΨΛ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΘΓ∆ΥΓ ∆ΞΩΡΞΥ ΓΗ
ΟSΛΘΩΗΘςΛΩπ ΠΡ∴ΗΘΘΗ ΓΗ Ο∆ ΩΥ∆ΘΦΚΗ# 6Λ ΡΘ ςΗ ΣΟ∆ΦΗ Γ∆Θς ΞΘΗ ΥπϑΛΡΘ ΦΗΘΩΥ∆ΟΗ ΓΗ Ο∆
ϑΡΞΩΩΗ ΘΡΘ ΣΗΥΩΞΥΕπΗ Σ∆Υ ΟΗς ΗΙΙΗΩς ΓΗ ΕΡΥΓ ΟΗς ΦΡΞΥΕΗς ΡΕΩΗΘΞΗς  ΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩ ΓΗ
ΓΛΙΙπΥΗΘΦΛΗΥΟΗςςΩ∆ΓΗςΓΞΠπΟ∆ΘϑΗ#/ΗΠπΟ∆ΘϑΗΣ∆ΥΓΛΙΙΞςΛΡΘΗςΩΟΗΘΩΓ∆ΘςΞΘΦ∆Θ∆Ο
ΓΥΡΛΩ ΗΩ ΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗ Γ∆Θς ΟΗς ∆ΘϑΟΗς ϕ :+V ΟΗΠπΟ∆ΘϑΗ ΗςΩ ΩΡΩ∆Ο ∆Ξ ΕΡΞΩ ΓΗ :;
ΠΛΟΟΛςΗΦΡΘΓΗςΓ∆ΘςΟΗς∆ΘϑΟΗςϕF;VΗΩ∆ΞΕΡΞΩΓΗGΠΛΟΟΛςΗΦΡΘΓΗςΓ∆ΘςΟΗς∆ΘϑΟΗςϕ
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/Η ΦΡΘςΩ∆Ω Ι∆ΛΩ Γ∆Θς Ο∂πΤΞΛΣΗ 3ΥΡΦπΓπς ΣΡΞΥ Ο∆ &ΚΛΠΛΗ )ΛΘΗ ΗςΩ ΤΞΗ Ο∂ΛΘΘΡΨ∆ΩΛΡΘ
Γ∆Θς ΟΗς ΣΥΡΦπΓπς ςΗΠΕΟΗΠ∆ΥΤΞΗΥ ΟΗ Σ∆ς ΗΘ ΥΗϑ∆ΥΓ ΓΗ ΦΗΟΟΗ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ∆Ξ[ΣΥΡΓΞΛΩς
3∆Υ∆ΓΡ[∆ΟΗΠΗΘΩ ΓΗς ςΡΟΞΩΛΡΘς ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΤΞΗς ∆ΟΩΗΥΘ∆ΩΛΨΗς ∆Ξ[ ΣΥΡΦπΓπς
ΩΥ∆ΓΛΩΛΡΘΘΗΟς πΠΗΥϑΗΘΩ ΥπϑΞΟΛθΥΗΠΗΘΩ ς∆Θς ΤΞ∂ΗΟΟΗς ΘΗ ΩΥΡΞΨΗΘΩ ΘπΦΗςς∆ΛΥΗΠΗΘΩ ΞΘ
ΓπΕΡΞΦΚπΗΘΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘΛΘΓΞςΩΥΛΗΟΟΗ/∂ΞΘΓΗςΙΥΗΛΘςϕΟ∆ΠΛςΗΗΘΣΟ∆ΦΗΗΙΙΗΦΩΛΨΗΓΗ
ΦΗςΛΘΘΡΨ∆ΩΛΡΘςΗςΩΟΗΠ∆ΘΤΞΗΓΗΓπΠΡΘςΩΥ∆ΩΗΞΥςΗΩΓΗΥΗΟ∆ΛςΣΡΞΥΡΣπΥΗΥΞΘΨπΥΛΩ∆ΕΟΗ
ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΨΗΥςΟΗςςΛΩΗςΛΘΓΞςΩΥΛΗΟς

&∂ΗςΩ ΣΡΞΥ ΦΗΩΩΗ Υ∆ΛςΡΘ ΤΞΗ ΟΗς ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ ΓΗ Ο∂πΤΞΛΣΗ ς∂ΡΥΛΗΘΩΗΘΩ ∆ΞςςΛ ΨΗΥς Ο∆
ΓπΠΡΘςΩΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ΣΗΥΩΛΘΗΘΦΗ ΓΗ Ο∂ΛΘΘΡΨ∆ΩΛΡΘ ςΞΥ Ο∆ Ε∆ςΗ ΓΗ ΣΛΟΡΩΗς ςΗΠΛ"
ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟς ΡΞ ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟς 3ΡΞΥ ρΩΥΗ ΛΠΣΟ∆ΘΩ∆ΕΟΗς ςΞΥ ςΛΩΗ ΓΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΗΘ ΣΟΞς
Γ∂ρΩΥΗ Σ∆ΥΙ∆ΛΩΗΠΗΘΩ ΛΘςΩΥΞΠΗΘΩπς ΗΩ ∆ΞΩΡΠ∆ΩΛςπς ΦΗς ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟς ΓΡΛΨΗΘΩ ρΩΥΗ
∆ΦΦΡΠΣ∆ϑΘπς ΓΗ ΠπΩΚΡΓΡΟΡϑΛΗς ΗΙΙΛΦ∆ΦΗς ΣΡΞΥ ΟΗς ∆Γ∆ΣΩΗΥ ϕ ΓΗς Φ∆ς ΣΥ∆ΩΛΤΞΗς
$ΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘ ΓΗς Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς ΓΗΠΡΓθΟΗς ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ%Π∆Λς
∆ΞςςΛΣΡΞΥΗΘπΨ∆ΟΞΗΥΟΗς∆ςΣΗΦΩς+6(

1ΡΞς ∆ΨΡΘς ΨΞ ΤΞΗ Ο∂ΗςςΗΘΩΛΗΟ ΓΗς πΩΞΓΗς ΣΥπςΗΘΩπΗς Γ∆Θς ΦΗ Π∆ΘΞςΦΥΛΩ ΩΡΞΥΘΗΘΩ
∆ΞΩΡΞΥ ΓΗς ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟς ΓΗ ΟΗΞΥ ΦΡΠΣΥπΚΗΘςΛΡΘ ΗΩ ΓΗ ΟΗΞΥΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ∃ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗς
∆Θ∆Ο∴ςΗςΥπ∆ΟΛςπΗςΘΡΞς∆ΨΡΘςΩΥ∆Ψ∆ΛΟΟπΓ∆ΘςΓΗΞ[ΓΛΥΗΦΩΛΡΘς,

" Ο∂∆ΠπΟΛΡΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗς Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗς ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ∆ΨΗΦ ΣΡΞΥ ΡΕΜΗΦΩΛΙ ΟΗ
ΥΗΟκΦΚΗΠΗΘΩ ΓΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ΣΥΡΦπΓπς Σ∆Υ ΞΘ ΩΥ∆Ψ∆ΛΟ ςΞΥ Ο∆ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗ
$ΘΡΞΨΗ∆Ξ[ ΛΘΩΗΥΘΗς ΘΡΞΨΗ∆Ξ ΠΡΓΗ ΓΗ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ΠΡΓΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΗΩ
ΓπΩΡΞΥΘΗΠΗΘΩΓ∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟςΗ[ΛςΩ∆ΘΩς%/
" Ο∆ΠΛςΗΗΘΣΟ∆ΦΗΓ∂ΡΞΩΛΟςΓ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩΓ∂πΩ∆ΕΟΛΥ ΟΗςςΦΗΘ∆ΥΛΡςΗΩ
ΟΗςΦΡΘΓΛΩΛΡΘςΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗςΡΣΩΛΠ∆Ξ[

3ΡΞΥ∆ΩΩΗΛΘΓΥΗΟ∂ΡΕΜΗΦΩΛΙΓΗΟ∆ΓπΠΡΘςΩΥ∆ΩΛΡΘΓΗςΗΙΙΡΥΩς ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩςΓΡΛΨΗΘΩΗΘΦΡΥΗ
ρΩΥΗ ∆ΦΦΡΠΣΟΛς ςΞΥ ΟΗς πΩ∆ΣΗς ∆ΠΡΘΩ ΗΩ ∆Ψ∆Ο ΓΗ Ο∆ ΓπΠ∆ΥΦΚΗ ϑπΘπΥ∆ΟΗ (Θ ∆ΠΡΘΩ
Ο∂ΛΓΗΘΩΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘΓΗςΠΡΓθΟΗςΗΩΓΗςΣ∆Υ∆ΠθΩΥΗςΣΗΥΩΛΘΗΘΩς∆ΛΘςΛΤΞΗΟΗΓΗςςΛΘ∆ΣΥΛΡΥΛ
ΓΗ Ο∂πΤΞΛΣΗΠΗΘΩ(Θ ∆Ψ∆Ο Ο∆ΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΓΗ ΩΗΦΚΘΛΤΞΗς ΓΗ ςΞΣΗΥΨΛςΛΡΘ ΗΙΙΛΦ∆ΦΗς
ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩΓΗΓπΩΗΦΩΗΥ∆ΞΣΟΞςΩ{ΩΓΗςΓπΥΛΨΗςΓΗΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ

/∆ΓΗΥΘΛθΥΗΣ∆ΥΩΛΗΓΗΦΗΠπΠΡΛΥΗςΗΥ∆∆ΛΘςΛΦΡΘς∆ΦΥπΗ∆Ξ[ΓΗΥΘΛΗΥςΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩς
ΗΘ ΦΡΞΥς ∆ΛΘςΛ ΤΞ∂ϕ Ο∆ ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘ ΓΗς ΣΗΥςΣΗΦΩΛΨΗς ΤΞΛ ς∂ΡΞΨΥΗΘΩ ∆ΣΥθς ΟΗ ΩΥ∆Ψ∆ΛΟ
∆ΦΦΡΠΣΟΛ
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,ΓΗΘΩΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘΓΗΠΡΓθΟΗςΗΩΓΗΣ∆Υ∆ΠθΩΥΗςΓΗΠΡΓθΟΗς
/ΗΩΥ∆Ψ∆ΛΟΓΗΓΡΦΩΡΥ∆ΩΓΗ)Ο∆ΨΛΗ6∆ΥΥ∆]ΛΘΗΘΦΡΟΟ∆ΕΡΥ∆ΩΛΡΘ∆ΨΗΦΟΗ/2)"&156"5+2∋,∃
ς∂ΛΘςΦΥΛΩΓΛΥΗΦΩΗΠΗΘΩΓ∆ΘςΦΗΩΩΗΓπΠ∆ΥΦΚΗ,ΟΗςΩΦΡΠΣΟπΩπΣ∆ΥΟΗςΥπςΞΟΩ∆ΩςΡΕΩΗΘΞςϕ
Ο∂∆ΛΓΗ ΓΗς ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘς ΩΚΗΥΠΛΤΞΗς Γ∆Θς ΟΗ Φ∆ΓΥΗ Γ∂ΞΘ ΣΥΡΜΗΩ ΛΘΩΗΥ"ΥπϑΛΡΘ∆Ο0ΛΓΛ"
3∴ΥπΘπΗς:∃ΤΞΛΩ∆ΛΘΗ $;;;ΩΛΩΥΗ ΓΞ ΣΥΡΜΗΩ;;; < ;;;ΥΗΙ;;;% /∆ ΩΚθςΗ ΓΗ 1∆ΩΚ∆ΟΛΗ ∋Λ
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/∆ϑπΘπΥ∆ΩΛΡΘΦΡΘΩΥ{ΟπΗΓΗςΡΟΛΓΗς

/ΗΓΗΥΘΛΗΥΣΡΛΘΩΤΞΗ Μ∂πΨΡΤΞΗΥ∆Λ ςΗΥ∆ΦΗΟΞΛΓΗςΘΡΞΨΗΟΟΗς∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘςΣΥΡΓΞΛΩς(Θ
ΗΙΙΗΩΗΘΠρΠΗΩΗΠΣςΤΞΗΟ∂ΛΘΘΡΨ∆ΩΛΡΘΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΤΞΗςΗΓπΨΗΟΡΣΣΗΣΡΞΥΥπΣΡΘΓΥΗϕ
ΓΗς ΣΥΡΕΟπΠ∆ΩΛΤΞΗς ∆ΘΦΛΗΘΘΗς ΓΗ ΘΡΞΨΗΟΟΗς ΨΡΛΗς ΦΚΛΠΛΤΞΗς ΗΩ ΓΗ ΘΡΞΨΗ∆Ξ[
ΣΥΡΓΞΛΩς ΓΗΨΛΗΘΘΗΘΩ ΗΘΨΛς∆ϑΗ∆ΕΟΗς ΗΩ Υπ∆ΟΛς∆ΕΟΗς ∃Ξ ΣΥΗΠΛΗΥ ΣΟ∆Θ ΟΗς ς∴ςΩθΠΗς
ΓΛΣΚ∆ςΛΤΞΗς ΟΛΤΞΛΓΗΟΛΤΞΛΓΗ Γ∆Θς ΓΗς ς∴ςΩθΠΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩς 'ϑΡΞΩΩΗς Γ∆Θς ΓΗςΠΛΦΥΡ
Φ∆Θ∆Ξ[( ΗΩ Σ∆ΥΙ∆ΛΩΗΠΗΘΩ ΠΡΘΡΓΛςΣΗΥςΗς Ο∆ΛςςΗΘΩ ΗΘΨΛς∆ϑΗΥ ΓΗ ΘΡΠΕΥΗΞ[
ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩςΗΘϑπΘπΥ∆ΩΛΡΘΦΡΘΩΥ{ΟπΗΓΗςΡΟΛΓΗς


∗πΘπΥ∆ΩΛΡΘΓΗΣ∆ΥΩΛΦΞΟΗςΓΗΣΡΟ∴ΠθΥΗς

&ΡΘΩΗ[ΩΗ

6ΛΦΗςΓΗΥΘΛθΥΗς∆ΘΘπΗςΟΗςΘΡΞΨΗΟΟΗςΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗςΓπΨΗΟΡΣΣπΗςΓ∆ΘςΓΗςΓΡΠ∆ΛΘΗς
ΩΗΟς ΤΞΗ Ο∂πΟΗΦΩΥΡΘΛΤΞΗ ΟΗς ΩπΟπΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘς ΡΞ ΟΗΠπΓΛΦ∆Ο ΡΘΩ ΦΡΘΘΞ ΞΘ ΗςςΡΥ
ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩΦ∂ΗςΩΗΘΣ∆ΥΩΛΗϑΥκΦΗϕΟ∂πΠΗΥϑΗΘΦΗΓΗΘΡΞΨΗ∆Ξ[Π∆ΩπΥΛ∆Ξ[ΣΡΟ∴ΠθΥΗςΓΛΩς
ΓΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘ &Ης Π∆ΩπΥΛ∆Ξ[ ΦΡΘΙθΥΗΘΩ ΗΘ ΗΙΙΗΩ ∆Ξ ΓΛςΣΡςΛΩΛΙ ΓΡΘΩ ΛΟς ΙΡΘΩ Σ∆ΥΩΛΗ Ο∆
ΙΡΘΦΩΛΡΘΘ∆ΟΛΩπΥΗΤΞΛςΗ
7ΡΞΩΗΙΡΛς Ο∂ΡΕΩΗΘΩΛΡΘΓ∂ΞΘΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘΓΡΘΘπΗ 'ςΗΠΛΦΡΘΓΞΦΩΗΞΥΡΞΕΛΡΦΡΠΣ∆ΩΛΕΛΟΛΩπ
Σ∆Υ Η[ΗΠΣΟΗ( ΥΗΤΞΛΗΥΩ ΗΘ ϑπΘπΥ∆Ο ΓΗςΠ∆ΩπΥΛ∆Ξ[ Θ∆ΘΡ/ΠΛΦΥΡ ςΩΥΞΦΩΞΥπς ,Ο ΗςΩ ΓΡΘΦ
ΩΥθςΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩΓΗΕΛΗΘΠ∆ϖΩΥΛςΗΥΟ∆ςΩΥΞΦΩΞΥ∆ΩΛΡΘΓΞΠ∆ΩπΥΛ∆ΞΣΡΟ∴ΠθΥΗΙΛΘ∆ΟΣΡΞΥΗΘ
ΡΣΩΛΠΛςΗΥς∆ΙΡΘΦΩΛΡΘ
∃ΛΘςΛ Γ∆Θς Ο∆ ΣΥΡΕΟπΠ∆ΩΛΤΞΗ ΓΗς ΗΘΦΥΗς πΟΗΦΩΥΡΣΚΡΥπΩΛΤΞΗς ΣΡΞΥ Σ∆ΣΛΗΥ ΓΛϑΛΩ∆Ο ΛΟ
ς∂∆ϑΛΩ ΓΗ ς∴ΘΩΚπΩΛςΗΥ ΓΗς Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ΓΗ ΣΡΟ∴ΠθΥΗς ΕΛΗΘ Φ∆ΟΛΕΥπΗς ΦΚ∆ΥϑπΗς ΗΘ
ΣΛϑΠΗΘΩςΡΞΦΡΟΡΥ∆ΘΩςΗΩΣΡΥΩ∆ΘΩΓΗςΦΚ∆ΥϑΗςΓΗςΞΥΙ∆ΦΗ∆ΙΛΘΓΗΣΡΞΨΡΛΥΠΛϑΥΗΥςΡΞς
Ο∂∆ΦΩΛΡΘΓ∂ΞΘ ΦΚ∆ΠΣ πΟΗΦΩΥΛΤΞΗ2Υ Ο∆ ΓΛςΣΗΥςΛΡΘΓΗς ΣΛϑΠΗΘΩς ΗΩ ΟΗ ΦΡΘΩΥ{ΟΗ ΓΗ Ο∆
Ω∆ΛΟΟΗ ΓΗς Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ςΡΘΩ ΩΡΞΜΡΞΥς ΓΛΙΙΛΦΛΟΗς ∆ΨΗΦ ΟΗς ΠπΩΚΡΓΗς ΦΟ∆ςςΛΤΞΗς ΓΗ
Ο∆ΕΡΥ∆ΩΡΛΥΗΗΩΘΗςΡΘΩΣΡΞΥΟ∂ΚΗΞΥΗ∆ΦΩΞΗΟΟΗΣ∆ςς∆ΩΛςΙ∆Λς∆ΘΩΗς


∋ΗςΦΥΛΣΩΛΡΘ

/ΗΣΥΡΜΗΩΣΥπςΗΘΩπ∆πΩπ∆ΦΦΗΣΩπΣ∆Υ Ο∂∃15ΗΘ4556'ΓπΠ∆ΥΥ∆ϑΗΙπΨΥΛΗΥ4557(ΗΩΗςΩ
ΛςςΞ Γ∂ΞΘΗ ΦΡΟΟ∆ΕΡΥ∆ΩΛΡΘ ∆ΨΗΦ ΟΗ /∆ΕΡΥ∆ΩΡΛΥΗ Γ∂,ΘϑπΘΛΗΥΛΗ ΓΗς 3ΡΟ∴ΠθΥΗς ΣΡΞΥ ΟΗς
+∆ΞΩΗς 7ΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗς '/,3+7 ± (&30 / 8/3 ± &156( ,Ο ΨΛςΗ ϕ ΦΡΠΕΛΘΗΥ ΞΘΗ
∆ΣΣΥΡΦΚΗ Γ∂ΛΘϑπΘΛΗΥΛΗ Π∆ΦΥΡΠΡΟπΦΞΟ∆ΛΥΗ ∆ΨΗΦ ΟΗς ΩΗΦΚΘΛΤΞΗς Γ∂πΠΞΟςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ
ΠΛΦΥΡΙΟΞΛΓΛΤΞΗ ΣΡΞΥ ς∴ΘΩΚπΩΛςΗΥ ΓΗς ΠΛΦΥΡΣ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ΓΗ ΣΡΟ∴ΠθΥΗς ∆∴∆ΘΩ ΓΗς
ςΩΥΞΦΩΞΥΗς ΩΡΞΩϕΙ∆ΛΩΘΡΞΨΗΟΟΗς∃ΛΘςΛΗΘΨΛς∆ϑΗΩΡΘΟ∆ς∴ΘΩΚθςΗΓΗΦΡΟΟΛΗΥΓΗΣΗΥΟΗς
ΓΗ ΣΡΟ∴ΠθΥΗ ΗΩ Ο∆ ΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ΠΞΟΩΛΦΡΞΦΚΗς ΓΗ ςΩΥΞΦΩΞΥΗ ΡΛϑΘΡΘ ϕ
ϑΥ∆ΓΛΗΘΩΓΗΙΡΘΦΩΛΡΘΘ∆ΟΛΩπ2ΞΩΥΗΟ∂ΛΘΩπΥρΩςΦΛΗΘΩΛΙΛΤΞΗΤΞΗΣΗΞΩΣΥπςΗΘΩΗΥΟ∆ΥΚπΡΟΡϑΛΗ
ΓΗς ΦΡΟΟΛΗΥς ΓΗ ΣΗΥΟΗ ΓΗ ΣΡΟ∴ΠθΥΗς ΗΩ Ο∂ΛΘΩπΥρΩ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΤΞΗ ϕ Ι∆ΛΥΗ ΦΡ∆ΟΗςΦΗΥ ΓΗς
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/ΗςΟΛΗΘςΦ∆ςςΗΘΩςΡΞςΞΘΙ∆ΛΕΟΗΦΛς∆ΛΟΟΗΠΗΘΩ

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3∆ΥΩΛΦΞΟΗςΓΗΣΡΟ∴ΠθΥΗςΓ∆ΘςΟΗΩΞΕΗ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ΠΛΦΥΡϑΡΞΩΩΗςΣΡΞΥΡΕΩΗΘΛΥΞΘΗςΩΥΞΦΩΞΥΗΡΛϑΘΡΘΟ∂ΡΕΩΗΘΩΛΡΘΓΗΩΗΟΟΗςΠΛΦΥΡΣ∆ΥΩΛΦΞΟΗς
ΡΞΨΥΛΥ∆ΛΩ Ο∆ ΣΡΥΩΗ ϕ ΓΗ ΘΡΞΨΗΟΟΗς ∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘς Γ∆Θς ΟΗς ΓΡΠ∆ΛΘΗς ΓΗ Ο∂πΟΗΦΩΥΡΘΛΤΞΗ
ΣΟ∆ςΩΛΤΞΗΡΞΟΗΕΛΡΠπΓΛΦ∆Ο

/∂ΛΓπΗ Π∆ϖΩΥΗςςΗ ΓΗ ΦΗ ΣΥΡΜΗΩ ΗςΩ Γ∂ΞΩΛΟΛςΗΥ ΟΗς ΣΡΩΗΘΩΛ∆ΟΛΩπς ΓΗς ς∴ςΩθΠΗς
ΠΛΦΥΡΙΟΞΛΓΛΤΞΗς ΤΞ∆ΘΩ ϕ Ο∆ ϑπΘπΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΠΛΦΥΡϑΥΡΞΩΩΗς ΠΡΘΡΓΛςΣΗΥςΗς ΟΗΞΥ
Π∆ΘΛΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΛΘΓΛΨΛΓΞΗΟΟΗ ΗΩ ΗΘΙΛΘ ΟΗΞΥ ΦΡ∆ΟΗςΦΗΘΦΗ ΗΩ ςΦΛςςΛΡΘ ΦΡΘΩΥ{ΟπΗς ΣΡΞΥ
ς∴ΘΩΚπΩΛςΗΥ ΓΗς Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ΓΗ ΣΡΟ∴ΠθΥΗς ΠΛΦΥΡςΩΥΞΦΩΞΥπΗς ∃ΛΘςΛ ΗΘΨΛς∆ϑΗΩΡΘ ΓΗ
ΓπΠΡΘΩΥΗΥ Ο∆ ΩΥθς ϑΥ∆ΘΓΗΓΛΨΗΥςΛΩπ ΓΗ Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗςΠΛΦΥΡςΩΥΞΦΩΞΥπΗς ΤΞ∂ΛΟ ΗςΩ ΣΡςςΛΕΟΗ
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Σ∆ΛΟΟ∆ςςΗ ΓΗς Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς ΓΗ ΠΡΓθΟΗς 'ΦΛΘπΩΛΤΞΗς ΦΚΛΠΛΤΞΗς ΩΚΗΥΠΛΤΞΗς ΡΞ ΓΗ
ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΓΗΠ∆ΩΛθΥΗΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘΓ∂πΤΞΛΟΛΕΥΗςΩΚΗΥΠΡΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗς)

&ΗςΩΥ∆Ψ∆Ξ[ΘΗςΡΘΩΤΞ∂ΞΘΗΣ∆ΥΩΛΗΓΗςΣΥΡΜΗΩςΥπ∆ΟΛςπς∆ΞΩΡΞΥΓΗΦΗςΩΚπΠ∆ΩΛΤΞΗςΓ∆Θς
ΟΗ/∆ΕΡΥ∆ΩΡΛΥΗΓΗ∗πΘΛΗ&ΚΛΠΛΤΞΗ&ΛΩΡΘςΣ∆ΥΗ[ΗΠΣΟΗΟΗςΩΥ∆Ψ∆Ξ[ΓΗΟ∂πΤΞΛΣΗΓΗ0
3ΥΗΨΡςΩ ΗΩ 0 0Η∴ΗΥ ςΞΥ Ο∆ ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ΗΩ Ο∆ ΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ Η[ΣπΥΛΠΗΘΩ∆ΟΗ ΓΗ
ΓΛςΩΛΟΟ∆ΩΛΡΘς Υπ∆ΦΩΛΨΗς∆ΛΘςΛΤΞΗ ςΞΥ ΟΗΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩΓΗΠπΩΚΡΓΡΟΡϑΛΗςΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ
ΓΗΨ∆ΟΛΓΗΥΟΗΦΚΡΛ[∆ΣΥΛΡΥΛΓΗΦΗςΩΗΦΚΘΛΤΞΗςΗΩΓΗϑΞΛΓΗΥΟΗςΦΡΘΓΛΩΛΡΘςΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς-
ΟΗς ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ ΓΗ Ο∂πΤΞΛΣΗ ΓΗ + ∋ΗΟΠ∆ς ΗΩ ∃0:ΛΟΚΗΟΠ ςΞΥ ΟΗς ΦΡΘΩ∆ΦΩΗΞΥς ϑ∆]!
ΟΛΤΞΛΓΗΡΞϑ∆]!ΟΛΤΞΛΓΗ!ςΡΟΛΓΗ-ΟΗςΩΥ∆Ψ∆Ξ[ΓΗΟ∂πΤΞΛΣΗΓΗ;−ΡΞΟΛ∆ςΞΥΟΗςΥπ∆ΦΩΗΞΥς
πΦΚ∆ΘϑΗΞΥςΗΩΟ∆ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘΓΗςΦΚπΠ∆ΓΗΣΥΡΦπΓπςΛΘΩΗΘςΛΙΛπς
∋ΗΣΟΞςΓΗΘΡΠΕΥΗΞςΗςΦΡΟΟ∆ΕΡΥ∆ΩΛΡΘςΡΘΩπΩπΣΡΞΥςΞΛΨΛΗςΡΞςΡΘΩΘπΗς ΟΡΥςΓΗΦΗς
πΩΞΓΗς&ΛΩΡΘςΟΗ/&∃ΟΗ/∃∃6ΟΗ∗ΥΗΩΚ!&(∃ΟΗ/71ΟΗ/6∗&↔



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(ΘΙΛΘ ΦΗς ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ ς∂ΛΘςΦΥΛΨΗΘΩ ΥπϑΞΟΛθΥΗΠΗΘΩ ΗΩ ΨΡΟΡΘΩ∆ΛΥΗΠΗΘΩ Γ∆Θς ΓΗς ΣΥΡΜΗΩς
ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟς /Η ΩΥ∆Ψ∆ΛΟ ΗΘ ΦΡΘΩ∆ΦΩ πΩΥΡΛΩ ∆ΨΗΦ ΟΗ ΠΡΘΓΗ ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟ ΣΥπςΗΘΩΗ
Ο∂ΛΘΦΡΘΨπΘΛΗΘΩΥπΦΞΥΥΗΘΩΓ∂ΞΘΗΡΣΣΡςΛΩΛΡΘΓΗςΦΡΘςΩ∆ΘΩΗςΓΗΩΗΠΣςΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗςΗΩ
ΓΗς ΡΕΜΗΦΩΛΙς ϕ ΦΡΞΥΩς ΡΞΠΡ∴ΗΘς ΩΗΥΠΗς7ΡΞΩΗΙΡΛς Φ∂ΗςΩ Γ∆Θς ΟΗς ΣΥΡΕΟπΠ∆ΩΛΤΞΗς
ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟΟΗςΤΞΗΣΗΞΩςΗΣΞΛςΗΥΞΘΗΣ∆ΥΩΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩΗΓΗςΗΙΙΡΥΩςϕΙ∆ΛΥΗΗΘΛΘΘΡΨ∆ΩΛΡΘ
ΗΘ ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩ ΓΗΠπΩΚΡΓΗς ΗΩ ΗΘ ΥΗΦΚΗΥΦΚΗ ΣΟΞς ΙΡΘΓ∆ΠΗΘΩ∆ΟΗ &∂ΗςΩ ∆ΞςςΛ Ο∆
ΦΡΘΙΥΡΘΩ∆ΩΛΡΘ ∆ΨΗΦ ΞΘΗ ΨΛςΛΡΘ ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗ ΗΩ Σ∆ΥΙΡΛς ∆ΨΗΦ ΞΘ Ο∆Θϑ∆ϑΗ ΓΛΙΙπΥΗΘΩ ΓΞ
ΘΡΩΥΗΤΞΛΘΡΞς∆ΣΣΥΗΘΓΦΡΠΠΗΘΩΩΥ∆ΘςΦΥΛΥΗΗΩ∆Γ∆ΣΩΗΥΘΡςΥπςΞΟΩ∆Ως


/∂ΛΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ς∴ςΩθΠΗς Φ9ΗςΩ!ϕ!ΓΛΥΗ Ο∂ΛΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟς ΓΗς
ΣΥΡΦπΓπς Π∆Λς ∆ΞςςΛ Ο∂ΛΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ς∴ςΩθΠΗς Γ∂∆ΦΤΞΛςΛΩΛΡΘ ΓΗ Ο∂ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ
ΗΘΩΥ∆ϖΘΗ ΩΥθς ςΡΞΨΗΘΩΞΘΗΦΡΠΣΟΗ[ΛΩπ∆ΦΦΥΞΗ(ΘΗΙΙΗΩ ΟΗς∆ΣΣ∆ΥΗΛΟςΡΘΩ ΩΗΘΓ∆ΘΦΗϕ
ΓΗΨΗΘΛΥΣΟΞςΦΡΠΣΟΗ[ΗςΗΩϕΙ∆ΛΥΗ∆ΣΣΗΟϕΓΗςΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗςΓΗΙ∆ΕΥΛΦ∆ΩΛΡΘΠ∆Λς∆ΞςςΛ
ΓΗ ΠΛςΗ ΗΘ °ΞΨΥΗ ΣΟΞς ςΡΣΚΛςΩΛΤΞπΗς ∋∂∆ΞΩΥΗ Σ∆ΥΩ ΟΗ ΘΛΨΗ∆Ξ ΓΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ
ΘπΦΗςς∆ΛΥΗ ϕ Ο∆ ΦΡΠΣΥπΚΗΘςΛΡΘ ϕ Ο∂∆Θ∆Ο∴ςΗ ΗΩ ΓΡΘΦ ϕ Ο∆Π∆ϖΩΥΛςΗ ΓΗς ΣΚπΘΡΠθΘΗς
ΓΗΨΛΗΘΩ ΟΞΛ∆ΞςςΛΣΟΞςπΟΗΨπ/∆ΓΛΠΛΘΞΩΛΡΘ!ΨΡΛΥΗ Ο∆ςΞΣΣΥΗςςΛΡΘ!ΓΗςςΡΟΨ∆ΘΩς Ο∆
ΥπΓΞΦΩΛΡΘΓΗςΩ∆ΛΟΟΗςΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗςΓΗςΨΡΟΞΠΗςΡΣπΥ∆ΩΛΡΘΘΗΟςΗΘΩΥ∆ϖΘΗΙΡΥΦπΠΗΘΩ
ΞΘΗ ΓΛΠΛΘΞΩΛΡΘ ΓΗς ΩΗΠΣς Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗς ΓΗς ΣΚπΘΡΠθΘΗς 3ΡΞΥ Π∆ϖΩΥΛςΗΥ ΦΗΩΩΗ
∆ΦΦπΟπΥ∆ΩΛΡΘΛΟΙ∆ΞΩΓ∂ΞΘΗΣ∆ΥΩΓπΨΗΟΡΣΣΗΥΓΗςς∴ςΩθΠΗςΓΗΥπϑΞΟ∆ΩΛΡΘΗΩΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗ
∆Γ∆ΣΩπς ΗΩ Γ∂∆ΞΩΥΗ Σ∆ΥΩ ΣΟΞς ΤΞΗ Μ∆Π∆Λς ∆ςςΡΛΥ ΩΡΞΩ ΟΗ ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩ ςΞΥ ΞΘΗ
ΛΘΩπϑΥ∆ΩΛΡΘςΡΟΛΓΗΓΗςΦΡΘΘ∆Λςς∆ΘΦΗςΠΞΟΩΛΓΛςΦΛΣΟΛΘ∆ΛΥΗς


3∆ΥΠΛΟΗςΡΕΜΗΦΩΛΙςϕΠΡ∴ΗΘςΡΞΟΡΘϑςΩΗΥΠΗςΦΗΞ[ΤΞΛΠΗΩΛΗΘΘΗΘΩΟΗΣΟΞςϕΦ°ΞΥ
ΦΡΘΦΗΥΘΗΘΩΟ∂πΩΞΓΗΗΩΟ∆ΠΛςΗΗΘΣΟ∆ΦΗΓΗΣΥΡΦπΓπςΦΡΠΣΟΗΩςΠΛΦΥΡςΩΥΞΦΩΞΥπς&9ΗςΩ!ϕ!
ΓΛΥΗΓΗςΗΘΦΚ∆ΛΘΗΠΗΘΩςΓ∂ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘςΓΗΠπΟ∆ΘϑΗΥπ∆ΦΩΛΡΘςΗΩςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ&ΗΩΩΗΠΛςΗ
ΗΘΣΟ∆ΦΗΣΗΞΩςΗΙ∆ΛΥΗΗΘΛΘΩπϑΥ∆ΘΩΟΗςΡΣπΥ∆ΩΛΡΘςΓ∆ΘςΓΗς∆ΣΣ∆ΥΗΛΟςΓπΓΛπς,Ος∂∆ϑΛΩ
∆ΟΡΥς ΓΗ ΣΡΞΥςΞΛΨΥΗ ΟΗ ΩΥ∆Ψ∆ΛΟ Υπ∆ΟΛςπ ςΞΥ ΟΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥ!πΦΚ∆ΘϑΗΞΥ ΗΩ ΓΗ Ο∂πΩΗΘΓΥΗ ϕ
Ο∂ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘ Γ∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟς ΓΗςΩΛΘπς ϕ Ο∆ ςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ ΣΡΞΥ Ι∆ΨΡΥΛςΗΥ Ο∆ Υπ∆ΦΩΛΡΘ /Ης
Η[ΩΥ∆ΦΩΗΞΥς ΦΗΘΩΥΛΙΞϑΗς ΟΛΤΞΛΓΗ!ΟΛΤΞΛΓΗ ΣΡΞΥΥ∆ΛΗΘΩ ΗΘ ρΩΥΗ ΞΘ Η[ΗΠΣΟΗ ΣΥΡΕ∆ΘΩ8ΘΗ
∆ΞΩΥΗΨΡΛΗΦΡΘςΛςΩΗ∆ΞΦΡΘΩΥ∆ΛΥΗϕΓπΦΡΞΣΟΗΥ∆ΞΠ∆[ΛΠΞΠΟΗςΡΣπΥ∆ΩΛΡΘςΗΘΞΩΛΟΛς∆ΘΩ
ΓΗς ΠΛΦΥΡςΩΥΞΦΩΞΥΗς 3∆Υ Η[ΗΠΣΟΗ ςΞΥ ΞΘΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ϑ∆]!ΟΛΤΞΛΓΗ Η[ΡΩΚΗΥΠΛΤΞΗ
Ο∂∆ΟΩΗΥΘ∆ΘΦΗΓΗ]ΡΘΗςΓπΓΛπΗςϕΟ∆Υπ∆ΦΩΛΡΘϕΟ∆ςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘΗΩ∆ΞΥΗΙΥΡΛΓΛςςΗΠΗΘΩΓΗς
ΣΚ∆ςΗςΣΗΥΠΗΩΩΥ∆ΛΩΓΗςΞΛΨΥΗ∆ΞΠΛΗΞ[ΞΘΩΥ∆ΜΗΩΡΣΩΛΠ∆ΟΓπΩΗΥΠΛΘπΞΘΛΤΞΗΠΗΘΩςΞΥΟ∆
Ε∆ςΗΓΗΟ∆Υπ∆ΦΩΛΡΘΦΚΛΠΛΤΞΗ
/∆ Π∆ϖΩΥΛςΗ ΓΗς ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘς ΓΗ ϑπΘπΥ∆ΩΛΡΘ ΗΩ ΓΗ Π∆ΘΛΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ςΡΟΛΓΗς ΗΘ
ΠΛΦΥΡςΩΥΞΦΩΞΥΗς ΠΗ Σ∆Υ∆ΛΩ ∆ΞςςΛ Σ∆ΥΩΛΦΞΟΛθΥΗΠΗΘΩ ΣΥΡΠΗΩΩΗΞςΗ (Θ ΗΙΙΗΩ ΣΡΞΥ ΟΗς
ΛΘΓΞςΩΥΛΗς ΓΗ Ο∆&ΚΛΠΛΗ )ΛΘΗ ΛΟ ς∂∆ϑΛΩ ΕΛΗΘ ςΡΞΨΗΘΩ ΓΗ Ο∆ ΓΗΥΘΛθΥΗ ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘ ςΞΥ ΟΗ
ΣΥΡΓΞΛΩΗΩΗΟΟΗΥΗΨρΩΓΡΘΦΞΘΗΛΠΣΡΥΩ∆ΘΦΗΦ∆ΣΛΩ∆ΟΗ

∃ΣΟΞςΦΡΞΥΩΩΗΥΠΗΜΗΣΗΘςΗΤΞΗΟ∆ΥπΙΟΗ[ΛΡΘΗΩΟΗςΡΞΩΛΟςΤΞΗΘΡΞςΓπΨΗΟΡΣΣΡΘςςΞΥ
Ο∂∆ΦΤΞΛςΛΩΛΡΘ ΓΗ Ο∂ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ Γ∂ΞΘΗ Σ∆ΥΩ ΗΩ ΟΗς ΦΡΘΘ∆Λςς∆ΘΦΗς ∆ΦΤΞΛςΗς ςΞΥ ΟΗς
ΠΛΦΥΡΦ∆Θ∆Ξ[ Γ∂∆ΞΩΥΗ Σ∆ΥΩ ΘΡΞς ΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩ Γ∂ΗΘΨΛς∆ϑΗΥ Ο∆ ΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΗΙΙΗΦΩΛΨΗ
Γ∂ΞΘς∴ςΩθΠΗΓπΠΡΘςΩΥ∆ΩΛΙ,Ος∂∆ϑΛΩΓΗΓΗςςΛΘΗΥΞΘ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟΙΡΘΦΩΛΡΘΘ∆ΘΩΗΘΦΡΘΩΛΘΞ

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Π∆Λς ∆ΨΗΦ ΓΗ ΩΥθς Ι∆ΛΕΟΗς ΤΞ∆ΘΩΛΩπς ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ Ο∂ΛΓΗΘΩΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς
ΦΛΘπΩΛΤΞΗς 3ΡΞΥ ρΩΥΗ ΣΗΥΩΛΘΗΘΩ ♥Ο∂ΡΕΜΗΩ♠ ΓπΨΗΟΡΣΣπ ΓΗΨΥ∆ ΥπΣΡΘΓΥΗ ϕ Ο∂ΗΘςΗΠΕΟΗ
ΓΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ΥΗΘΦΡΘΩΥπΗς ΗΘ ςΛΩΞ∆ΩΛΡΘ Γ∂ΗΘςΗΛϑΘΗΠΗΘΩ 'ΩΡ[ΛΦΛΩπ ΓΗς ΣΥΡΓΞΛΩς
ΥΡΕΞςΩΗςςΗΗΩςΛΠΣΟΛΦΛΩπΓΗΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩΙ∆ΦΛΟΛΩπΓΗΠΛςΗΗΘ°ΞΨΥΗΗΩΦΡBΩΙ∆ΛΕΟΗ)

(Θ ΗΙΙΗΩ ΤΞΗΟ ΤΞΗ ςΡΛΩ Ο∂∆ΘϑΟΗ Γ∂∆ΣΣΥΡΦΚΗ ∆Ξ!ΓΗΟϕ ΓΗ Ο∆ ΥΗΦΚΗΥΦΚΗ ΗΩ ΓΞ
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